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RELACl 
D E L A S E X E Q V I A S 
Q V E E N L A M V E R T E D E L R E Y 
N V E S T E . O S E Ñ O R D O N F E L I P E 
Q V A R T O E L G R A N D E , REY D E LAS 
E S P A N A S, Y EMPERADOR DE 
LAS INDIAS. 
H I Z O 
L A V N I V E R S I D A D D E O V I E D O , , 
en el Principado de Aílurias. 
O F R E C E L A 
E N L A R E A L M A N O L E L a \ 
Reyna nuejira fmora Don a María Ana 
de Aujíria, Gobernadora dejios 
Rey nos, 
L A M I S M A V N I V E R S I D A D . 
En M a d r i d , 'Per f S h de Val, Año de i á ó &. 

E N O R A, 
j las lagrimas/que en vn 
íentimiento verdadero 
derraman los ojosifi los 
golpes que en vn paírno íubito 
faltan al coraron íé pudieran 
contar, y poner patentes ala vif-
tasfin duda íe manifeftai-a en nu-
mero muy copioíb ya que no 
infinitos los golpes ^ tjueal cora-
ron deíla Vniuerfidad faltaron 
las lagrimas que vertió en la trifte 
n ueua de la muerte del Rey nue 
ftro íeñor D.Felipe el Quarto el 
Grande.que Dios tiene.Pero ya 
que a 2 
cpe no puede ponerlas de ma-
niííefto á ellas mifinas : poftra-
da k los pies de vueftra Real 
ageílad } las ofrece en vna 
elación x que diga del modo 
que pudiere ^ las que fueron. 
Cifra ion >: y compendio de 
lagrimas vertidas por vna Vni^ 
uerfidad íuya v enda falta de vn 
Reftaurador íuyo v vueftra Real 
Mageíkd las admita, y honre,, 
como tales, pues fueron derra-
madas en ía muerte del Rey 
nueftro íhnoYy y yaque eñ cita 
Relación parezcan cortas, fean 
parlo menos admitidas por pri-
me-
t A 
meras: pues quando aun las de-
más Vniucríidad*es, ddlos Rey-
nos apenas auian comencado á 
tratar de hazer eílas Reales Exe-
quias i yaoíiafu Vniuerfidadías 
auia hecho.y cumplido con efta 
obligacioD^comapudo^ ya que 
no como quiro^y no eftrañe vue 
flra Real Magcílad^el llamar Tu-
ya áeíta Vniueríidad.porqüé^ fi 
bien íüFundador,kie el Vene-
rable Padre-Do:n Fernando de 
V aJdésJ A r ^ o b i ^ ; é 
Inquífidor General deílos Rey-
|nos: Pero íii Reflaurador; fino 
;Fundador Segundo^fue el Rey 
nueíbro {eñor , que üiostiene, 
pues ameea^ítádo total ruina, y 
eílando cañ para deíanipararíe 
las Catedras.lu Mageílad. infor 
mado del graue daqcix]ue íe fe-
guiria ^efte Principado > y á las 
Prouincias vezinas ¡ en perderíe 
fta Fundación de la eníeñan^a 
de tantagepte pobre Montañe-
ía^no íolo en las Ciencias mayo-
res^pero au en la DcótrinaChrif 
tiana^ y reformación del eftado 
Eclefiaftico, y deuida adminií-
tracion de los Santos Sacramen 
tos de la íglefia Catolica^que fue 
ron las razones que tuuo para eri 
girla íu Venerable Fundador, 
que como natural deíla mifma 
tierra, y Obifpo d efta Santa Igle 
fia de Omedo^ conoció^qua cal -
do eílaua todo eílo en ella:y afsi 
quííb aplicarle efta medicina, q 
íurtió tan grande prouecho, co-
mo han moftrado los cinquenta 
ynueue años , que hao corrido 
deípues qfe lee en ella^y íe muef 
tra cada dia rrias. Afsi fu Magef-
tad, que Dios tiene ^  informado 
deílo jueíeruido^el referuar los 
^ros defta Vniuerridad^que fon 
I fus retas.de pagar las m edias ana 
tas^comprehendiendolas en los 
qua-
\ 
cpatro géneros referuados^ues 
íiendo vno dellos, las Gofradias 
del Sandísimo Sacramento^ juz-
go íu Mageílad deuiagozar el 
rniímo priuilegio^ vna Fundacio 
que eftaua dedicada para la dcui 
da adminiftracion de eíTe Sacra 
mentó. Aísl vinó-fii Real Maggf 
tad á fer nueuo F.undadQrj&jo^ 
Iveftauradoi^ y liberai Ereólor. 
C o n razo.pue^klkmé Míimer-
íidad foyavy por el miímo fitulo 
es fuya de vueftrá.. ,Reál, M agef-
tad.porque lo foedel Rey oueí^ 
tro feñor^que Dios tiene. Mari-
do de V , M . y lo es.y íerá fiem-
pre 
pre de íü CariísimoHijo^el R ey 
nueítro ícnor D . Carlos Segun-
do, que Dios guarde; los años q 
cfta íü Vniueríidad deíea: á la 
qual yá.como á prenda íuya de-
ue V i M . tener en íu memoria, 
para ampararla^y í^uorecerkiCo 
tinuado las mercedes y y fauoresi 
del Rey nüeítraienói^irecibien-] 
^á. ,eíla:^lacÍQn de íüs 
Exe^üiás, qiie1 s orrece 
mos, cortas pámiiueíiro deíeo^ 
perales que pudiero dB^Kíiueí' 
tros poísibles.qué ferarífolapen 
ce mueftras de la voluntad.Gmr 
de Uios la Keal períona de vuel 
~ A K O tra 
traMageílad.parael dichofo go 
uierno , y aumentos defta M o-
narcjuia^ como fe lo íuplicamos. 
De nueílro Clauílro de la. Vñi-
uerfidad. de Quiedo^ á quatro 
dias del mes de Enero,de mil y 
leiíciencosy (eíeiitay íeis años. 
SEÑORA:. 
B ^ í a n l a R e a l n ^ i i a d e y . C . y R. M k 
• Sus^mas.huréiildes-xá'ffallos.. - s ' ' 
E l Reftor y Clauítro, de la Vniueríidad 'de 
Ouiedo:. 
íD. (D iego de. la Cme/a, Arcediano de T^illaui-
ctefa^eBori. 
0 o ñ o r f ) .TomhSerrano de ^Pa'^ Catedrática 
. . y deprima de Cañones; 
S .bmr í).Franci/cola Tola Arguelles> Cátedra 
ticode (D ecreto x 
Por acuerdo de la Vniueríidad de Ouiedo. 
luayi Ahiare^de Cores^  Secretar io.. 
[ C A R -
C A R T A D E L C L A V S T R O A L A 
Rey na nueftra Señora. 
S E N O R A . 
LAVnmerJtdAd de Ouiedo,Fundación del Venera* hle^adre & .Fernando de Valdcs^Arcobj/pode 
Seuilía, Pre/ídente Gouernador^é Incjui/idcr General de 
e/los (¡{eynosjaucrcdáa de los %eales 4Jcendiene.es de V . \ 
M . y especialmente del^ej N , & £>.Felipe TV.elGra, 
de^  Marido de V M \ [cjueyagt^a del Cielo J y a quien 
i reconoce por fiil)nico 'l{eflaiiradcr^pues eflandoya cafipa 
! ra cerrar fefus EJcuelas^por la diminucicn deJus rentas^ 
conftflentes en Jures ¿on lihetal mano fe las franqueo^ in 
cluyendolas en los quatro^enetos^y concediéndoles rejir-
ua perpetua, Qiuftera co fu ^cticr^y todosfus DoHcresy 
Mae/hos^y F/tudiantespífirarJe d los ^calespies ¿e V . 
M.para con las lagrimas en ks ojos míftrar el fentimirfi 
tonque tienen enfus aracones^ de la falta deJu %ey%y de 
fu (ProteEior,y (^efauradcr9y *Padre. ^ ero y a t¡ Ivfr* 
uorc/o de la en/eñancapublicti^d que afújle en efle tiepo 
de Curf^no ha'permitidc^nipermite efladeníúnflraí 'to 
procuro mariifsftar fufentimieto^y dckt en las Exequiasi 
I q a laglor'wfa memoria defuMapflad celebro en fu La-j 
pilíaicuya relackn ofrece a V , M.por mano del, Isíaefro 
! Fr% luán de Llano J e l Orden de Santo •Dmín^c* T r i - \ 
j mtcerio^Latedrctko^yMaefro mas antiguo defta Vúut%\ 
b 2, (ida¿} 1 
/¡díidrfue en nuefirommhre^fi^nifim'a ÁV.M.niicp \ 
trapendyy doloryjuefin duda acahdYá }íue/lt"asnVídds) a \ 
no quedarnos etconjuclo de tafucefskn del^ey meftrop 
ñor T)on Carlos Segundo ¿con el amparo de V . M . a quien \ 
fuplicamosfeprua de recibir nneftr os grandes déjeos ? a 
que por el corto po/siéle defta Vniuerfidad^ folo pudieron. 
\ acompañar obras cortas :y ya que fue-la primera entre to 
das las defioslleynos on celebrar eflas Exequias *, defl-ara 
| tambiénfer lapxiniera m ofrecer fu relación a V . M . Q e 
ro la falta de: Imprenta en efta Chidad. petardo la execu* 
don a I&prQmptkuddé nue/fraipolímtad. E n todo tiepo 
ejpera efta Vniuerfidad recibir toda merced de la ^ea í i 
ma?io del ^ey meflro fenor^y de V M X i i y a s Católicas f 
y peales perfinas (Dios l'íueftro Señor guarde con todas | 
felícidades^para Cbn/üelo ¿y amparo deftos ^eynos. íDe 
meftro Clauftro de la Vniuerfidad de Ouiedo a 30. dias 
del mes de Enero de 16 6 ém 
SEÑORA' 
Befan l^i Real roano de V . C . y R.M.,, 
E l Rector 5 y Clauftro de la Vniu^rfidad de 
íDjDhgo de la Cane/a^Jrcediano deVillaukkJa/Sjzñ^ 
•D oEior i D . Tomas Serrano de (P¿i .^ . 
DoBor (D .Franáfto la Tola Jrguelles, 
Por acuerdo de la Vniueríidad de Ouiedo. 
Imn Jlmre^de Cores,Secretario. 
R E M I S S Í O N D E L O R D I N A R I O . 
^ N la Ciudad de Oaiedo5a ocho días del 
mes de Enero^de mi l y íeiíciietos y fefen 
l a y íeis años^ante mi^el feuor Doélor D . luán 
Baptifta del VadoyCapellan de .fu Mageftad^ 
| en fii Real Capil la de los íeñores Reyes Nue-
| UQSjpn k Saata Igleüa de T o l e d p ^ r o u i í l o r , ^ 
Vicario. General en 1^  dicha Ciudad y Obiípa 
do3fe prcíentó el libro de las Exequias^que la 
Vnlueríidad de dicha Ciudad celebro a la 
muerte de la Católica Mageftad del Rey D 
Felipe Qiiarto , nueílro feíior ( que goza de 
jDios) y le pidio licencia para imprimifíe : y 
! para darla como conuenga , le remit ió al Pá^ 
dre Frav luán del R io , Guardian deE Gonuen-
i to de la Orden de ían Franciíco defta Ciudad^ 
y con fu cenfura fe trayga,^7" lo firmó. • * 
íDoFlor & Juan (Baptifía. 
del Vado. 
Ante mi : 
Francifco R u l z 
de Cabuerniga,, Notario. 
Apro-
Aprobación del Reuerendo Pa 
ere Fray luán del R io ^ Comií-
íario de losConuentos del Prin 
cipado de Áílurias 3 Examina-
dor Sinodal l y Guardian del 
Conuento de S.Franc'írco 
de Ouiedo. 
Or comifslon del f^nor D c í l r r D o n luán 
Baptifta del Vada^CapeLá de lu Magef* 
tad en fu Real Capi l la de los íeñores Reyes 
Nueuos,en la Santa Xgleria de Toledo^Prouif-¡ 
íbr, y Vicar io General defte Db i ípado de O - ¡ 
uiedo^ he le ído eíla Relacion,de lo que en las 
Exequias de nueftro GrandeMcnarcajel ieñor 
D.Felipe I V . (que Dios en fu Reyno aya)obr6 
la Infigne Vniueríidad de Ouiedo. Y auiendo, 
a v i í la jexper imentado, lo afeftüoíb d e i ü ani 
mojlo bizarro de fu aliento, alfi viua . la gran= 
deza,de hilo^en hilo las lagrimas,efe61:o de fu 
ternura^en la mas fenfible perdida, leyéndola, 
aqui 
11 
aquí en colores mudos r í i r e tó r i cos , pintada^, 
es lo referido poco jporque fue lo obrado mu 
cho. Su OracionEunebre^tan amante enterne-
ce leida^uanto hizofaliralos.ojos delos.oye 
tes las lagrimas..Per.o,que.mucho, puedo de-
zir^con Séneca l ib . i . de Benefic. Quid mirum 
funddt lachrjmas ocuürfMddo/cripta hchrynmfundunti 
Su Sermón tan lleno efta.de mifteriofos acen-
tos^quantos en el fe contienen periodos, ó co-
mo fe le deue aconfejár a fu.Orador Euangeli 
co jo que al celebre ClaudianoMamertoeicri 
uioSidonio Apolinar(Senecalib>.io.cap.7 5.) 
Edé qmmplnrima^Ham celerrime^nde tuo nomini ce-
lebritasyprflud 'tojts ómnibuspariaturlJtilítas. S u OYd, 
clon Panegirica tan ajuílada^reíiere lo grande 
de nueftro .Grande Monarca que ni la puede 
defdorar la inuidia,ni ha de dexar de entroni» 
zarla la fama-SusCertámenes^Uenos de arnor^ 
coronados de anílas^afsi publican entendidos^ 
lo grande de.nueftra perdida , como cantan 
del mayor Principe virtudes heroycas 5 ellos 
lo d i zén : y fifelesroyerelaatreuidajnuidiaj 
Je cayga lo del Poeta: 
£ m dudsDukuSy&non !égs ifía líhentery \ 
Omnihusimideas liuide nimo tibi. 
Todo vpues, quanto en ello fe contiene es 
Catolico-Jea^politicoscomo regiftradb; de la 
I " '•\ "' • ' ' ' "—: • " ~ 
. P_ma 
pmdeñcia de tanta Vniucrfidad^en letras Iluf 
trejenNoblezajCciebre^en Sugetos5grande,y 
en fu agradecimiento gigante: a quien digo lo 
que Saluftio áeAthcnTLS'/Prome opera yideantom* 
nes affeBum erga^ríncipem^/iclelítatem rPatr¡d , ¿O' 
Ftrinam tuorum 5 tjrfitani te ejfe illorum Magi/iram, 
Por cuyas razones, fe le deue dar licencia pa-
ra que fe imprima. Eñe es mi parecer 5 faluo, 
& c . En S.Francifco de Ouiedo^en de Enero 
de 1666. 
Fray luán del %¡o* 
:> 30 f:í1 
í 
mi • '. 
£ ílíll: 
r os .00 ni '. ' 
Licen 
Fol. 
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Si. L A 
MVERTE DE SY MAGESTAD? ; 
•CJ . 1 i 
í^^-^SMIt R3- lujeues veiníc^y quatro.de Se-
tiembre de efte j^refente año^ 
quando a las dos^defpues de me 
tt dio dia llego la eftafeta / y con 
ella los a u i í b . s d e l aprieto en que tenia a fu 
Mageftadjnueílro Reyjyfeñor Don Felipe pl 
Quarto el: Grande s ^i:enfermedad, fentida 
| nueua generalmente de todos ?,coníiderando 
el defcofuelo vniuerfal delReynpjy mas quíí-
do muchas cartas dczian, no folo .quedaua en 
grande aprieto;pero ya.deshauGÍado,y íin ef-
peranca natural de la vida, Pero entre eílas 
A trif-
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triftes nueuas, difcurrian otrosrque l i huuie-
raauido algún mal fuceífo, ya fe auifara en 
correo extraordinario r como fe auia hecho 
en la muerte de la Serenlfsima Reyna Doña 
Ifabel de Borbon^y del Principe Don Baltafar I 
Carlos 5 y ílendo efta ocaíion mucho mayorj! 
aísi lo, era t ambién la del auiíb extraordina-1 
rio. Y que auiendofe eferito las cartas de la ; 
eílafeta en diez y feis de? Setiembre^auia paf-
fado intérnalo de tiempo bailante para venir 
eííe auiíojy que no a.uiendo venido, fe deuian 
reputar diclias nueuas} por no tan agrias co- ¡ 
mo fe eferiuian 7 y pomo las que otras vezes I 
fe auian eferito, de hallarfe fu Mageftad m u y i 
afligido de íli's achaques5yq luego^al íiguien-j 
re correo, fe áuifáua de la'méjória,*5Anadian a 
efl:o,que el corred antecedente, cuyas cartas' 
auian fido eferitas ennueue de Setiembrefe 
auifiua hallarfe fu Mageftad con grande me-1 
joria de fus achaques,y que paífar de vri eftre j 
mo a otro^n tiempo tan breüe r no- parecia; 
pofsibie. Aísrdezian, que los achaques en los í 
Reyes, aun los muv pequeños ^ íiempre fon 
grandes^y que la mifma perfona Real los ha-| 
ze temer mayores, porlo que atribuían a de-
maílado miedo en los Médicos eftos aprietos. 
" Y ' 
\ 
A FELIPE I V . 
Y confirmauan eílo^con que en el mifmo cor-
reo prefente,fe ordenaua al Dean, y Cabildo 
de eíta Santa Iglefia D J a la Ciudad de Ouie-
do, fe hizieífen proceísiones^y 'rogatiuas?pór 
la íalud de fu Mageftadjde donde inferian , q 
íi bienjel aprieto feria grade3 pero el temor,y 
miedo, mayores,Entre eílos difcurfos fluéhia 
uan las opiniones hafta el Sábado , y viendo q 
no venia auifo cierto de el eílado del achaque 
de fu Mageílad: aunque no dexauan de oy rfe 
algunos rumores de lo que era | que fe tenian 
por nueuas de camino,íe determinó efta C i u -
dad,a que íé hizieífen las fieílas alPatronato, 
que Santa Eulalia de Merida tiene en eílc 
Principado, y íe celebra todos los años en ef-
te mes de Setiembre,]uzgando prudentemen 
te que celebrar las memorias , y-fauores de 
los Sañtos ,noesembaracoal fent imiento hu-
•mano ^ antes es vn modo de obfequio con las 
lagrimas de los ojos ^ vertidas fobre.humani-
dades, mezclar alegrías de los fauores de el 
cielo, que es darle gracias, y ofrecerle en ho-
locauílo aquellas lagrimas. Duraro eftas ficf-
1 tas, Sabado jDomingo, y Lunes , rematando-
las con Ia rogatiua,y procefsion, que fe pedia 
^ o r l a f a l u d d e f u Mage í l ad , laqual í eh i zo 
! A 2 muy 
" • — . i . i . . . ••«•i i , r ^ . i , m ' ' - . i • ni « 
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i :\vAf rolemiiejofreciendo.por interceífüra a la 
i miíma Santa Patrona 9 obligada con el obfe-
1 quio de las üeítas antecedentes 5 quetambien 
los Santos fe dexan obligar con los feftejos ^ y 
alegrías,que fe hazen a fus memoriaSíquando 
los tales carecen de obfcenidades p y cofas in-
dignas del obfequio Chriftiano , y reueren-
eia, que fe les deue^quales fuero las prefentes 
fieílas. Afsi fe fue pallando el tiempo devna 
femana en opiniones, hafta el lueues primero 
de Oélubre^quando acabo de faberfe fer cier 
to lo que dize el refrán Caftellano^que la ma-
la nueua íiempre es cierta.. Vino el auifo , de 
que en diez y fiete de Setiembre ,lueues alas 
cinco de la mañana^ auia íido Dios feruido de 
licuar para íi 5 y a mejor vida al Rey nueftro 
feñor Don-Felipe el Grande yjnueua acompa-
ñada con los fentimientos vy lagrimas de to-
dos^y con los clamores de todas las campanas 
dé l a Ciudad. Suprudente Gouernador ,que 
lo es D o n Carlos de Villamayor y Viuero^ 
Oydor de la RealChanciíleria deVaíladolid, 
propufo enfuAyuntamientOjctefpues de auer 
dado, y recibido los deuidos pefames recipro 
camente a todos los Regidores,fe puíielfe lúe 
go en execucioa^el hazer las Exequias Reales^ 
\ a lu 
A F E L I P E I V . 
1 a fu Mageftad difunto y como era obligación, 
i Y logrofe también fu cuydado, que ei dia de | 
i San ñucas fe comen^aroacon folos diez y fie 
te días de termino, y fe hizieron con la auto- * 
ridad, y gr iuedad^que eftanobilifsima C i u -
dad acoífumbralen que no es inferior a ningu 
na del Revno. N o pudo la Viiiueríidad con 
eíl:a raifma prefteza cumplir eílafuncionj por 
que quando vino la trií le nueua T emn vaca-
ciones,Y eílaua aufcntes elRector^y ViceRec-
tor, y ía mayor parte de los graduados: ape-
nas auia con quien el Doálor mas antiguo, y 
Decano de la Vniueríidad,que lo es el D o ^ o r 
Don luán de Granda (a quien tocaua entonces 
el gouierno de la Eícuela ) pudieífe kazer 
Clauftro^y afsi prudente 'dilató el conferir íb^-
bre efta función, hafta eldiade- San Lucas, 
quando ya juntos todos los Doélores^pudief-
fen difcurrir íbbre e l l a , íiendó forcofo tam-
bién el ayudarfe de los Eíludiantes, a quienes 
entonces llegaua el tiempo de venirfe de fus 
tierras a curfir. Pero parece que no fin proui» 
dencia Diuina huuo efta dilación haíla el d i -
cho dia de San Lucas, queriendo eíc ie lo , que 
a vna pompa Funeral tan deuida a fuRey^y he 
chacon í W u l a r amor de fus nobles vaífallos 
de 
6 X E Q V I A S 
de las A ñ u r i a s , dieífe principio la muy leal i 
Ciudad de Ouledo^y en el diasque ella acaba-; 
ua 5 comengáfe a ordenar ,1a luya efta l iuílre 
Vniueríidad-yíiendo como dizen los Filoíofos, 
el termino a quó de efta Pompa la Ciudad, y 
el termino adquem, la Vniuerlidad , forman-
do vna mifma accion,a quien dio iluftre prin-
cipio laCiudad^y gloriólo £n laVniueríldad 5 
para que en todos tiempos íe conozca, nunca 
fe quiíieron d iu id i r , antes íi juntar en vna 
mifma obligacionjaccion^y amor.Llego pues 
el dia de San Lucas , y defpues de auer afsiíli-
do aia'Mifía, que en aquel dia fe dize con to-
dafolemnidadcn la Capi l la de Efcuelas los 
Do6lores,y todos los Catedraticos^y defpues 
de auer hecho el juramento debene legendo, 
como feacoílumbra , el ViceReélor , que lo 
era el Doétor Don Diego de Sierra y Valcar-
ce. Catedrático de Vifperas de Leyes5)unt6 á 
Clauílro a los Doftores prefentes^ y auiendo-
les dado el pefame, y recibidole reciprócame 
te de todos, <ie la muerte de fu Mageftad, les 
propufo la obligación de celebrar fus Exe-
quias>y que afsi,d^:erminaífen elfi^quando^y 
como.Auiendo conferido lapropoíieion,acor 
daron, que atento era eílo vna materia nun-
ca 
A FELIPE I V . 7 
ca vifta de alguno de los prefentes, fe deürief-
fe a o t ro .Clau í l ro , el qual fe. conuocaífe ple-
nifsimoal día ííguiente^y entretanto , fe buf-
calfe en ios libros antiguos, íi fe auian celebra 
do^y como las Exequias del feñor Rey Don Fe 
lipe Tercero, que era el tiempo mas antiguo, 
a que podia atenderfe la memoria de eíla fun 
clon en eíla Vniuerfidad, y cometieífe el buf-
car dichos libros, y acuerdos, al Maeflro Fr. 
luán de L l a n o , de la.Orden de Santo Domin-
go,. Primicerio de los Doctores, y al Doélor 
Den Tomas Serrano de Paz , Catedrát ico de 
Prima de Cañones, y que hizieífen relación al 
. Clauftroel dia íiguiente.. 
H A Z E S E C L J r S T J i 0 & L E K O r 
determimnjé las Exequias, ^empa Funeral, 
j modo de ellas,. 
ERa Lünes,diez tr nueue de 0<3:ubre,qua do a laá tres de la tarde fe junto Clauf-
tro pleno, a determinar lo queel dia antes fe 
aula propuefto. Y lo primero , hizieron rela-
ción los ComiíTarios, x:omo auian vií lo el l i -
bro antiguo de acuerdos Clauí t ra les , que ef~ 
ta en el Árchiuo, y no auian hallado en todos 
los 
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los acuerdos de el aEo paífado de veíate y 
vno 5 memoria alguna de auer.íe hecho en eíla 
Vniueríidad Exequias alfeílor Rey Don Feli-
pe el Tercero.Por lo qual, viendoíe íin excm-
piar alguno proprio antecedente^ entraron en 
la conferencia de lasExequias preíentes^y aü-
q el voto de todos era vnifbmie encelebrar-
las^con todo,porque en las diíputas de letras, 
para formar vna concluíion, fe ponen prime-
ro las razones de dudar, porque co dcshazer-; 
las fe acrifola mas la yerdad^afsi aquivfe pro-
pufo lo primero, el no tener exemplar ante-
cedente eíia Vniueríidad de efta celebración, 
y que íiendo los difcurfos,y juizibs de los h5-
bres varios , muchos lo atribuirían a nouele-
ria5y vana'glori^Lo feguñdó, qué folamente 
fe fabia el efti laríe, celebrar Exequias a los 
feííores Reyes difuntos en las tresVniueríida-
des, de Salamanca, Va l l ado l id , y Alca lá ; y 
eífo era5 porque el feñorRey fuceífof/e lo ma 
daua en carta particular, efcrita al R e é l o r , y 
Ciauftro de dichas Vnmeríidades ^ pero que 
de las demás , a quienes no íc.'efcriiiia,no auia 
tal noticia de celebrarle eítas Excquias^y .que 
ai s i , no fe efcriuiendoítambi.en a efta, parece 
ccñaua la obligación^ gouernandofe por la 
cof 
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coí lambre de las demás. L o tercero, porque 
auíendo otras Vniuerñdades en eftosReynos, 
que eran fundacion^y de! fferimomo Real, y 
por efto obligadas a celebrar dichas Exe-
quias^no fe fabia con todo las hizieííen, excep 
to las tres referidas^y afsi menos razpn corría 
en efta deOuiedo5que era fundación particu-
lar , y no pertenecía al Patrimoiiiio Real. L o 
quaf tonque la fabrica de eíla Vniuerfidad, es 
muy pobre5y al prelente tenia obras entre ma 
nos de mucho gaífo $ y no efcufadas ^ porque 
eranreparos del miímo edificio. Pero todas 
eífas razones, no folo no apartaron vn puto al 
voto eomun,y general de todos>psro le ence= 
d i ero mas en el defeo de moftrar la fineza del 
amor, quetuuieron al grande Rey difunto. 
Pues el no tener exemplar antecedente no ha 
z i a al cafo, quando las cofas honeilas, y por 
íi buenas, no han de gouernarfe por exempla-
res para hazerfe, pues ellas fon el exemplar 
de íi mifmas,y pudo auerle acafo, y oluidaríe 
de efcriuirlo en Jos libros de acuerdos 5 que a 
efta Vniueríidad no fe efcriuacomo alas de 
Salamanca,Valladolid5y A l c a l i n o importa, 
pues efio es moftrar mayor amor, ca r iño , y 
obediencia,nacida de vn coraron leal,y amo-
B rofo^ 
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roíb,que fe mueue por íi,IIeuaclo de el afeélo 
folor y no del pre^pto del mandato. Y que íi 
bien las dichas tres Vniueríidades obran co-
mo muy leales,y obfequiofas a fus Reyesrde-
baxo del mifmo precepto 5 que elfe no difmi-
nuye vn punto el afeélo , y la lealtad 5 pero el 
obrar de mouimiento proprio parece es mas 
conforme a la naturaleza r que no fs vale, ni1 
ayuda de principiosjni medios extrinfecos. Y 
aunque efta Vniuerfidad no fea en fus princi-
pios fundación Real , pero íiempre eí luuo en 
la Real protección, y la hizo merced el feñor 
Rey D . Felipe Tercero r de recibirla en ella, 
y oy ya fe puede llamar fundación R e a l , y 
aueriidofu Fundador el fenor Rey Don Fel i -
pe Quarto r pues quando iba a cacrfe, y ef-
taua amenazando total ruina, la fuftentó con • 
fus Reales manos^ concediendo liberal re- | 
feruacion a fus juros r para que no pagaífen 
medias annatas, y fueííen comprehendidos eni 
los quatro géneros referuadosj.y afsi co aplau 
fo grande le aclama efta Vniueríidad fu reftau 
rador^y funueuo Fundador,y fusCatedras las 
igualó en la prouiíion con las de Salamanca, 
Valladolid,v Alcalá, referuandola para íi en 
el Real Coníejo deCaftilla,que fue lo mifmo,1 
que 
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q hazer a efta Vniuerfidad Patrimonio K e a l ; 
y que otras Vniuerí idades, que pertenecen al 
Real Patrimonio, fuera dffes tres dichas, no 
hagan Exequias a Jos íeñores Reyes difuntos, 
ademas, que no coníla, no haze al cafo, pues 
eftas coías honeftas, y buenas,no fe han de ha-
zer , ni dexar por exemplos, íino porfi rr|if-
mas^ ademasjque eífas Vniueríidades podían 
I tener -otras razones que no fabemos, y no ca-
ben en la nueftra. Y que la fabricafea^pobre, 
m tenga ofcrás muy neceífarias eíkife manos, 
[no importaf pues para vna acción tan jui la , y 
j obligatoria, aunque fuelle facMolo de la bo-
jea , no auia de fakar d i ^ r o . Y afsi, fe con-
formaron tanto los prefentcs con eftas razo-
nes, que los que teniaíi Catedras^l iberait i^i* 
te ofrecieron los falános de ellas, piafarnos 
tan deuidos j pero no pareció conueniente el 
aceptar la oferta, por quanto algunos Cate-
dráticos fon pÓbresí^ y otros Rel ig io íos , que 
fuílentan aqui íus Conuentos , iblo, y a t i tulo 
de las Catedras^yafsi r faltándoles-dichos ef-
tipendios, .era quitarles el fuftento. Confor-
mados jpues, todos en el parecer He que fe ce-
lebraífen eftas Exequias, como obligación, y 
deuda, noiblo como ai l&yvy fe^or natural; 
B A pe-
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pero como a, Beiiefador, Reílauradorjy ícerú-
¿ o Fundador de eftaVniueríidad,entró el du-
dar en ercomo fe iLLÍan de celebrar , y conui-
nieron todos fueífs con toda la Pompa pofsi-
; íMe > imitando quanto lo permitieíien las 
fuere as de eíla Vniueríidad,a las de Salaman-
ca , y Valiadolid . M a n d ó l e , fe fabricaffe vn 
Tumulo^digno de la caufa, a quie^y por quie 
fe dedicaua. Dudófe^fi fe leuantaria en el pa-
tio , como eílila la Vniu eríidad de Salaman-
ca^ü dentro de laCapilla^como la deVallado^ 
l i d , y deter-minófe lo fegundo^ por quanto el 
patio de eftas Efcuelas es muy grande,, y ma-
yor 5 que el délas de Salamanca, y tiene los 
dos liengos del Occidete^y Mediodia^baxos,:; 
y era fuerza iguakf íos aios otros dos^lo qual | 
era^ademas de fer vngaflbe^ceíiuo5.e inúti l , I 
no afti fácil de poderíerexecutar,Loíegundo5| 
porque eftaua e l Inuiern^ ya vezino^y el mesj 
(J#Nouiémbre5quando pn/Afturiasjalos prin 
cípios del j, fuelen fopíar \íaos vientos Regio-
uales,que auia.que.por íi fon fecos, fuéie a teih 
cero dia,recibirlos otros de iobre el rriar., con 
-fe quales .llueue mucho5y afsi eraiponer a pe 
ligro de de'ívaratarfe én vnahorá , el trabajo 
de niuchos dias^cpmo huuiera fucedido,pues 
^ s d i - • 
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dichos veintos no faltaron fu d i a , que fue el 
primero del mes, y foplaron los ocho íí^uien-1 
tes con tal violencia 5 que no auia refiílencia 
en los arboles, ni en los edificios y que todo lo 
arruinauamy íiendo necellario cubrirfe el pa-
tio con vn toldo , ni cíle era pofsible hallaríe, 
ni hazeríe conforme a la grandeza del patio, 
ni quando fe hallara, auia modo para prender 
le, .y tenerle leuantado a modo .de pmelion, 
como era for^ofo.. Ademas, que le faltauana 
efta Vniueríldad aquellos quatro Colegios 
mayores de Salamanca, por cuya cuenta cor-
re íiempre el adorno5y veftido de el patio, no 
íiendo pofsible en eíle hallarfe panos con que 
vefl:irle,aunque fe encargara a períbnas par t í 
culares. Afsi tuuo por mejor acuerdo, como 
lo fue,el acomodarfe,como fiieléía Vniueríi^ 
dad de Val lado l id , detro de fu Capi l la , pues 
dentro della tiene bañante comodidad para 
las perfonas de luífre, y con tener abiertas las 
dos puertas y qdé falen al patio, H al pórt ico 
de la puerta principal de Efcuelas, qiiedaua 
bafknte lugar para qualquiera Auditorio. 
Determinofe,que hnuieífe Vifperas, V i g i l i a , 
y Miífa, cantado tocio co mucha folemnidad, 
jllanaandala mufica de la Catedral 5 y que la 
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M i l f a , y el demás Oí ció lo hiziefle el Padre | 
MaeftroFr. Placido de Quiros,Abad delCole^ 
gio Real de S . V i c e r ^ y Catedrát ico de Vi f -
peras deTeologia^y fuefseDiaconos el Macf-
tro Fr.Gregorio de Silua, Regente del miímo 
Colegio de San Vicente,y Catedrát ico de B i -
blia:y el P.Fr. lo íeph Sojo 5 Maeíiro de Eftu-
! diantes del mifmo Colegio, y Catedrático de 
¡ Artes.Encarg-ofe el Sermón al Padre Maeftro 
! Franciíco de Vria^Priór delConuento deSan-
to Domingo,y Catedrát ico de Prima deTeo-
logia.Mandóíe^que huuieífevna O ración Fú-
nebre, y que no la dixeÜe Eftudiante alguno, 
como otras vezes :5 porquanto ala perfona 
Real íe deuia mayor obfequio , y q afsi oraífe 
vn Doélor, y fue encargado efto al Do¿lor D . 
Tomas Serrano dePaz^Catedratico de Prima 
de Cañones. Mandofe, que íiguiendo el effilo 
de las otras Vmueriidades^ fe publicaífe vna 
Julia literaria, 6 Certamen Poét ico , y encar-
góle eftoal D o d o r , y Maeftro, Don Manuel 
Serrano de Paz de cuya erudición para eftas 
cofas eftaualaVniueríidadfatisfeeha de otras 
ocaíiones,que lo executb con tanta puntuali-
dad, que e l Sábado figuiente eftaua ya publ i -
cado el car te l , y puefto en las puertas mayo-
res 
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res de las Efcuelas ^  de las de la Igleíia Cate-
' dral,y Arco de la Pla^a, Ordenofe^que todos 
los Do6lores facaífen lobas largasr6 capuces, 
con la falda tendida, cubiertos la cabera con 
k c h i a , y por quanto la Vniueríidad no tema 
caudal para darles, dichos capuces, los facaífe 
cada vno-a fu cofia, y todosfe ofreciero a effo 
con mueftras de grande voluntad,y amor^co-
mo lo executarcm. Pero que a los Oficiales de 
laVniucríidad fe les pagaíTcn dichos capuces', 
y fueron nombrados para Comiífarios del T u 
mulojdel adorno de la Capil la , y cofas necef-
f iriasa la Pompa,el Maeftro Fray luán de L i a 
no ,.Primicerio de los Doé lo res , y el Doélor 
Don Diego de Sierra Valcarce , Catedrát ico 
de Vifperas de Leyes,que hazia entonces ofi-
cio, de Vice -Reé lo r , elección tan acertada, 
quanto moílro la experiencia5pues folos ellos 
con fu diligencia, y cuy dado pudiero dar fin, 
y concluir muchas dificultades que fe ofrecie 
ron. Ordenófe que las Exequias fe comen^af-
fen el dia quinze de Nouiembre a la tarde, 
elección de dia,que parece fue nacida de inf-
piracion D iu ina , pues cayeron en el las cele-
bridades de dos fieftas tan de nueftro Rey d i -
funto,que no pudieron ferio otras mas, la dej 
i" 1 Pa / 
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Patrocinio de N.Seiiora5tanfuya5Como es no-
torio^y la de San Leopoldo ^Marques de Auí-
t r i a , fu aíccndiente^quc parece quifo el cielo 
eligieííc la Vniueríidad vn dia todo de Felipe 
para Felipe,dando fu mifmo dia los Santos, a 
quie en e l los honraua tanto. Ordenóíc,que la 
Pompa funeral faliefle del Colegio de San V i -
cente , como de Caía R e a l , fi el tiempo no lo 
eHoruaíTe/y porq el determinar efto , y otras 
•coías^ que podianocurrir, dependía del nue-
uo Reclor de la Vii iuerí ldad, cuya elección 
auia de fer antes 5 de te rminóíe , que fe refer-
uaííe cñojY lo demás que podia ocurrir, para 
otro Clauftro , que fe celebraíle el dia de San 
Mart in por la tarde,cinco días antes de la ce-
lebración de dichas Exequias. 
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y acaban de determinar todo lo queje deue ha^er. 
ÍBa caminando a toda prifa, la diligcncia,y cuy dado de los dos Comiífarios nombra-
dos , íin perder punto en ir difponiendo todo 
lo neceífario para la furura función délas Exe 
quias^quando llego la vifpera de San Martin^ 
dia deftinado a la elección de Reclor de la 
Vni-
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Vniuerfiidad^y defeando todos elegir perfona 
muy al propoíi to de la acción funeral que fe 
efperauajíi demás del gouierno de la Vniuer-
fidad 5 quifo Dios fe lograífe el buen defeo, 
eligiendo todos, nemine difcrepante, al L i -
cenciado Don Diego de la Caneja. Arcediano 
de Vi l la -Vic i fa j Dignidad^y Canónigo en e f 1 
ta fanta Igleí ia , en cuya perfona concurren i 
todas las calidades^de que necefsitaua IaVni- ¡ 
ueríldadj mucha nobleza, prudencia, virtud, 
y letras, hijo de eíla Efcuela ? y que la honro 
j en fus E lud io s con muchos aftos de conclu-
; íiones, que íuñentó con grande luí l re , y l u z i -
: miento, y fe logro bien la elección, moílran-
| do fu acierto 5 pues luego c o m e n t ó a dar ma-
yor cuy dado a todo lo que efbiua difpucfto, 
juntando Clauñro pleno, el dia de San Mar -
I tin,y primero de fu gouierno^en el qual,a de-
I mas de confirmar todo lo acordado en los an-
! tecedentes, fe ordeno, que las Exequias fuef-
I fen dia feñalado y que fe juntaífen en la Igleíia 
; del Colegio Real de San Vicente , excepto , G 
I el tiempo no lo permit ie í íe , que en tal cafo íe 
; juntaífen en la íala C l a u ñ r a l , y íe hizieíle la 
; Pompa por dentro del ámbito de las Efcue-
las , y que en dicha Pompa fe lleuaífen las ms 
I _ g — " ^ 
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fignias Reales r como es coftambre en todas 
las Vniueríidades v la Corona, el Cetro ^.y el 
Eftoque. Cometiofe lleuar la Corona, como á 
masantigao^al Doctor D . Eftaa 11 Goncalez 
de Candamo^ Catedrát ico de Vifperas de Ca-
ñones. E l Cetro y al Maeftro Fray luán Caua-
llero 5 de la Orden de Santo Domingo, y Ca-
tedrát ico de Artes: y el Eíloque 5 al Maeftro 
Fray Gregorio de S i lua , de la Orden de San 
Benito , y Catedrático de Biblia. . Ordeno-
fe ?qde íe lléuaífe Eftandarte negro ¿, delan-
te , y que íe cometieíTe a tres Caualleros Es-
tudiantes 5 de los que curfan, a elección de 
los ComiíTarios 5 que combidaífen al Go-
uernador del Principado , Gouernador del 
Obifpado^Dignidades^y Canongios de la Sa-
ta Ig le í ia ; las quatro Religiones: defta C i u -
dad^San Benito>SantO:Dorning05San Francif-
co^ y la C o p a ñ i a ; a los Caualleros de la C i u -
dad ,1 y mas perfonas iluftres della 5 que los 
Catedráticos amoneftaííen a los Eftud' antes, 
de la obligación que tenian de afsiftir a la Po-
pa, y que afsi, no faltaífe alguno 5 que fe p i -
dieífe al Reélor del Colegio de San Pedro, 
que efta a cargo, y gouierno del Cabildo def 
ta Santa Igleíia,embiaífe a los Colegiales,to-
. dos 
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dos a efta funcionj y que g ouernaífen^toda la 
Pompa, licuando varas negras en las manos, 
los Padres Fray lofeph Sojo, Catedrá t ico de 
Artes; Fray Aníelmo de la Tor re rOpo í i to r á 
Cátedras de Teologia^y ambos de la Ordé de 
San BenitOjeftcjLe^or deVilperas de Teolo-
gía ^y aqueljMaeílro de Eíludiantes en fu Co-
legio de San Vicente. Y auiendo aprobado lo 
que refirieron los ComiíTarios tenian hecho jy 
auiendoles ordenado dieffen modo para que 
los Sacnftanes de lasParroquias5clamoreaíren 
al mifmo tiempo que hizieííen feñal las cam-
panas de San Vicente5y que fe pidieífe lo mif-
mo a los Prelados de las Religiones; fe difol-
u ió eñe Clauftro. 
(DESCUrPCIOK !D E L T V M V L 0 ^ 
y adorno de la Capilla, 
LA Capil la de Éfcuelas corre defdeOríe-te, a Occidente, tiene aquel lado el A l -
tar mayor , con vn Retablo, dedicado a San 
Gregorio Papa, y Do£k>r de la Iglefia^ enfre-
te tiene la puerta príncipal,que mira al O c c i -
dente, y fale a vn portico,que cubre por arri-
ba la Tribuna de la mifraa C a p i l l a , y forman 
C 2, por 
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por la parte que mira al Setentr'ion, la puer-
ta principal de las Efcuelas^ y por la que mira 
ú Mediodia^vnarco muy grande 5 que coge 
iodo el eípacio del mifmo Pórt ico , y por do-
de fe entra al patio de las Eíeuelas. Tiene M 
Capil la al lado de el Mediodía otra puerta,, 
por donde fe fale al patio de ellas ; y efba 
¡ puerta viene a eftar en medio del dicho lien-
qo del Mediodía . Defde efta puerta- azia el 
Altar corren los afsientos Doclorales^atraue-
fando la Capil la a lo ancho, dexando en el me 
dio vna entrada, y boluiendo por: ambos la-
dos ázia el Oriente, 6 Altarjlegando a dar co 
el por- ambos lados. En el efpacio que queda, 
defde eftos afsientos Doélorales azia la puer-
ta principal, que mira al Occidente, que vie-
ne a comprehéndér mas de la mitad de la Ca-
pilía? fe formo el Tumulo> á proporción de lo 
alto della, y ancho, y largo de dicho efpacio. 
Era fu forma como pi rámide , o obelifco^ pe-
ro conílaua de dos cuerpos5 el vno venia a fer 
como vafa de la pirámide 5 y el o t ro , la mif-
ma pirámide. Formauan effcepifimero cuerpo 
quatro columnas, pueftas en igual diñancia, 
afsi en lo ancho,como en lo largo vna de otra, 
catorze pies auia de claro entre v n a , y otra, 
afii 
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afsi en lo ancho, como en lo largo, fin otro pie 
que ocupaua de ancho , y otro de largo cada 
¡ vna delías que tenían de alto otros catorze 
pies; a í s i q u e venia a repreíentar efte prime-
ro cuerpo vn cuerpo cubico perfeólo, tenien-
do todos los feis lados quadrados. Y parece, 
que no íin particular mifterio fe dio yn cuer-
po tal por vafa de efte T ú m u l o , íiendo el cuer 
po cubico el primero de todos los regulares, 
c o m o enfeñan los Geómetras con íii Maeírro 
;Euclides, l ib . r r . element. a quien Platón en 
el Timeo comparó la tierra por fu eííabili^ 
dad, y firmeza , e inmobilidad 5 y Pierio l ib . 
3 P. cap.41. dixo, que íignifieauayT^TMwm w -^
men, Y Timeo Locrenfe l i b . de anima raundi, 
d i x o , fe formaua del quadrado, conílaua de 
feis lados, y ocho ángulos , y era. el mas fol i-
d o , y eftable de todos los cuerpos vE/ktrago-
nogtgnttur cuhus JoM'ifúmum y & flahile omn 'mo cor-
•pusy jex ¿¡uidém latera , oHo'loero ángulos hahens* Los 
Poetas (Cómicos Griegos reñ imauan tanto la 
razón cubica, que por ella median ías f partes^ 
y aék>s de fus fábulas, como efcriue V k r u b i o 
l ib . 5 .de Archi teélura, en el proemio : y dize 
de los Filofofos- P i tagór icos , que eflimauan 
tanto eíla razón cubica,que aun en el efcriuir 
fus 
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íus preceptos la obferuauan, poniendo en ca-
da volumen ducientos y diez y feis ve ríos, 
que es el cubo de íeis,el primero numero per-
fe cío: La razón de efto era, que juzgauan cf» 
te numero fácil de perpetuarfe en la memo-
ria . Queriendo 5 pues, la Vniueríidad perpe-
tuar la memoria de íu Rey 5 y feñor , no pudo 
dar principio a fu T ú m u l o , con otro cuerpo 
mas íbl ido, y mas eftable, y firme, ni encer-
rar fu Tumba , ó Zenotaphio dentro de otro, 
que fuftente mas firmemente fu memoria^que 
el cubico 5 y afsi lé podemos aplicar la miíma 
razón que d ixo de los Pitagóricos Vitrubio: 
V t i cuhus in quernmmcfue/enfum irífeáerit immotam ef-
ficietj ibi memoria fiahilitatem.. Repetian las qua-
tro columnas e l ordenTufcano , que es el íim-
plicifsimo., y mas firme de todos 5 porque ef» 
tando dedicadas á las quatroVír tudes Cardi -
nales., que viuieron en nueílro grande Rey5de-
uian excluir todo genero de afey te , y orna-
to, indigno de tales virtudes, que piden fen-
cillez ., y í impl ic idad , y firmeza de coraron, 
fin embobo, ni afey te. Y íi los Atenienfes edi-
ficaron a Minerua el Templo5que tenia el A l -
cagar de fu C i u d a d , en eftc orden de colum-
nasTufcanoycomo efcriueVitrubio-Üb^.cap. 
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7. ya fe ver quanpropio era:efte orden mifmo 
a la Minerua de Afturias, y como propio le 
deuia ofrecer al T ú m u l o de fLLRey.,Veítianfe 
eftas columnas todas de negro ; pero adorna-
das con quatro; Gerogl i í icos , que moftrauan 
fu dedicación. L a delantera de la mano dere^» 
cha , que miraua al lado de laEpií loia en el 
Altar , e í l aua dedicada a la Templanza 5 mof-
traualoelGeroglifico,q en vna grande tarjeta 
pintaua vn bra^o defnudo haíla el codo , col= 
gado vn freno de la manojeo eíle mote arriba: 
MüduSjbellumitemperamentum. Y <íha,xo eíla letra: 
E l codo, y la mano armados 
D e l freno y razon^templauan^ 
Los caualíos que bolauan,i 
A morir precipitados. 
L a columna, que correfpódia a eíla en el mif-
mo lado, eílaua dedicada a la Fortalezajmof» 
traualo el Geroglifico,que en vna grande tar-
jeta pintaua vnaueí l ruz-c5 vna.barra de hie-
rro atrauefada en el p i c o , . y arriba eíle motel; 
Fortis in duris. Y abaxo eíla letra: 
L a blanda lifonja,que 
Concede el tiempo,o fortuna,, 
N o da fortaleza alguna,, 
Que eíla en lo duro fe ve. 
L a 
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L a otra columna delantera, que miraua al la-
do del Euangelio, eftaua dedicada a la lufti-
cia 5 moílraualo el Geroglifico, que en vna 
grande tarjeta pintaua vna Aguila^ y debaxo 
vn rayo, con vn ramo de oliua en la boca, y 
eñe mote arriba: Tañere fuhieEtis ^ de hilare 
fugerhos. Y eíla letra abaxo: 
£1 rayo arroje tal vez 
Sobre la Montana altiuaj 
Pero íiempre a.inj? la oliua^ 
En la boca de el luez. 
L a vlt ima columna, correfpondiente a eíla en 
el mifmo lado,fe dedicaua a laPrudecia jmof-
traualo el Geroglifico, que en vna grande tar-
jeta pintaua vn eípe jo redondo de los de Sol, 
y al mifmo Sol, que le eftaua deíde arriba pe-
netrando con fus rayos 5 los quales iban dere-
chos á vn laure l , que fe eftaua abrafando con 
ellos, y arriba eñe mote: Fidelisfírudes¿Jmans* 
Y ab axo efta letra: 
A luz de efte Sol mire, 
L o que el laurel me diélaua; 
Mas íiempre Prudente ataua 
L a Caridad con la Fe. 
Adornauan mas eftas columnas otras tarjetas 
con verfos de los que fe compuíiero en elCer* 
tamen. 
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tamen, y en el chapitel de cada vna eílaua vn 
Efcudode las Armas Reales, y otro con las 
Armas de la Vniuerí idad, a baxo de cada Ge-
roglifico. L i g a u a l a s v n a c o n o t r a í u architra-
I ue^frifo, y corniía del mifmo orden Tufcano> 
! los quales eftauan veñidos también de negro, 
y adornados con algunos Geroglificos, y ver-
ios del Certamen. Sobre la cornifa corria vn 
I tablado 5 que daua fundamento al fegundo 
i cuerpo, y cubr ía efte primero 5 el qual eí laua 
I vellido de vn paño negro , que le feruia de 
D o i e l , y tenia en medio las Armas Reales de 
Caíli l la, y León. Dentro deíle cuerpo cubico 
eílaua el Ceiiotaphio , ó Tumba Real % como 
diremos, en defcriuiendo el íegúndo cuerdo 
del T ú m u l o . ^ i : : i 
SEGVNDO CVERPO. 
f Sobre el tablado, que auemos dicho, 
cubr ía efte primero cuerpo, fe plantaua el íe-
gúndo , el qual era vna hermofa pirámide de 
quatro lados, que ocupando ocho pies de diá-
metro en la vafa, fe iba eñrechando, hafta l le-
gar caí! a la bobeda de la Capil la , rematando 
en vnar Corona dorada. Sobre l a cornifa del 
D 
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primero cuerpo,fe fundauan otras quatro p i -
rámides menores, que refpondLin encima de 
Jas.quitro columnas del primero.cuerpo,,y 
también remitaua cada vna en fu Coron i5por 
cuyo centro falia vna hacha de cera.. Afsi efha 
pirámide grande, como las otras quatro,eran 
formadas todas de vnos efcalones, hechos a 
proporción, fobre los quales eftauan cande le-
ros con velas encendidas , que paífáuan de 
quatrocientas, que reprefentauan vna herma-
fa v i í l a , con el orden, y proporción con que 
eftauan pueílas. De vna a otra de eftas quatro 
pirámides pequeñas corría vna varanda, que 
afsi ella, como todas las .demás pirámides ef-
tauan veftidas de negro. Cubr ía todo eñe 
cuerpo en la mífma bobeda vn Dofel deter* 
ciopelo negro, con las Armas Reales en me-
dio, Y que otro cuerpo mas.al propoíi to pudo 
¡Cer eíle fegundo del T ú m u l o , que vna pira-
mide^Es el íegundo denlos cinco; cuerpos re-
gulares, que por otro nombre llaman Te t r áe -
do, como enfenan los Geómetras con íu M ief-
tro Euclides l i b . i i - . elemsnt. Y íiendo el p r i -
mero de los regulares, como auemos dicho,el 
cubo, y efte el primero del T ú m u l o , nacido 
venia fer el fegundo cuerpo fuyo, el fegundo 
{ ^ " " 7 7 i 
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de los regulares t ambién ; que es la pirámide J 
a quien Platón en el Timeo comparo el fue-
go 5 porq íiempre ftfbe en el modo defte cuer-
po, teniendo la vafe kn la matena?que arde, y 
rematando enN vna punta en el ayre, y aun del 
fuego t o m ó ella el nombre. Y íiendo íimbolo; 
de la vida humana > pues el cora^on,fuente de 
la vida tiene forma piramidal , con que otro 
mejor pudo la Vniuerí idad fignificar y que en 
la v ida de fu Rey, y feñor v iu ia también la fu-
ya , y que oy ,que la adquiere inmortal j fubie^ 
do del fepulcro al Cie lo , también fe inmorta-
l i z a a fí mifma , fignificandofe en las quatro 
pirámides menores, que fon las quatro facul-
tades principales , que en ella íe leen, Teolo-
gía, Derecho Ganonico, Derecho G i u i l , y í?i~ 
lofofia? Es el coraron de fu Rey la pirámide 
grande,el de ellas,las quatro pequeñas: todas 
arden a vn tiempo 5 porque viuen en vn mif-
mo fuego de amor inmortal, que mira al C i e -
l o , y todas fe fundan fobre vn cuerpo cu-
bico, prometiendofe la firmeza, • 
y eílabilidad p e r p e t u é 
Da T V M ^ 
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Entro de efle cuerpo cubico fe leuanta-
ron tres gradas y que fubian vna v^ra 
en alt05y fobre la vlt ima gradajfe pufo la T u -
l)a Real , 6 Cenotaphio, con vi>terciopelo ne-
gro, y en el lado de la cabera, que era la par-
te del Occidente, fe pu í i ema encima dos al-
mohadas de terciopelo negro rfobrelas qua-
les fe piiíb ía Corona R e a l , en vna fuente de 
pla ta , y al lado derecho el Eítoque defnudo, 
y al izquierdo el Cetro,ea atra.fuente de pla-
ta, fegun los lleuaron en la Pompa funeral,co-
mo diremos, Guamecian la Tumba quatro 
Epitafios^ dos en cada lado> en efte modo. Efi 
taua en el lado derecha 5 que miraua al M e -
diodia , al pr incipio, que correfpondia a las 
almohadassyna figura de la Muertei,© trofeos;, 
calauera, y hueífos blancos, como fuelen pin-
tarfe, y 1^&0 efle Epitafio , en vn'diílioo L a - ; 
tino: ^ miú ú A o b * p t d 
. ISÍon cepit q ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ s ^ r p é ^ M H ^ t ^ y 
Mors artlat corpas^  17erra/ed ipfa minor* 
Seguiafe luego otra Muerte como la ante-
cedente y luego vn Efcudo de las Armas 
^ Rea^ 
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Reales de Caftilia^y León, que msdiauá el la-
do 5 luego otra Muerte , y luego otro Epita-
fio en quatro diflichos Latinos: 
Quid iacet hoc Túmulo? tygni, ^egisUe cadauer* 
Ah/Iulit heu ambo linea^ luxque eadem, 
H i u cecidit {RegnumyDit<xm foluente Thtlippo^ 
Terri¡nlk Fum'¿e:'/ic/dmt alia tuba, . 
Qmt Lihi t inaym confecit fuñera plagan 
Cor por a tot claudit fuiwhrisiormfimuh . 
0 ínter lemas numere tur nigra lapiilo: I • 
ISionlouej fed K^rmo dignicr ifla dles,. 
Notefeparala inteligencia de eíle vl t imo 
verfo, que fu Mageílad murió en lueues y di a 
dedicado a lupirer de los Antiguos, y que ai 
Sábado dedicado a Saturno le tenraft poromi 
nofo, y fu Mageffcad mur ió en!latera antes de 
falir el Sol ^ que era la vlt ima de la aoche del 
Miércoles^ y afsi era hora de Saturno. A eñe 
Epitafio íéguia otra Muertejcon que fe réma--
taua efte lado.; E l otro rque miraúa al Seten-
trion, y era el izquierdo refl:aua adornado en 
la mifna correfpondencia. Primero debaxo 
de las almohadas^naMuertCj ó trofeos della3 
y luego efte Epitafio: 
Mirare immenjfltm tahulamtepiffe Thiiippumy. 
\ . Orbis^exat cineri debita tumba fuo. 
V i B r i -
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ViBrices ae Mu/¿e ip/i /latuere fe[mlchru?n^ 
Vtrtutes jitulos^ 'Príncipe digms honor, 
Seguiafe otra Muerte •» y luego en medio 
otro Efcudó de las Armas Reales de CaíHlla, 
y L e ó n , y luego otra Muerte 5 y luego efte 
Epi taáo: 
QMS iaceturnd hac parna? Cuius condidit om 
íDira mmusfírtis? Vultus at ipp locet, ' 
AJpice marmóreo titulum^ mmenque fepulchro 
Scripta ^hilippij quem ^Parcafeuera tulit. 
Jiejperagens doiety <tjr tot duris obruta télis 
Conddít ex ammis^uinere crfjagratii. 
P e eños Epitafios^y de los Quatro Gerogli-
ficos de las columnas, fub Autor el Doólor D . 
Manuel Serrano de >Baz. Rematauaéfte lado, 
como el otroi envnaMuerte.El lado de la ca-
be^a, que miraua a vn guión de plata, que te-
n ia enfrente, eftaua guarnecido en lo alto con 
-vnaMuerte plateada, y abaxo vn Efcudo de 
todas las Armas -Reales , y l o mifmo el: lado 
opueílo, que correfpondia a lospies. Las tres 
gradas, en que fe fundauai^Tumba, eítauan 
veílidas de paños negros , y guarnecidas, la 
mas alta de Muertes, y Efcudos de: las Armas! 
Reales, y la mas baxa de Efcudos con las A r - ' 
mas dé la Vniuerfidad, y Muertes^ y todas 
ellas 
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ellas con muchas luzes de hachas 5 y velas de 
cera. Efteerael T ú m u l o , q u e reprefentauaá. 
la vifta vna ñibrica de hermoiifsimaperfpeóli 
n i , y no huuo perfona, que le v ie l le , que no 
le alabafíe, mereciendo todas eflas alab anzas, 
y muchas mas la diligencia de losComiífarios 
en fu adorno.. 
L a Capilla fe colgó toda de panos negros, 
defde el A l t a r , hafta la puerta pr incipal , los 
quales eftauan adornados de lindas tarjetas, 
afsi de pincel , como de pluma, y de cortados 
de tixera, que contenían las Poeílas. del Cer-
tamen, que llegaron a ciento y quarenta pa-
peles, que ocup^uan todos los lados de la Ca -
ipilla ,,y fe puíieron bien efpefosj y en algunos 
trechos a dos.ordenes, que hazian vn adorno 
muy viílofo. E l Altar fe cubrió con cortinas 
negras, pueftos en e l , Cruz , y candeleros de: 
plata, y el frontal de terciopelo negro, y las 
frontaleras de brocado amaril lo, y de la mif-
ma materia eran la Cafulla,Capa, y Dalmát i -
cas del Of ic io , paños de Faci í lol , y Pulpito. 
Los afsientos Do£lorales fe dexar5 a los huef-
pedes combidados; afsi el Gouernador de el 
Principado vque lo es Don Carlos de V i l l a -
;mayory V ine ro , y afsiftio con grande pun-
túa^ 
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dualidad a todas las funciones 5 pufo fu filia 
con tapete^ almohada frente de el lado de la 
Epiílola ven donde fuelen los Doctores de la 
Vniueríidad poner fu fula : lo demás 5 y algu-
nos bancos que fe añadieron, ocuparon Canó-
nigos de la Catedral,Religiofos grauesjy Ca -
ualleros. L a Vniueríidad tomo afsientos en 
bancos de efpaldar al rededor del T ú m u l o , 
haziendo cabeca el Re6lor en medio , frente á 
la Corona Real 5 y aunque fe le pufo íilla ne-
gra con tapete, y almohadas negras, las man-
dó quitar, quando llegó con la Pompa fune-
ral: diziendo con la prudencia grande,que tie 
ne, que delante de la Corona, y Tumba Real 
nadie ponía filia, ni almohadas, y afsi fe fentó 
en el banco con los demás. A mano derecha 
fuya el Decano de la Vniuerfidad toda,que lo 
era el Doélor Doh luán de Granda. Y luego fe 
feguian los dos Prelados de las dos Rel ig io-
nes, San Francifco, y la Compañiajporque de 
los otros dos, el de San Benito celebraua el 
Oficio, y afsi tuuo lugar de tal 5 y el de Santo 
Domingo, como Maeftro de la Vniuerfidad, 
fentófe en el lugar, que le tocaua. Defpues de 
dichos dos Prelados, fe iban íiguiendo por fus 
antigüedades los Graduados,entrernezclados 
algu-
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algunos Religiolos graues. E l lado izquier-
do del Reélor ocupaua el D o d o r Don luán 
Baptiíla del Vado ? Gouernador del Obilpa-
doj y luego el Do£lor mas antiguo, a quien 
fe gu i an 1 o s Graduado s^entremezclados algu-
nos Reiigiofos gráues, como por el otro lado. 
Detras dellos bancos de la Vniueríídadjfe pu^ 
íieron otros, en que fe aífento el concurfo^que 
fue grande. -/A los Colegialas de'SanPedro íe 
les dio áfsiento aparte^ál lado dére'cho^detras 
de la Vniueríidad 5 y aunque el Domingo por 
ía tarde no le ocuparon^, y fe fueron a fu cafa, 
porque e l cóncurfo era^tanto , que no pudie-
ron rómperle ; pero el Lunes por lá'manana 
huuo mas ^cuydado e^n íiazerles lugar , y lo 
ocuparon. ; 
f 0 i f f d F ¥ K E \ A L m E L 
: 1&bmm$p féfHa tarde* 
O D O bfte aparato fe fue difponiendo 
|)irk el Domingo quinze del mes, dia 
fehalado para dar principio a" las Exequias 
Reales^péro entre éñas difpoficiones fe viuia , 
con re^^^^ánto A t f e f t g ^ 5 y mas quan-
do5Iuéües?<Íaze de Ñouiembfé amaneció llo^ 
•1 • ^ • u—-Ü m M '^^ mmv • • • ' i-*- •» ^'r^V.-.V - .•" - . . . . . L • ~ 
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ukndo^ y lo continuo todo el día > con lo que 
fe daua por deíahuciada laPompa funeral^por 
ponerfe luego las calles de modo ^.que nega-
uan el poderfe tender; las faldas de los capu-
zes. Pero el Cielo > que parece aplaudia y, y 
aprobaua las funciones de la ¥niueríidad?def-
perto luego el Viernes vn viento feco r y ca-
liente , quenoifolo ferenó el ayre, aclaró el 
Cielo5 pero defeco las calles de modbjque las 
pufo en poco menos inferior eílado^que el que 
tienen por Agoí lo . Parece que eíle viento te-. 
nia algo de aquel que embió Dios a fecar las ( 
aguas del M a r Bermejo-, para dar paífb a los í 
Ifraelitas: Cumqtte extendijJet Moyfesmamm ^ 
mare, abfíulít illud &omtms', $antervento Itefómentl, 
zrDrente tota noEie, igfttertit m/tccum. Exod. cap* 
14. Pero patrocinauan fin duda para efta fun^ 
c i o n á l a Vnitaerfiífedlps dos Santó-s,; Tutela-
res de nueftro. gran Monarca j^uya íiefta fe ce* 
lebraua el Domingo, principio de efta funcio, 
Mariá^digOjSantifsima^icuyoPatrQcinio eft | 
taua.dedicado , 7 San Leopoldo, Marques de! 
Auftri^,y ambc^s quifieron honrar en la míier-! 
te, á quien tantóifupo honrarlos en la vida., Y 
fe noto con fípgul-aridad , que mientras duro 
efta obfequiofa función de la V n i u e r í i d a d j ^ 
que 
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que algunas vezes eíluuo amenazando la l l u -
| uia, no cayó gota 5 y que luego que íe dio fin 
j á ella 5 el lueues diez y nueue del mes, en la 
tarde, como diremos, aquella noche comen-
! có a llouer, y profiguib muchos dias con grá-
des tempeílades de viento 5 agua > granizo^ 
I nieue? relámpagos, y truenos. Amanecieron^, 
pues el Domingo eños Patronos Tutelares 
de aquel dia, tan claro5fereno5y liermoíb5que 
! mas repetia para Primauera , que para N o -
j uiembre. A las doze dieron principio a cla-
morear las Campanas del Real Colegio de Sá 
I Vicente, a quienes acompañaron luego las de 
el Real Monaílerio de San Pelayo, y Santa 
María de la Vega, ambos de Monjas del mif-
mo habito ; y luego las Parroquias de S. T i r -
i o , San lí idro ^ San l u á n , y la Corte, Boluie-
ron a los mifmos clamores, a las dos de la tar-
de , haziendo feñal a la Vniuerí idad de jun-
tarfe, como fe juntó luego 5 defuerte , que á 
las dos y media, comen tó a falir del Colegio 
de San Vicente , con los mifmos clamores de 
Campanas, la Pompa, ó Procefsion funeraL 
Iba delante vn Atambor cubierto de bayeta, 
y con capuz fuMmiftro,tocádo t r i ñ e , y a pau-
las, con golpes melancólicos. Luego fe feguiá 
E z los 
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Jos Eñudiantes, en dos hileras,,caídos los ma-
teosj, quitadas las toquillas de los fombreros, 
con p.iflb graue , 7 muy modeflo ? i i n que hu-
uielle el mas minimo ru ido , ni defcompoñu-
ra entre ellos, fobre el lugar5 cofa, que entre 
gente, m o ^ a y alentada fucede pocas vezes. 
Era el numero de ellos muy grande j y quan-
do fe penfaua en Ouiedo, que no auia efte ano 
Eñudiantes, aparecieron tantos, y todos tan 
luz idos , que eran pafmo de la Ciudad. A los 
Eftudiantes feguia el Colegio de San Pedro, 
fundación del Venerable, y Noble varón Don 
Pedro Suarez de R i b e r a C a n ó n i g o que fue 
de eíla Santa Igleíia, y por eífo fu jeto efte Co -
legio algo uier no del Cabildo della ?, que les 
pone por Reftor a vn Canónigo 5 y lo era al 
prefente el Licenciado Don Benito de Mie r 
y Efcalante. Iban los Colegiales en dos hile-
ras, rebueltas las Becas al pefcuego, y cruza-
das fobre el ombro izquierdo, como es efti-
lo de los Colegios, en ocaííones de luto. Palto 
el Colegio de San Gregorio, que tiene el mif-
mo Fundador, que la Vniuerl idad, por auer 
algunos anos,que no tiene Colegiales. A l C o -
legio de San Pedro feguia el Colegio de San 
Vicente, de Monges de San Benito, que qui-__________ 
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fo ir acompmandovy honrando los tucfcfflde's 
en vna funcionitan Real. Gouernauan toda eí- j 
ta Procefsionlos Padres Fray Aníeimo de ía 
Torre,.y Fray lofeph So jo, ambos del mifmo 
habito Benito 5 aquel y LéQtpr de Vifperas de 
Teologia en fu Coleg io , y opoíítor a Cate= 
dras de la mifma Facultad, y efte. Catedrá t i -
co de Artes en la Vniuerfidad,, y Maeftro de 
EÍ:l:udiantesen?fuColegio5 ambos Ueuauane ni 
la mano varas largas negras, y los acompaña^ 
ua en la miíma función el M a ^ r o de Cere-
monias 5 3 y Alguaz i l de la Vniueríidad con 
capuz, y cubierto la cabera con la chia. . A l 
Colegio de San Vicente fe guian los Oficiales 
de l a Vniueríidad, con lobas cerradas, faldas 
tendidas, cubiertas las cabe^asl A eftos feguia 
el Eílandarte negro, con las Armas Reales al 
lado d e r e c h o y las de la Vniueríidad af i z -
quierdo^ íleuaualo Don Mateo de Meras y So 
lis, y las borlas Don Alvaro de Bolanos Mof-
cofo, y Don Diego de la Concha, todos tres 
Caualleros, curiantes en efta Vniuer í idad , e 
hijos de Caualleros de eíle Principado. L l e -
uauan lobas cerradas largas, las faldas arraf-
trando, y las cabecas cubiertas con las chias. 
A l Eílandarte fe guian en dos hileras los Doc= 
to= 
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tores,fegun fus ant igüedades : todos lleuauan 
lobas cerradas largas, con la falda tendida ar-
raftrando 5 cubiertas las caberas con las chias, 
y atado el capirote al peícueco, tendido todo 
abaxo, con el terciop elo negro a fuera,y cu-
bierto el color de cada Facultad,Los Religio-
íbs iban con fus hábitos ^ cubiertas las capi-
llas. En medio de las dos hileras de los Docfo= 
res 5 inmediato al Eftandarte iba el Vedel de 
la Vniuerridad, con capuz, y cubierto la ca= 
bega, y lleuaua la maga, toda veftida de ne-
gro. Luego fe fe guia el Maeftro Fray Grego-
rio de Silva, Catedrá t ico de Bibl ia , con el Ef* 
toque en la mano, leuantado, y defnudo, Y no 
fea nouedad poner en la mano de vn Rel igio-
folemejantes iníigniasjpues en fu Religión de 
San Benito, profeífan tantas Ordenes M i l i t a -
res, a quienes toca tener la efpada fiempre en 
la mano. Seguiafe el Maeftro Fray íuan Caua-
llero, de la Orden de Santo Domingo , y C a -
tedrá t ico de Artes, que lleuaua en vna fuente 
de plata el Cetro. Iba elvl t imo el Do£lor D . 
Eíteuan Goncalez de Candamo, Catedrát ico 
de Vifperas de Cañones, y vellido,como los 
demás Doéloresj lleuaua en vna fuente de pía 
ta la Corona R e a l , cubierta con vn velo ÁeU 
i gado 
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gado refplandcciente negro 5y al cuello vna 
1 vanda de tafetán negro, para íuftentar el bra-
1^0 con la fuente. Cerraua toda efta Procefi 
íion el Reélor , en medio del Decano y y Doc -
tor mas antiguo y lleuaua también loba larga 
cerrada, con la falda a r ra í l r ando , y cubierta 
I la cabera con la chia. De efte modo fue la Pro 
cefsion con mucho íilencio^paífo grane, y eí^ -
paciofo, corriendo las. calles de San Vicente ,, 
de los Canónigos, de los Qúatro;Cantones, de 
Solazogue, de Cima de V i l l a , y entra en la 
Pla^a , recibiéndola las Campanas delCole^ 
gio de la Compañía de leíus s paGaa l a calle 
del Pefo, y de ella atraueso a la lonja de Ef-
cuelas^recibiendola las Campanas de.S.Eran^ 
ciico, y del Colegio de San Gregorio. Todas 
eftas calles eftauan llenas de gente , que acu-
día á ver, y á admirar lo que otra^vez no auia 
YÍÍIO. A l fin,entr6 en las Efcuelas por la puerta 
que mira al Oriente,.y calle de los Silleros r y 
por el patio,fe entrojen laCapilla^por la puer-
ta, que faíe. a e l , tomando los afsientos, que 
van feñalados arriba. Y a eftauan efperandb 
Ibs^uefpedes combidados ,.y eran las tres y 
media de la tarde,-áuiendo tardado vna hora 
en el páííeo dicho 5 y afsi auiendofe vellido el 
Pref-
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Preíle, y Diáconos, y tomado fu afsiento, que 
era vn banco raío, cubierto de negro, entre la 
Tumba Real., y el Redor : comenco l aMuí i -
ca a cantar Viíperas de Difuntos, y defpues la 
Vigi l ia ,con mucha folemnidad5y.auiendo ca-
tado el vltimo Refponfo, y dicho el Preíle la 
Gracion?fe boluieron á fentar todos „ y leuan-
tandofe entonces de fu afsientQ,el DoSorDon 
Tomas Serrano de Paz, acompañado de otros 
dos Doftores modernos,y del Maeílro deCe-
remonias, todos con las faldas de las lobas ar-
raftrando, y cubiertas las cabecas fe fub io al 
P u l p i t o ^ auie^do hecho reuerencia a la T u -
ba Realjdefcübriendo entonces la cabeca,ba-
xando la c h i a y quedando cubierto con la 
Gorra DoÓlprai^ hizo vna Oración Fúnebre 
Latina, que va aqui impreífa. En ella fe verá 
cumplido lo que .pideQuintiliano en vnaOra-
ción grande, l ib . S.inftit.cap.i. 'Hohls frimo ftt 
^ ^ ^ ^ é ^ i c u i i a s ^ ^ í d ^ e t ^ m , reStus ordo^ non in 
hngum dilata concluso , ritlnl nec deftt j nec fiferfíuat, 
I ta fermopc&.doftisfro&ahtlíS)& plánm imperitiferit. 
fiSfia fue dicha Oración entendida de todos .j y 
alabada de todos., Pero qiíien podrá dezi f iá 
grandeza, y cloquénciaf^;bfarife^Jeí&fíófe 
puede eícriuir^ íbilo el oidoyy-ía arenciéri-t?ft--: 
I 
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dieron ateftiguarlo, baile que concurrieron 
en el;, lo que de Marco Tu l io dixo Quinti l ia-
no, l ib . io . inf t i tu l : . cap. i . la fuerza en el de-
z i r de Demoílenes , la copia de P la tón , y el 
agrado de Sócrates. Era ya de noche, quando 
fe acabo la Oración, aunque dentro de la C a -
pilla^las muchas luzes hazian dia 5 y afsi; des-
pedidos los huefpedes, fe boluió la Vniueríi 
dad al Colegio de San Vicente3de donde auia 
ialido: no quiío lleuar hachas^por hazermas 
funefta la pompajpero que mucho íi dexauan 
los coracones en la Tumba 5 y afsi los quiío 
taáibien acompañar la Luna con luto , cu= 
briendofe con vna-mibeí haZiendo mas obfcu 
ra I a noche, moílrando ? que aplaudia afsi la 
Pompa funeral 5 pues luego que llego a en-
trarfe en dicho Coleg io , que eran lasfeikde 
la tarde 5 fe quito el embobo al luto 
quedando muy clara. 
f O M -
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por la mañana^ 
AManéelo el Lunes tan fereno, y hermo-fo, como el Domingo antecedente, y á 
las nueue dieron feñal las Campanas del C o -
legio de San Yicenter que era tiempo de jun-
tarfe la Vñiueríidadj,como luego comento á 
executarloj defuerte 5 que a las diez comen-
có a falir la mifma Procefsion 5 como la tarde 
antes, y corriendo las miímas calles^entró a 
las onze en Eícuelas, en donde ya hallo a los 
huefpedés combidados: y auiendo ocupado 
los mifmas aísientos^que la tarde antes, fe d i -
xo la MiíTi de Difuntos 5 que oficiaron los re* 
feridos co toda la grauedad, y autoridad,que 
fu ele céí ebrar eftos Oficios la Sagrada Reli= 
gion de San B^nito^y mas en la Capilla de vna 
Vniueríidad 5 y en tal ocaíion , como fe dexa 
entender. Acabada la Milla^fe fubio al Pu lp i -
to el Reueren&TPad^e M^eftro Fray Francif-
co de Vria,.Prior del Conuento de Santo D o -
mingo, y Catedrát ico de Prima de Teología^ 
de quien puedo _dezlr con feguridad , , lo que 
de Ñeílor dixo Homero , l ib . 1. I l iadis, que 
fa-
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fallan de fu lengua mas dulces palabras, que 
la m ie l : Hhautem Ne/hr/uauiloquus furrexitar-
gtitm Tyliorum orator, cu 'ms lingua melle dulcicr flue* 
hat /trmo. Y en fu Oración íe hallaron aquellas 
condiciones , que pide Cornelio Táci to , o 
quien es el Autor del Dia logo : £>e Oratoribm 
Oratio autem ¿ficut corpus hommis, ea demumpulchra^  
eft^  in qua, non emineníDena 5 nec offa numerantur^feá 
temperatns yachonus Janguis implet membra^ terex* 
furgit torit) tpjos quoque neruos rübore tegtt, i r decore 
commemUt. Y íi fe huuiera dado tanto al Pul - ! 
p i t o , como á las batallas de la C á t e d r a , pu -
diéramos dezir del Padre Maeftro, lo que de 
Cayo Cefar dixo Quintiliano, l i b . 1 0 . cap. i . 
CaiuslDero C^far *Jíforo tantum'vacajjet, non alius ex 
wftr 'is contra Ckeronem nominaretm-ftanta in eoltlsefí^ 
id acumenea concitatío^yt illum eodem anmo dixijjey 
quo bellauit^ appareat, Exornat tamen hdc omnia mira 
fermonis, cuius proprié ftudiofus fuit ^ elegantia. E l 
Sermón va impre í fo , que me facará de efte 
empeño. Su remate, fue principio del Ref-
ponfo, y acabada la Oración 5 fe deipidieron 
los huelpedes , y la Vniuerfidad fe boluio 
al Colegio de San Vicente , atrauefando la 
calle de la Belafquida, de lá Rúa , entran-
do por la puerta principal de la Iglefia ma-
F 2. yor. 
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yor r y atrauefando el Cruzero , falió por la 
puerta de la Corrada del Obifpo 5 y lueao á 
la calle de San Vicente , en cuya Igleíia 
entro cerca délas dos de 
: , . í a tarde; 
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fphiUpft iVMdgniiHifpúniarumRegisi&omhn mjtri \ 
^ecítata a Doctore (Don T/mna Serrano de í f c ' 
Súcrorum Canonum T rimar i o Jntecejfore, in Illu/lri 
Acúdenúá Ouetenfi ) <jr perpetuo eitifdemDrhis 
'íDecurione^ & in[T{egio ^intimo 
auditorio canfimn. 
(Patmio^ 
V^nam teterrima iffia Templ i facies, 
Academia? Qua:nam triftifsimse nenix 
aures mxrore conficiunt ? Quxnam 
profufifsimx lachrymx genas madídant?;Sunc 
ne v c ñ r x Reélor Illuftriísime? Sunt ne veíl'rse 
Senator clarifsime?Sunt ne veílra: Decane fa-
pientifsime? Sunt ne veftra; Proantiíles iníig-
nis? Suntne veñríe Academici, CanonicÍ5Ke-
ligioíique Paires? Sunt ne v c ñ r x Eqiikes ge-
neroíi? Sunt ne veftrx íludioíi Adolefcentes? 
Sunt ne veftne nobilifsimi Afturam cactus? 
Veílrae funt, noílrae funt5Communes funt5om= 
nium funt. O nenias, o lachrymas dignasnun* 
tio triñifsimo I Philippum Máximum i l lum 
Hiípaniarum, imó totius Orbis Monarcham^ 
niunificentifsimum i l lum Academia n o ñ r x 
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•proteftoreni, & inflaaratorem inuida eripuit 
Parca. Non aliud indicant noua huius loci,at> 
que horrenda faciesj Academiae n o í l r ^ t o t i u s 
vrbis^ totius Orbis m a: rentes vultus, pul lata: 
veftes, A u l x huius parieres funefti, non dum-
taxat lugentes, fed, & eiulantes. O effrenem 
acerbitatemlO miferam mortalium conditio^ 
nem! Siccine Soldad cuius fulgidiísimas luces 
refpiciens íidelifsimus Hiípanorum populus, 
fuas pracfouebat fpes ^ fuos prxmeditabatur 
dies, fub Occiduo tenebri(croque Horizon-
te íepultus iacet? lacet. Quartus^imó primus 
Hifpani Orbis Planeta defecit? Defecit. Fia-1 
cidiísima i l la vultus Selene ^ qnx cymmerijs 
omniumnecefsitatibus prcefuíg^at9 eclyp-
ñm eíl meditata?Eclyp(im efl: meditara. O te-
neb^arum horriferas caligines, Phcebo etia ad 
internecionem vfque oppoí i tas! O terrtf den-
íifsimam opacitatem Solem etiam hofliliter 
inuadentemí Mortuus eft ergo Philipp\is M a g 
nus,omnium fere nafcentis,obeuntirque Solis I 
Regionum Imperator femper AuguftuspMor-. 
tuus eíl. Ule pius , & bono Reipublicx Prin-; 
cepsnatus obijt ? Obij t . J l l e quos vnquam' 
Sol adfpexit Rex potentifsimus decidit? De- ' 
cidit . Non Imperium, non pietas, non poten-
-o . tia i 
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tía manet 5 omnia durus yfrigidufque calcat 
lapis: 
Heu mortem imifamyquítfokltltrkibus nrmis, 
Et Magnos^  ¡mruo/que teris y zs* foñíhus ¿qms 
Imhelles¿pQpuliJque DuceS) Jcniumque mmit<t. l 
Academia noftr^Pater iam abi jt: Academia, 
magno ergo percellamur l u f t u , plantus in -
dies augefcatvingéntes fundaít lachrymas A* 
cademia 5 forifque fordidata ^ ihías mxrore 
obfeífa, cultumr non quem in rebus tranquil-
lis^adornet, fed teterrimam induat faciem, & 
decidente Philippo5& ipfa decidar. 
Verum, & íi lachrymx inftent fi-equentif-
fim^, tancifpsr ipíis indulgtce5, & inter fi-
mulationis^ dolorifque certamen maciem, & 
pallorem deponite, dum lae t í rymamm cali-
fas dolorifque refero. Phil ipptím amiíimus, 
omnium,qur retro ante aélis fxculis fuerunt, 
Regem longe opt imum. 'Dá ^reCóryPhilippe, 
yeríiam ? fi iriñuíftferas, & genensri& animi tu i 
dotes exiguaé •Obttiohls circuló comple¿H te-
tem; homo Ganonum 5 l egümque interpreta-
tioni tantum aífuetus ^ abfqúe v i lo loquendi 
ornatu, abfque v l l a dicendi arte. Parcite er-
go pijfsimi Manes, parcite inconditx Oratío^ 
nis ftylo, qui plus obfequib , & Academia 
no-
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noílrcE pietat^ tnbuitj^uaniverborum leno-
cinio. 
Agnofcit PhilippUiJ Magnus Magnos Pare-
tes Hifpanos, Gothos; Germanos,, Auítriacos. 
Longum eífet^íiinclyta auorum faemora re-
ceníore velíemj a:ternum eílet^ fi vel ipfomm 
fummacapí ta tentarem at tinge re ^ tám mul-
ta funt, &magnitudine tantarvt ñeque vbere 
dicendi copia^neque magno Qrationis a'quo-
re comprehendi queant. Qujd-fi férmo eífet 
inftituendus de Phil ippls , de Carolis, d^ Ma;-
ximilianis , de Alberr is , de Rodolpkls, L o -
ttiarijs, aut Clodpueis? Qu id íi numerandi eC 
fent Alphoníi^ Ordoni j , .{Jaríiae 5 Ranimiri , 
Sancij, Fernandi, vel familia: ipíins Primores 
Pelagius, R^caredus, aut Ataulphus f Prius 
dies defícerentj prius nouifsima v^niret hora, 
quám mihi prigia Orationis pars abíoluenda 
contingeretj fatius ergo exiíliiiio íi íilentio in 
voluero, ne femperpauca4ixerimf pre te r i ré 
tamennon debeo Phil ippum Tertium5& Mar 
garitam píos Phi i ippi noftri patentes. 
Philippus ergo Ter t ius , qui ÍJ,C pie v ix i t , 
vt fuos Hifpanos pcenituerit, pluá non vixif-
fe;nam(I^aracliia5&Mamora iam pridem cap-
áis, & Maiirorumr-eliquijsíunditu^ expulíis) 
qua-
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quadrageí imoter t io setatis auno 5 adhuc non 
exaóto , pro terreno Regno, Coeleíle vtique 
accepit, ex inclyta Margarita Auftriacorum 
Archiducum filiajmaxima faneHeroina^paa-
perumMatre , Fidei prote6lrice,Phiiippum 
Quartum Hifpaniarum O r b i Imperatorem 
dedit. 
H i s parentibus ortus eft Ph i l lppus , abhis 
Principibus i, a feleftifsimis l i l is virtutum 
cultoribus profatus. Non ergo mirabimur, íi 
tot innúmeras virtutum dotes in noítro P h i -
lippo caput extuHíTe viderimusj c[ux enim 
ornamenta diíFuík' clarifsimos maiores efiice-
re beatos : ea inPhilip]pum congeíla fe tota 
infuderünty v t genuina i l la vir tutum femina 
illuílrare proplria animi redi tudine, infigni-
bus fadis proncere, natura quodam impulfu 
niteretur. 
Quinqué iam fexcentos, & mille numera= 
bat annos Natiuitas Dominica j c u m O í l a u a 
Apri l is dies natalis i l lux i t Phi l ippoj necíine 
omine j erat namque ea dies 5 qua Mater E c -
cleíia Chriftum Dominunfifoslicl in ligno pro 
humani generis falute pendentem veneraba-
tur -y vt nempe ijfdem auípic i js , quibus iam 
pridem Pelagius5 & Rodolphus vtriufque fa-
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miliaí ^'irentes imperiurn acceperant, & Phi-
lippus acciperet^' vt Phi l ippa Crux í i gnum 
eífet, & Sceptrum, quo vinceret., 
Adhuc Philippus in Margar i ta .vtero erat, 
6 iam fiipsriori anuo menlis Oclobris inirio 
nona.^ther- iníbl i taque;Ste l la&grauerat5 vt 
CCBIUITI concipi portenderet Phil ippum, que 
pdfteá. natura gentes j -Coslo fibi demiffum 
pr^dicarejic i ^ 
verba fequor ad T^raianum )/orí<? cafuquetfieño-
res tenis j m diqm. mmim darentur ^ Prineígem ta* 
mennoflrMm Uqueret ámrútus conftitntum* 
Pintiajlnclyta veteris Caftellíe vrbs^natale 
folum luílralefque aquas Philippo dedit ^ in 
Diuo Paulo gent iumDoi lor iSacra to Cseno-
bio, & Guzmanidis Dominic i bap t iñe r io 5 vt 
nempe Paulus , & ©ominicus oílenderent, 
quantus i n Chrifti Fide aílerenda^defendenda,! 
& pr^dicanda futurus eíTet Philippus. Tefté-
tur i d ipnumerx virorü Apoftolicorum mií-
íiones, qu i Phi l ippi suo^Sacrofandum Chr i -
fti Euangeliuni, inremotifsimas vfque terra-
rum pkgas^Pl l i l ippiauípic í j s5& auxilij s per-
duxerunt. Teíleritur id íuppet ise , quas Phi-
lippus Franco Regí t u l i t , vt Rupellanos H e -
réticos opprimeretsquas Germano Imperato-
ria 
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r i , vt Turcas, vt Palatinos, vt millc.alia L u * 
theri capita euerteret. Teftqfitur i d Keg ix 
Gazas exhau í ta in Chriftianis;captiuis5ÍnCa-
tholicis Angl i s , & Hibernis redimendís , ne 
Fidem defererent Catholicam 5 in Ghrifti Se-
pulchro 5 Terr^que S a n t o locis, ínter Tur -
cas Latinis coníeruandis. Teí le tur i d Vall is 
Te l l inx occupatio 5 & reftitutio j i nqua non 
alia fuit Philippo raens, quam G a A o i i c ^ F i -
dei conferuátto?& mit io . ; miñt 
Trieitnis adhuc eratThil ippus^&iamAílu^ 
rum Princeps a PhÜip!po:patre deíignatuíij vt^ 
ab incunabulis ipfiís B Afturi ieret , qui. setate 
i a m v i r i l i , Sc pcoueéla máxima Afturi^m po^ 
pulis largiturus érat beaefieiarr Res inauditas; 
non nárroií Afturesromnes agnofcunt^quantusi 
fuerit Philippus inipíispromouondis j Sc zá -
iuuandis, Referiant i d Gomitiuae, Marchiona-
leique:dignitates ^  ad quas nobilifsimos Af tu 
res prouexit jJlefdránt i d ' M i l i t a r i u m Ordih 
num Crdces^uimi^ínáb^Kfsini^ruiTL Aftumn^ 
peóloiraiinfigniuit .Réferarit: i d innúmeras Pr e-. 
turar y íjuibus liobilifsimos Aítures ipr^fecit. 
Referab i d Dommationis T i t u l u s , quo noftrá 
Ouetenfem Vrbem condecorauit. Refehint 
i d Schedulse Regias, quibusí ektraneum n i i l i -
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tero , frumondque extraélionem á noílris ar-* 
euit Arturijs. ReFerat idiuge íkidium y qaod 
in reparando Diuce IVÍarix Couadong2eoTem* 11 
pío íemper habuit, quo nouis honoribus y no-
uis redditibus Rapes illas Regias ditauit. O 
veré Phllippum Afhirem! O veré. Aílur iarum 
;Principem5& parenteml 
Pubes iam Philippus ¡juptias perficlt cum I 
Borbonia Elifabetha máxima i l la Heroinavcu.r 
ias nomen as re perennius: femper matiebit, & 
a Parre ad Supremi Coníilij confukationes 
vocatur. Erat iamúnil la astate Philippo Im-
perio digna facies5: & (|imm etiam, quiñón 
nofr@t,qaaíi regnantisjvenerareturj vultus5& 
venuftate^jSc gmuitateamabili^Inpublicum 
prodeuntemGiaes certatim velüt beneficum, 
& íalutare quoddam numen conípiciebant^ 
amorem inter y t imorémque medij ambigen-
tesuDominomác-- iaiutai^gt^an Patrem. Iam 
in i l l a xtatelapiebat Phrlip^ü^ vltrai^tatemi 
iam velox ingenium ^ &r r^rumrprudentia^e^-
lox ante pilos Venerat. Pape )'quatitumiii dif-
ficillimis confultaticnibus oftendit: folerti^l 
Quot faepe fenibus puer fenilia confilia d^-
Sexmmdecimum aetatis annü agebat Ph i -
l i p - , 
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í ippas , cum iaílis P a t r i , qui obierat, per fd-
lutis,. Regia iníignia capefsit magna Regna-
rum l a t ida , & remm gerendarum fpe mag-
na. Ñeque Hifpanos fefellk opinio 5 nam i n i -
tio Regni^ftatim ca^tum feleáifs imomm Re-
ligioforumque homínum conft i tüi t , qui i p -
íum ímgulis DominÍGÍs diebus admonerent, 
qux ad Catholicx Fidei exaltationem ,,mo-
rum feformatÍQnem, legum obferuantiam, ¥Í -
tiorum extirpacionem, ca^teraque Regni mu-, 
ñera, rite obeunda^neceíTaria putarent 5 nihi l 
quippe habebat Philippus antiquius, quam 
perpetua, & folida Religionis laudeyc^tera» 
rumque virtutum copia iníignem cenieri. Te^ 
ftetur id pietas, & Pides, qua Augufti ísimum 
Euchariftiae Sacramentum adorabat. V i d i t 
ipfum Maíltua Carpentana, v idi t Orbis,anno 
fexcenteíimo tr igeíimo quinto^Equa iníilien-
tem , pretioílfque indutum veftibus, ob béll i 
quendamr.fóelicen^'euetitum- in D'mx Matris 
Antiochenum Sacelkim , vt gradas ageret, 
procedetem,¿k: Saúrdf^ndx Euchariílioesqu^ 
ad xgrotum deferebatur obuium fachim, ftá-
tim ex Equo fe in lutum magna ceierkate de-
miíiíTe, vt adoraret, & comitaretur. O veram 
Auñr iac i Rodolphi progeniem Phiüppum 1 
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Eadem dcuotione eximium5hunc Thefaurum 
in Palatij Sacello coiIocarÍ5& debita venera-
1 tione obíeruari curauit* Quis vnquam in D i -
u x Matris, Sanélorumque deuotionem pro-
peníiorí.En Phil ippi operaD^i genitrix Maria 
i á primo Conceptionis inííañti^ Immaculata, 
jvbiquepr^dicatur. En Phil ippi opera l í ido-
rus, Ignatius, Xauerius, Thercíia, alijque Sá-
I ¿limonia praíditi v i r i in Diuos referütar.Quis 
humilius?& magnificentius erga Sedem Apo-
ftolicam fe íiliura oílendit 1 Rcfcrant idobe-
dientix obfequia, qux Gregorio, Vrbano,In-
nocentio 3 Alexandro, SummisEGcleíiae Pra:-
fulibus pr^ftitit. 
Q u i d de Phi l ippi dicam iuftiíia? A primor-
dijs Regni oílendit a Máximo i l l q auo Ferdi-
nando didiciííe, $ é W r ^ 0 ^ ^ J í ^ ^ ^ l i ^ M i f i ¿ r 
ferhs. Sed iu i t i t ix í ingularem; adiungebat 
manfuetudinem^ in feeleítos animádvertebat^ 
fed inuitus 5 feuerior iuf t i t i^ "humanifsiml 
Principis commiferatione quafdam lenieba-
tur. O veré Philippum j&egern, jqui maieílate 
armatusaculeumnonhabuit! m u í 
Q u i d de SancHfsimis legibus referam ab ip 
fo in Regni exordio, íequentique annoru cur-
' riculo latis ? Quis impeníius vnquam biafphe-
mos. 
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inosy luxaique deditos coercuit?Quls impen? 
fius vnquam curauit fuperflaa veftium orna-
menta radicitus b República euellere ? Velu t 
alter Alphonfiís , auc Ferdinandus exemplo 
Phi l ippiaui indigeftas leges in ordinem^ C o -
dicefque redegit» 
Q u i d de Phi l ippi beneuolentia proferam? 
Neminem vnquam m^ftum, e confpeélu fuo, 
diícedere permií i t : Non minus hominem fe^  quam 
húmimhus prdejje^ meminerat ^  CQYtms diceret P l i -
nius de noílrojquam de fuo Traiano. 
Q u i d de Phi l ippi liberalitate commemo-
rem? Diem fe perderé exiftimabat, vt alter 
Ti tus , in qua nihi l cuiqüam p r ac ftitiflet. Re -
ferant i d Angl i Principes 5 Galliarum Regina, 
innumeri Hiberni r innumeri L ú f e a n i , innü-
meri Cathalaunivqui ob Pide prxftitam P h i -
lippo ápropri js eieóVi, & á p a t r i a , extorres 
expertifunt Phil ippi liberalitatemmiinifice-
tifsimam. Referant i d innúmera dignitates, 
ad quas bonos Ciues prouexit. Auíim dicere 
plura Philippum folíim contuliífedona^quam 
vniuerfos fimul Phi l ippi Progenitores» 
Pacis^Sc bel l i ftudia, quam prudenter d i , 
gefsit! Viros eruditos, viros mili tares, rufti. 
ex etiam reí deditos amauit; ómnibus p r x . 
ftan-
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í lantia contulit praemia. Quam femperipfi 
Rempublicam propagandi cura. 'Teílentur id 
ímmuni t a t e s , quibus ad legitima matrimo-
nia Ciues inuitauit , quibus Agricoías muni-
uit . 
Bella mouit Phil ippusjed non temeré mo^ 
u i t , nam pro Religionis defeníione, pro aris, 
pro focis, pro proprijs Sedibus tuendis necef-
faria mouit. Quot Eccleíke hoftes! Quot pa-
t r ia inimicos profligauit! LGngifsimum eíTet, 
íi térra marique partas victorias referre ten- i 
tarem, ingentia hi í loriarum eífent confícien-
davolumina. 
-Quid de Phi l ippl fortitudine? Quid de co-
íiantia inadueríis rebus perferendis dicain>Vi 
dit Philippus Elifabeth^ vxor i s , Balthafaris^ 
Profperi j, aliorumque filiorum fuñera ^vidit 
federa rupta, Regna amiíTa, Regna rebellan» 
t i a , Clafíes dií i jeftas, íiibditos perduelles. 
Qu id Philippus in tanto aduerfarum rerum 
turbine?Velut alter patientifsimus lobus gra» 
tias Deo ópt imo Máximo referebat, & ipíum 
precabatur , vt íi adver íum , quid populo 
Hifpano immineretj id totum in propriam ip^ 
íius domum conuerteretur 5 fie fuos impense 
araabat. Plus doioris capiebat Philippus ex 
rebe-
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rebbelantium, perduelliumque peccatis ,quá 
ex Regnorum amifione. Non amiiiíli Regna 
Philippe, non amiíifti; non in hoc infoslix,in~ 
foeliciora Regna, qua; Philippum amiferunt^ 
pro Patre v i t r i c i s , pro Rege Tyrannis obíe-
cundant. 
H x Regias virtutes , alixque Innumerae, 
quasperfequi longe effet infinitum, Magni 
cognomen iam ab incunabulis Philippo ipíi 
peperunt. Magni ( inquam) cognomen y & 
mérito,;nam priccelíentium virtutum cocur-
fu iComple6tebatur quotquot , hoc nomine 
fueruntdnfigniti^Princípijm virtutes 5 Magni 
Conílantini Fidenl : Magni Carol i erga R o -
áiahañi Seáem obfequiums& amorem: M a g -
ni AI plionfi erga Crucem, refq'ue diuinas pie-
tatem: Magni Ferdinandifoslicitatem: M a g -
íüvAlexandri liberalitatem: Magni Pompeij, 
in rebus adueríis conftantiam. O veré Ph i l ip -
pum Magnarum virtutum concuríu5& mag-
nitudine Magnuml 
Tot nobis ornamenta fubduxit inuidaPar^ 
ca, Mortuus eft Philippus Magnusjhae lachry 
marum caufe communes 5 mortuus eft ómni-
bus Philippusj lachrymas ergo fundamus om 
nes. Sedtupraecipue lachrymas funde A c a -
~ H ~ de-
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demia noftrai nam peculiares, prascipuafque 
habes lachrymarum caufas. Erat t ibi Phil ip-
pus,6 Academia^ProteiSor, Inftaurator r Pa-
rens, imo ( í i fas dicere) Colla^aneasj ijfdem 
progenita'éftjoAcademia^parentibus^qaibus, 
& Philippusjeodem lacle natrita. 
Magnus i l le Valdeíius Ferdinandus Primas, 
il le Academia noftrce, Patrixqae parens5Phi^ 
l ippi aaos agnofcit páren tes ; ab ipíis enatri-
tasr a5 ipfis exaltatas, ab ipíis, vt filias habi-
tas. N a í c i c x p i t Ferdinandas illis. ipíis annis, 
quibas Aaftriaca Progenies Phi l ippi Pr imi , 
fqsliciconiagio in Hifpanias e í l t rans la ta j l i t -
teris, tanc incambere cxpi t Ferdinandas no-
fter. A M iximo Carolo Phi l ippi Aaílriaci fi-
lio in Coníiliari) manas eft vocatas: in Laf i -
taniam eciam mi í fas , vt Carolo Elifabetham 
Emmanaelis fíliam matrimonio iangeret. A 
Cárolo ad Elnenfes r Aniphilochianas, Oaer 
tenfé^, Le^ioneníes, Segantinas,;& Hifpalen-
fes. Pontificales infalas fait eaeélas j Sammas 
Caftelhs.Pnefes, & Fidei Pnefeélas deíigna-
tasv& tándem primas poft Phi l ippam Secan-
dam fiiiam ab Elifabetha, & Carolo teftame-
t i execator conftitatas. En Ferdinandi noftri 
Aaftriacos parentes. 
Con-
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Conílituerat Ferdinandus bonas litteras^ 
bonas artes^ab Aftunca ifta plaga iam diu ex-
torres in integrum re í l i tue re , Barbariem ex-
plodere, qua: íexcentis, & amplias annis foe-
da Tyrannide Patriaminuaferat, & oppréífe-
ratj h^c mens Ferdiñado. Tutelare ergo M a g 
ni Gregori j numen inuocat 5 íub eius aufpi-
cij s prima litteris fundamenta iaclat: Col le-
g ium condit, Aóademiam conftituit, & cum 
morte prxuentus perficere non poífet 5 perfil 
ciendi curam Principes exorat Auftriacos. 
Prudens rPhilippus annuit Ferdinandi votis , 
Goníiliarios delignat Regios, qui operi inte-
dant tam p i ó , & á Summo Jicclefe Prsefule 
Gregorio Tcrtiodecimo Academia 'noílrx 
ereáioi iém impetrant.^ 'Póntifexque i'/fdém 
priuiiegi j^'ijídecn immunkMibus5Í j ídem ho-
noribus 5 quibus;, & Salmantinam, profequi-
ttir, & iliuftrat. Attemporum iniuria lucem 
non videbat Academia y doñee Philippus pius, 
& opera genuit pietatis. Eodem ipfo anno(au-
fim dicere) eodem ;prope meníe ,5 quo Phil ip-
pum Quartum genuit, 6tAcademiam noftram 
genuit. Teftentur id Phi l ippi Terti) littera:, 
apud Gumielum dat^, vigeí imaoélauaMaij , 
' anni quar t i , poí l milleíimum fexcenteíimum, 
H z qu i -
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quibus Academia n o ñ r x vitíe fpiritumde-
dit. Academiam noñram Phl l ippus , fub fuaj 
íucceíforumque aecipit proteólionc 5 íílQiíli' 
fucceíforumque ei pneftat patrocinium. Quo 
effeclum, vt eo ipfo anno oólauo poft milleíi-
mum íexcenteíimum y qao nofter Qaartus 
Philippus Princeps defignatur AfturumS & 
Academia noílra Doélr inarum Afturum Prin 
ceps deíignetur. En PhilippuiU: noftrum, & 
Academiani noftram, eiafdem parentis filios, 
8c Gollaólaneos 5 genuit Philippus Tertius 
quartum Hiípádo Orbi Phi l ippum ^ genuit 
Philippus Tertius quartam Hifpano Orb i O--
uetenfem Academiam. 
Sed non dumtaxat, vt Coliaétaneam ama-
uit Philippus nofter Academiam noftram ; vt 
fíliam imo ^etat^iam v i r i l i , &*prQue<^a fbui^ 
& dilexit. Referant i d 5umm<e Epifeópales 
ín fu la , Summ^ Pr^fedurae, Suramx Patri-
ú x dignitates 5 ad quas Philippus Ácademiae 
noftrís fiiios vocauit. Referant i d litterae Re-
g ix rqu ibüs Academiam noftram^vt Salmari-
tinam, Pintianam, & Corapluteníem eft am-
plexus. Referant id alimenta, quibus Acade^ 
miam noñram pauit , & aluit 5 nam cum ÍH-
pediorum redditus pene iam eífent exhauftij; 
cum 
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Qum ferme iam deferenda eífet Academia, 
Philippus in í laura t , dum in perpetuum red-
ditus ei Íntegros períolui iubet j & pro pau-
perum alimonia redkibus confti tuüs, & San-
é^iülmx Euchari í l ix promouendis feftiuita-
tibus, Academix noftrx reditus adaequatjnec 
fmgalare ií lud beneíicium alijs Vniuerfitati-
biis , vel in confequcntiam indiilget 5 profe-
quebatur quíppe Philippus Academiam no^ 
í r a m , vt Collaclaneam r vtfilianT. O veré 
hilippurn Academia noftree Protectorem, 
^nftauratorem^Collaélaneum,'^ Parentem! 
Sit ergo fletus 6 Academia eorum > qux 
perdidímus, índex. Parentem amiíimus Acá-
demia. Diílillent ergo oculi tenuifsimum fan-
guinem , .quem pignora amoris femper ere-
dant otates, doloris incendia iafto profequa» 
mur honore; torpidum, ftupidum 5.qui plañ-
óla tantam infoelicitatem fe non fentire mon-
í l r a u e r i t , iudicabo. Ploremus ergo omness 
caufas enim lachrymarum habémus, & alter^ 
no dolore gementes in lu¿ lum profuíi^nos ex-
tremo vulnere fauciatos cognoícamus. 
Sed p l ané lum, &ma2rorem depone Aca-
demia. Phi l ippus , cuius obitum máximo l u -
£lu 5 fletuque máximo prosequeris, mortuus 
non 
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non eftj viuit adhac^Sc in asternum viuet jreg-
nat quippe iam cum Chrií to Domino in Coe-
l i raeíion Regia. Ita nobis Fidem faciunt in» 
clyta; virtutes , quibus Philippus pra:ditus 
fuit 5 animi vigor in í rac lus , quomortem in-
terntus expeélauit^ fakitis noítríE Via t icum, 
Sacroíanó^a E c c h ü x Sacramenta 5 qua; fum-
ma dcuotionefufcepit. Fidem facit ipfe Chri» 
íius Cruc i affixus, quem ínter amplexus re-
cepit, orí admouit , & peraridos marcefcen-
teíque oculorum canales, in lachrymarum r i -
uos profuílis , madidauit. Fidem facit ipfe 
Chriftus, qui Philippo nafcenti in Cruce pan-
dens afsiítens, noluit, & Philippo morienti in 
Cruce pendens non adeííe ; quinqué Chrifti 
vulnera in Cruce pendentis Phi l ippi natiuita-
tem Religione foslicem prardicunt 5 eadem 
vulnera pofl: fexaginta annos Phil ippi mor-
tem etiam foelicem praenuntiant: moritur na-
que feptimadecima die xneníis Septembris, 
qua mater Ecclefia memoriam Stigmatü, quae 
Chriftus Dominus humillimo Francifeo im-
prefsit, concelebrat. Fidem faciat noua coma-
taque i l la ílella , quas fuperiori anno Phi l ip-
pi obitum praecefsit , alij refpondens ftelli, 
qux retro fexaginta annis Pli i l ippi natiuita-
tem 
— - — • — l - t l 1 I til I  I -
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tem prasceííerat 5 qux v t i in exordio: fie m f i -
ne 5 Coeieftem Philippum futurum pr¿edica-
tunt., 
Cohibeamus ergo lachrymas, a gemitu cef= 
femus, a 1U61:LI abí l ineamus , & foelici animse 
Gongratulemur 5 córporrs vincula foeliciter 
fregit Phil ippus, & ad Cosleftes fedes euola-
uit. Mortuus eíl Philippusj.fed mortuus , v t 
viueret 5 & vt nobis expreífam fui imaginem 
inc Í y tum Caro lum re linqusret. 
O vnica, & vlt ima HiQ>ani Orbis ípes. V i -
ue, crefee , Deus optimus maximus te Fidei , 
Rel igionir iuf t i í i^vpietat i , Regno feruet Pa-
r e n t e m t i b i Abaui\ Gárolii fortitudinem, & 
fummara indulgeat foelicitatem ^ t ib i Proaui 
Phi l ippi incomparabilem prudentiam, & i u -
ftitiam, tibí Aüi Phi l ippi manfuetudinem, & 
pietateirivtibi Patris Phi l ippi virtutum om-
nium cumulü i n d u l g e a t v t vndique mini tá-
tibus, nequidquam hoftibus vRegnis fuecur^ 
ras^ noftrseque-Academi^jpie Patri parentan^ 
t i , opem feras. 
Et tu M a ñ a Anna inclyta Hifpanorum Re-
gina,cui non abfque f x l i c i omine nomina ifta 
indita, tam acerbi doloris iué^us depone, ma-
neat animus tuus Auguflifsimus inconcufus, 
1 dolo-" 
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dolori ne fuccumbas/ed pro ingénita bonita-
te, pro fan6liísimis moribus quibus ornaris, 
perge, qua occepifti , perge, & proprios do-
loris m i aíFedus publicis vtilitatibus condo-
na , ea qua polles ? fupra í e x u m , prudentia: 
Hiípanam Rempublicam ex mariti voto re? 
gendam íufcipe, vt Magni Patris Patria Phi -
l ippi v i r i tui nomini, & tuum Magnas Matris | 
Patria nomen adiungas , tuamque Acade-
miam, qua: Proteftori,1 nftauratori,Collacla-
neo, & Parenti iuíla pcríbluit 3 foueas , eique 
in pcrpetuum faueas, vt eius Jitterati Patres,1 
te fbuente5 & fauente , in perpetuum vi= 
uantj in EcclefiíE lumina, in lam*• 
pades Do9nníE, Pa-
. rentaui. rno; 
S E R -
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S E R M O N 
E N LAS H O N R A S 
F V N E R A L E S , Q Y E H I Z O L A 
M V Y ILVSTRE VNIVERSIDAD D E 
O V I E D O , E N L A M V E R T E DE 
SV REY FELIPE QVARTO. 
P R E D I C O L E E L M V Y R E V E -
rendo Padre Macílro Fray Francifco de 
Vria, de la Orden de Predicadores, y Ca-
tedrático de Prima de Theologia en 
dicha Vniuerfidad. 
T H E M A. 
Memento íDomme íDaufd^ o* omnis manJuettiJims ; 
eius^ pcut iurauk S)om¡no^otumyotiit 
í2)^ o Irfco^ , ex Pial. 151. 
N 
S A L V T A C I O N . 
. • - • - . . E - O w r • '.> i r < . . . . - - • •• •• ; 
O caben en los tiempos fentimlentos 
tan dilatados-5 no fon capazes ( digo ) 
los 
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los íiglos del eterno llanto, que merece el pre^ 
fente aífumpto. Y afsi, ni el primero en el o-
brar tienéfin en el í cn t i r , ni el quQ aparece el 
ylt imn Qti las demonftraciones tiene principio 
eñ ellas: propiedades entrambas de lo eterno 1 
jNTo tienen5pues la culpa los afeaos , que v n i -
dos todos a vn mduimiento íienten a vn com-
pas^fu defampard, fino los dias, que íucefsi-
uos, y limitados en fu curio > no fon á medida 
de nueítro dolor. Pues que? N o cupo envn 
fepulcro toda la Mageí tad , y grandeza de 
Felipe Quartor nueftro Rey, y feñor, que effce 
m gloria, grandeza tanta,,comQ dize fu nom-
bre, y nombre tanque pide toda fu grandeza? 
Enf ín^abreu iadayaze , y íincopalfe reduce á 
vna funeíla vrna. Pues no cabra fu perdida en 
el dolor tan ámargo,como fiel,tan verdadero, 
como oñen to fo , con que le lloro efta fu muy 
noble , y leal C i u d a d , háziendo en fu Cate-^ 
draiSanta,y Madr&própiajgemiriasbobedas 
con dóloiidos^GOs y^eímayaríe toda íii her-; 
moílirajy temblar las columnas al eclipíe vni* 
uerfal de los Mageftuofos > y funeftos lutos? 
A l l i vimós fubir en competencia a las mas a l -
^tasicónGauidades^lasfoiébras negras, con las 
iuzes hermofas ^ reprefent-ando á vn tiempo? 
con 
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con miñeriofa vnion del cuerpo, y del alma, 
los íuceííos triftes, y los triuníos alegres. A l l i 
fus quatro Sagradas Religiones, en quatro 
diftintos Coros3 íormanciovn mundo fúne-
bre 5 hizi t ron el funeral caíi infinito. Pues 
porque no cabrá aqui el íentimiento de auer 
perdido á Felipe Quarto ? Y íi aqui no ? por-
que deíea p a r a í u ajuílado cumplimiento to-
do vn vniuer ío , en q í e incluye todo lo cria-
do? O y efta Vniueríidad I l u ñ r e , de fu mifmo 
' nombre alentada, de fu obligación impelida, 
j y de íii natural, y leal afeólo dúlcemete ob l i -
! gada, para que no quede camino por donde 
I no corra el llanto 5 para que no quede lian-. 
to , que no bufque Ungular camino. Y en fín, 
para que llore todo el vniuerfo herido ¡ llora 
toda efta Vniueríidad laftimada : Y tocando 
al arma á las lagrimas, y fufpiros, en Certa-
menesjy competencias tiernas, expone alfen-
timiento lo mas florido de la juuentud, en fus 
hijos5 lo mas atento de la prudencia, en la ve-
nerable ancianidad de fus Decanos, Doélores, 
y Maeñros , exercitando en fus Endechas ^to-
das las lenguas, aviuando á fus proezas todos 
los ingenios^ dedicandoafus virtudes, todas 
las habilidadesjccmbidando á las triftes Can-
I 1 . cío -
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ciones^todas las Mufas 5 y confagrando á fus 
Exequias todas las Cátedras r para que con-
uertidas en Túmulos todas, los Artillas dif-
pongan ya fus íilogifmos de follozos u aueri-
guen las leyes nueftra obligación^ y guie la 
Theologianueftroferuor. Aqui tiene el Gra= 
matico aíTuiTipto para las vozes) el Retorico, 
para la eleganciaj el Logicovparael difcurfoj 
el Filofofo,para los a f e á o s d d coragonjel l u -
t i í la j^ara la conílancia de la voluntad5 la Ef-
critura Sagrada , para la firmeza en lape 5 y 
para lo Católico erttodo^la Theologia^Todo 
ello ay que llorar 5 todo^efto ay qvie celebrar 
en la ocalion prefente. Cabra, pues, en todo 
eílo , aacabara con todo efto nueftro llanto, 
lo á que abarco en breue efpacio. vn nicho? 
Mas ay que no ^ por eífo mifmo:, porque ver 
tanta grandeza b a x a r á deshecho tanto, l a -
mento quiere infinito^defengaño fin termino. 
Sacan los Theologos la infinita malicia del pe 
cado de la interminable diñancia que ay del-
dela Mageflad Diuina á la vileza humana 5 y 
facQyo.loinrnenío de nueftro deuidb dolor, 
de la diftancia larga que ay de la grandeza de 
Felipe Quarto, a.la baxeza de vn fepulcro. Y 
como allí para paíTar l a carrera de la fatisfa-
cion 
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clon adequada, fue meneíter Perfoha Bi i i ina^ 
aquí para la igualdad de la trifteia^es menef-
ter vna Real perfen^ ñó en eí l^vlda embara-
c ada,.íina deíengañáda ciila eterna. Ltóre-pue^ 
Felipe Quarto por fi milmo 5 diganos el mi t -
mo lUs virtudes 5- pondérenos el nueílras per-
didas 5 expónganos el mifrno fu gloria, que yo 
folo para no le ofender 5 pido la gracia | &c.t 
JneMam. i 
Memento tDamihe !Damd, & omnis mcinfuetudinis 
eius y f í m t i u m i i t íDomino^DotumDdmt !Deo 
Imh, ex Pfalm. 1 ^  1 . 
QVE fe mueren los Reyes 9 ya lo vemos: y aun parece, que folo los Reyes mue-
ren, fegun los mas viuimos defcuyda* 
dos: que nuelíro g o z o , y alegría padeció fa-
tales menguantes , y letales intercadencias 
nueftra Corona, ya lo auemos o í d o , tan fentir-
da, como agudamente ponderado: Que avrá 
fido la caufa de tanta perdida, nueftros peca= 
dos^ también nos dixeron: y j uzgo , que nos 
dieron en lo viuo de eíla muerte. Mas quan-
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do bueluo a repetir efta muerte: quádo buel^ 
uo a 4 e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ t 0 Rey Felipe IV . 
de las Indias ( a quien ;áy.a dado Dios tan di-l 
latadas poíleísiones. d^ Cfc lo , como ías tuuo 
4e mundo) bueluo de hueuo á llorar^y me pa-
¡rece 5 que todo ejftá por dez i r , quando por 
í otra parte5 tanto cómo efta dicho; 3 me tiene a 
mi en grande aprieto. 
Y a he propuefto ? que no cabe en todo lo 
dicho efte hecho , 0! ha de caber en lo que fe 
diráj mientras no hablare por ñ v i u o , e l que 
lloramos muerto.Pondere^pues^ei mifmo(co-
mo he dicho) fus virtudes5 aiíegure el mifmo 
fus glorias 5 y acabara con nueílras lagrimas. 
Bufquele con cuy dado a nueíiro Rey en efte 
empeño, y hállele, a mi parecer, en el Pfalmo 
propuefto , de que no fe le efcapa vn verfo j ü 
es que aDauidle viene a l jufto.Oygamos pues 
a D a u i d , que luego me dirán todos, que ha-
bla nueftro Rey: Memento (Domine <Damd> cr om* 
vis manjuetuclinis eiuSytsrc. Acuérdate, Señor , de 
D a u i d , y de toda fu manfedumbre , que hizo 
juramento al Señor , y confagró voto al Dios 
de lacob. A q u i habla Dauid por í i , no folo en 
|a vida, íino también para defpues della, y en! 
la 
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la otra, procur m i o los buenos íucsííbs d i fa 
Monarquía. Dos cofis propone .el Santo Rey 
( i i z e Lyra) para empeñarle a Dios a fu afsií-
tengi í; t oda íü rn.mfedumbrevy clemencia^fu 
grande ReIigionry zelo d d Culto Diuino i Y 
en eífebxeue Epilogo de fus i virtudes, funda 
ej confeguir para fi mucha g lor ia , y para fus 
fuceífores mucha dicha.Pues no propodráDa-
uidfu penitencial Su;ufticia ? Su Fortaleza? 
Y aquel coraron medido por elide Dios, y ca--
lificado por el mifmo ? N o :. que le habla aqui 
Dáuíd a Dios como Rey 5 yien l a i cofas de ííl 
Reyno, y folaeftavirtudlees propia , y mas 
propicia, como a tal'. Médium jmgtrdecet ciernen* 
tíamquam Pn>2^^.(dira Seneeaiib.de clem.) 
Eítalvircud es propia de los; Principes 5 y aísi 
propio aífumpío de fus honras. Acuerdare, 
pues,, Señor, no mas de que he cumplido con 
Jas obligaciones de Rey, abracando con fumo 
c u y c M o l a manfedumbre,y clemencia. 
Bien eftá, mas parecerale \ a alguno, que i es 
peligrofo^el que Dauid fe predique a ü mifmo 
Santo , y que puede dar en vano, quandoMa^ 
fona tanto de pacifcor dexe que ©tros le pre -^
diquen, y queifus. vaíTallQs le propongan a: 
Dios paraalcancarfus eonuediengiaisi N o de^ 
xara 
v 
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xara de fer peligrofo en otro alguno ^ pero en 
Dauid fue neceíÍario,y afsi feguro^ porque fo-
lo el conocía los quilates a quellegauaen fu 
cora^oneíle atributo 5 no tenían fus vaífallos 
del tan grande concepto entonces, como me-
recía ; y afsi foloel Rey puxlo da;r a elfapeti-
cionla eíicaciavy confianza, que necefsita-
ua. I*} . 
Para explicar el verfo dezimo deftePfalmo 
muy a la letí*a 5 los Hebreos nos dexaronvna 
tradición, y ifus Rabinos{ no se fi muy fegura} 
pero para darme a entender 5 muy abomoda-
da.) Dize^ pues^el verlo 1 '^ Proptcr '(Dauiíl feruum 
tmm > non ¿urnas faoiem Cbñfti tui¿ Por los méri-
tos de tu fiemo Daüi-d^ liotiigues tu cara a tu 
Chrifto^ Habla a k íétra* de«Salomón, Dize 
aora la tradición, que eñas palabras, o todo 
elPfalmo, fe hizo en nombre dé los Sacerdo^ 
tes j y para la folemnidad de la translación del 
Arca al Templo de S a l o m ó l a quien las puer-
tas por íi mifmas fe cerraron, y por íi mifmas 
fe abrieron al inuocar al l i el nombre de D a -
uid . Y efto dize lo difpufo afsi e l Cielo,para q 
a todo el pueblo coftaífe, que Dauid era acep-
to amigo de Dies,y Santo.Son for^ofas las pa-
labras con que lo dize Lyra : Vfqué enimad íllud 
— T - • n i » ni . . . , 1 - . . -1 • • • 1 ^ 
tem-
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tempusjnidti depopuk tenebant conttmupYcf tcr adífh 
te r ium, homiddium^ vrc . Muchos del pueblo v o 
por falta de letras, 6 por íbbra de maücia^prc 
íumian, que aula acabado Dauid^poco amigo 
de D i o s , por auerle notado algunas faltas de 
hombre, y con aquel prodigio quedo maní-
! fieíla la gloria de Dauid , y aduertida la igno-
rancia del pueblo. 
ConfieíÍb5que es menefter mucho^para cor-
tarle a la vir tud veíl ido jufto del coracon hu-
mano. Y o se de cierto. Rey Santo Dauid^que 
morifleis con efcrupulo de auer íido tan pia-
dofo^acabañéis encargando a vueílro hijo Sa-
lomón (lib.3 .Reg. cap. 1 1 . ) que vengaífe con 
la íangre , y muerte del Capitán loab ^'las 
muertes de los Capitanes de l í r ae l , Abner , y 
Amalla , injuílamente executadas en vueílros 
días: y lo mifmo fe hizieífe del atreuimiento, 
y villano defacato del maluado Semei^quan-
do fugitiuo vos de vueftro hijo Abfaion os 
llenó demaldicicnes^y oprebrios. Pues como 
fi vueílra piedad fue ían ta , os arrepentís a la 
muerte, como fifuera culpa? Y fi huuo culpa 
en tan exceísiua clemencia \ como habéis a 
Dios cargo de lo que parece vicio ? N o me 
'. detengo en la falida de efta duda (pucí lo que 
1 " ^ K k 
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la tiene buena) porq-uefin ella paífa adelante 
la manledumbre.de nueftroRey., 
Ongamos, pues, aora a nueñro ciernen 
tiísimo Rey Felipe Quarco, en lugar de 
Dauid , veréis que ajuílado le viene elMemen 
to & omine %egisy OW^Í/'Í ^ ^ e í / í J/w/x '^MJ. Acuer 
date^Señor, de toda.la manfedumbrejcon que 
procure íbílener el cargo de Rey 5 fabiendo 5 
que lo que mas mi ras en Jos Rey e s , ,es la man? 
íedumbre ; la mucha que atodbs fue notoria, 
pero toda íolo la conoció el pecho ^ donde fe 
conferuo. Digalo , pues, elmifmo^ que folo fu 
Mageílad llego a conocer los grados heroyeos 
á que Mego fu piedad. Digalo el mifmo, que 
fus vaífallos no pudieron auer hecho concep-
to cabal de toda fu piedad 5 pues a lo^mas a-
tentos les es efeondido lo Soberano, lo Sacra-
mentado, con que fe dan a venerar las Magef-
tadesde Eípaña. N o dexaron de hazer de fu 
piedad toda experienciaty a toda eífa Magef-
tad fe le atreuio la malicia de algunos;porque 
por alguna parte la miraron humana^ y en fin, 
Vfjue ad HludtempHs diqui de populo, <sc. haña que 
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fe ábrieron las puertas, hafta que fe corrieron 
effas cortinas, y rebocos de la Mageílad., no 
faltaua quien duüaííe de fu vi r tud 5 mas def-
puesque al eco tr i l le de fu muerte fe abrie-
ron las puertas^ y no quedo Templo fin facri-' 
fieios^i-Ciudad fin llantos^ni lugar fin aífom-
bros^eon tan generalfentlmiento^con tan vni- " 
uerfales dolores; confefso el Reyno fu falta, y 
Galiíico el Cielo ík gloria: -ni en la muerte 3 ni 
en la vida le pareció mucha fu piedad; pues 
exercitandola tanto en la vida , no la retrata 
en la muerte, porque fe conozca el acierto co 
que abrace) lo piadofo. 
Puede fer la clemenciafemiciorajaun para 
los miíi-nos que la redben ( dize Cicerón l ib , 
1. de office) Tf 'ídenátmtftinprmis^ ne ohfit benign'í-
tíis^ i ? iffts, quihusliidetHrfitrL Avi a fido daña-
i fa, no lo dudo, para aquellos que la tuuieron 
I por mucha la de nueftro difunto Monarca, y 
iaun,quizas,fe le atreuieron por tanta. Culpa-
ran a D ios , porque fufre mucho los quedif-
curren de ©fte modo; y porque no eftriue eíla 
opiniónenfola nueftrapiedad,doscofas^ha-
zen lamanfedumbre , y clemencia fin fofpe-
cha de alguna f i l ta . L a primera es, fiber re-
nunciar, 6 reprimir el propio ju iz io ( aunque 
I K t fea 
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fea bacno).profeguir el ageíio, dovAz c l acier= 
10 vS ma^ íeguro, 6 por lo menos el .yerro me-
nos culpado. E l priuarfe de mandar mucho, 
por no errar, aun en lo poco,pocos fon los que 
lo alcancan: Sunttjmdam mices ( dizc Bernardo 
in Cznúcd)fed qiutndiu.nihll dicitur^ Del d^unr, nif¿ 
pro eonm arbitrio: patehit autem^ü¿tm hmjfint a De= 
m imnfííetudine^fikuis oriatur occafió. Eii ; algunos 
dura la manfedumbre, mientras dura la exe-
cucion de fu arbitr io, y el ciimplimiento de 
fu antojo y3} afsi, a la mas leue ocaí ion, que fe 
oponga,queda conocida por faifa, x 
Verdadera, y virtuofa fue, feñores, la ma-
fedumbre, y piedad de nueftro Rey,pues íien= 
do dotado de agudo ingenio 5 de juizío muy 
fano, y de prudenciamuy cabal >como fe co-
noció en todo a q u e l l o e n que la quifo ex;er-* 
citar : En las letras humanas, y en la Poejia a 
ninguno concedió ventaja: en lo ayrofo, y b i -
zarro de la caualleria, la hizo a todos: en la 
muíica, y en la pintura, y en la Arquiteélura,] 
fue excelente5 exercicio^,que pudo íeguir por j 
difamen propio, íin peligro del daño ageno. • 
Mas en las materias de gouierno, de tal fuerte 
fe fiapo contener,,que no quifo jamas obrar fin; 
confejo, fin cpnfulta de fus Mini í t ros , y Con-
fer I 
I 
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jfojos^los mayores^y mejores que pudo tener: 
y aisi ea eíla parte no tuuo de que arrepentir-
fe^que raras vezes fe.íigue fuaperjuizlo el pro 
pió parecer. Mayores defacierLOs hazen. los 
hombresy por hazer lo que ellos pienían, que 
por lo que otros les dizen ( dezia Marco A u -
relio) puede íaber mucho el Pnncipe>.y deue: 
no puede tiberio todo.Digo-yo^que fabe har-
to, íi íábe tomar confejo. Obrai^pues^los Re-
yes.eamaterias graues 5,ím.confejo 5, es hazer 
guerra a la paz del góuierno > fepa venceríe 
en tales ^ i fcs iqto eííe vencimiento feraJu ma 
yqr triunfory la prueba mayor de íu.perfecla 
manfedumbre. 
Y pues parece que fe las vamos apoílando 
á Dauid en lo piadofo , vámosle ganando los 
filos para efte golpe. O quien me diera vn jar-
ro de agua de la cifterna de Bethlen, dixo cfte 
Santo Rey fedient03.y fatigado, eílando en el 
exercito, a viíla del campo Filiíleo iu enemi-
go 5.que tenia la fuente de fu vanda i Oyenlo 
tres Capitanes de los mas alentados, y por ha-
zer lifon) a a iu Rey, fe arro; aron , rompiendo 
valerofos los tercios del enemigo; al can can el 
agua, bueluen con ella, danfela al Rey,y der-
rámala fin probarla. Grande defayrc, al rief-
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go, a la violencia, y a las finezas? no la probar 
íiquiera. Sea defayre, íea deíprecio , íea lo 
que íe quiíiere,que no pudo Dauid hazer me-
nos para enmienda de íu ante j o , y íeguridad 
del exercito : Vir fldgellis eruditus j/eprctinu^cum 
feriado militum^ aqmm dífiderafje reprchendit { dixo 
Gregorio in Gloff. | Boluio Dauid en í i , hizo 
recuerdo de lo mal que le auian falido algu-
nos arro j amiento s mal coníultados,y arrepin-
tiófe mucho defte,que aquí auia tenido.Arre-
pientafe, pues, Dauid de fu no confultado in -
atento, que yo no hallo de que pueda arrjpcn-
tirfe en efta parte nuefbro Felipe Quartojpues 
nunca quiíb obrar fin confejo. 
Pero aguardad, que otro fuceíTo quiza nos 
haze mas al cafo. Caminaua lofue, Capitán 
del pueblo de Ifrael, fu)etan<k> las tierras a 
aquel pueblo, por Dios prometidas. Sábenlo 
los Qábaonitas , y algunos delios con titulo 
de Embaxadores, aunque con trage de^mcR-
digos: fagazes, y aftutos, fe preíentaron a l o -
íue , engrandecieron fu poder ^ la noticia de íii 
valor j y que aunque la diftáncia-, l a pobrez^a! 
de fu Ciudad lo rendido de fu animo, los l i - , 
braua de:l eílrago común qtic p.idecianios de-; 
mas^ aman determinado ofrecarfele por íien-
u i - ¡I 
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uosv, gpzando ázíxx mano íblo: el v i u i r , par a 1 
poderle íeruir. Sin mas con i alta el Cap i t án , 
engañado con eftas apariencias, les xoncedc 
treguas, y le i jú ra las confederaciones., y eon 
cijalgunos Principes. Marcha lofue 5 pero a 
pocas jornadas conoceq todo eraifalto; pues! 
la tierra era vezina 5 era rica , abundante j y 
fuerte, y de las que pertenecian a aquel pue-
blo, que cierto del engaño fe inquieta^ el €a* 
pitan en obferuaneia del juramento io^ repri-
ine. Amotinanfe caíi Í6s íbldados 5 tnurmurauit* 
que omnisDulgus. Altérale el: exercito , inquie^ 
tanfe los Cabos, defeomponenfe los Tercios, 
teme e l General. Que es efto ? Tantaconfu-
íion en vn exercito, que goukrna vn General 
tan afortunado 5 y experto ? Que ha db fer, fi-
no el no auerfe aconfe jado lofue con los de-
mas Capitanes, y auer arraítrado-con fu pare-
cer a los que aütes auia de confultar ? Piedad 
fue la de lofue 5 pero íin conféjo : manfedum-
bre fue j pero incauta, quefolo aquella es ca-
bal , que fabe ceder al mandar, por no lo he-
char á psrder.Bien quiíiera el vafíallo que lle--
ga a fu Rey con la pretenfion, que a cófta de 
dos grandes reuerencias, vn poco de turba-
c i ó n , afeélada neceísidad, 6 merecimiento, 
que 
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i que íe ic defpacha-ra all i luego lii 'memorial, 
' que pueílo en el Confejo, no parece todo tan 
i) ufto. Mandara mas el -Rey, íi lo hiziera afsi^ 
Ipero no acertara mas. luí la es 5 pues 0 la pie-
j dad, verdadera es la maníedumbre , loable la 
•clemencia, que no fe inquieta del parecer co-
jtrario, antes íi efpera á el^buicanao el coníejo 
í ageno. Efta fin duda fue la de nueílro Rey d i -
funto , pues todo el mundo iabe quan ami-
go fue del confejo. 
§. III. 
L fegundo indicio de fer per fe d a , y vir-
tuo ía la manfedumbre ^es la duración 
de muchos anos 5 porque no puede dexar en 
mucho tiempo de padecer muchos comba-
tes y dixolo Séneca el t rágico in Hercule fu-
rente 
E t in cruentum mitis hnperium regit^ 
Anim£í¡tie parcit: longdfermenfusd'm 
F d i d s a u i fpatia^el Cahmp^tiíy 
V f i Leta fúdjx nemom Eljf i / loca. 
Aquel que rige por largo eípacio de tiempo 
fu Imperio, limpias las manos de la fangre •> y 
i el animo de la torpeza cruel 5 efteg 6 camina 
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al Cielo a fer deydad^o a los campos Elifeos a 
fer felizi. 
Quarenta y cinco años gouerno, el mayor 
Imperio del Orbe 5 nueílro grande Felipe I V . 
íin fangre, fin t iranía, fin crueldad, con conti-
nua piedad, y clemenciaj pues no mur ió , fino 
que fe fue a Imperio, digno de tanto Rey ja fe-
l ic idad, deuidaa tanta manfedumbrc, aut Ccc--
lumpetit* Bien lo dio a entender el Cie lo ; pues 
con tanto cuydado le ajuftó el numero del go 
uierno : quarenta años ion los, que miden de 
ordinario la perfección de qualquier aífump-
to. Con eífe numero declaro el Hi jo de Dios, 
la perfección de fu ayuno; con e l mifmo jufti-
fico Dios antes la afsiftenciafuya, al pueblo 
de Ifrael en el defierto: Qmdragmta mnh proxi* 
musfmgenerMtom h m j & c Quarenta años fuero 
los que reynb Dauid , á quien feguimos 3 y en 
los cinco mas le excedemos. Por no llegar a 
eíle numero el enfermo de la Pifcina, que en 
los treinta y ocho de la enfermedad, era re-
prefentación de la culpa: Quid mirmsyquod lan* 
guet'. fiM quadraginta dúo minus habehat ( dixo A u -
g u í l . ) Que mucho que eíluuieífe enfermo, fi 
le faltauan dos años para los quarenta, que 
fon los que echan el fello a la perfección? C a -
m i -
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mina, pues,feguro^  ó piadofo dueño! a mejor 
rar de Imperio en el Empíreo y j pues tupie^  
dad fue tan rara ry t u clemencia tan maraui-
Uofa, dexa ya la luplica r y válete de lafuer-
^a, puesfola eflk virtud te puede medir con 
laDiuina: 
Sispms imprimiS') nam mm^incmut in mni 
Muñere^ /oh Déos ¿quat clementmmbis... 
Dixo Claudiano, procura en primero lugar la 
clemencia ^ porque aunque en todo lo demás 
Í
íeamos inferiores a Jos Diofes, íbla la clemen-
cia nos haze iguales a las deydades.. Quítele, 
puesval Rey Dauidlas palabras nueftro.Reyj 
y á bralo partido con1Dios5armado.de fu cler 
mencia faquee fus glorías ^ .y acaben nueftras 
lagrimas, adonde fe defeubren para el difun-
to tantas dichas. 
LO fegundo, que propone Dauld a Dios, para obligarle, nofolo en fus conue-
niencias, fino también en las de fus vaífallos, 
es fu Religión, fu grande zelo del Culto Di-
uino. Si huuiera empegado por aquí, todo lo 
dicho pudiera auer efcuíado) pues eílo lo en-
cier* 
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cierra todo: Finem loquendi pariter omnes audtamus 
(dize Salomón , Eccleíiaft.cap. 14.) no gafte^  
mos mas palabras, ceífe el Sermón, concluya-
fe, y encierreífe todo en lo que voy a dezir, y 
eftadme atentos,dizejy veamos que nos dize; 
m eum time) i ? mandata eiúsjerua, hic efl enim omnis 
homo^  Como íi dixera: Si quieres breuemente 
auerie;uar del hombre todas las virtudes,aue-
riguale la Religión , la veneración a lo Diui-
no, el zelo del Culto de Dios, la defenfa de fu 
ley, y no difcurras mas5 porque efto, efi omnis 
homo. Por lo qual, dize Santo Thomás en todo 
el opufculo 20. de regimine Principum, cap* 
16. que la Religión, y Culto Diuino, haze al 
hombre buen Chriftianoj al Principe, Nobles 
y al ReyySáto. Mas veamos aora,como prue-
ba Damd en íi eíla virtud; Quia iurmit íD omino, 
DotümDouit íDeo lacoh. Porque con jurameto me 
he obligado, y con voto he ofrecido al Dios 
de lacob de no dormir a fuefio fuelto, de no 
tomar en el lecho defcanfo cumplido, de no 
tener cabal contento, halla ver edificado el 
Templo del Señor, el Tabernáculo Sagrado 
de Dios. A lo literal habla del Templo de le-
rufaknj y a lo Miftico del alma, que es el mas 
regalado Tabernáculo para Dios. 
Lz O 
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O válgame el mifmo Dios 5 que campo fe 
dcíbubre tan efpaciofo a las glorias de nuef= 
tro difiintory al cónílielo de nueftro viuo do-
lor ! N o se por donde comentar las pruebas 
maniíieílas de fu mucha Religión 5 pues para 
lo literal del acomodado Texto , le hallo to-
da fu vida adornando los Templos, erigiendo 
Akaresry enriqueciendo fabricas, como eñá. 
bien ponderado en- las ocaíiones anteceden-
tes. En lo Miílico fue mas releuante fu zelo, 
fícut iurauic {D-omino5 pues no íolo con juramen-
to propio, no folo con voto íingular íliyo, íino 
con el de todo fu Reyno,íin:defcanfo,íin quie-
tud, fin interpolación procuro defcubrir,ma-
nifeílar, y aííegurar la pureza yla hermofura, 
y refplandor-del mejor Templo , del Taber* 
naculo Mageftuofo, da la. Yrna mas fagrada 
de lefu Chri í to ,.:la.¥irgen^Mkriá'-.fe Madre-
Empegando, y zanjando de fos masintimos j 
principios, y fundamentos, fet Immaculada 
fabrica. Y f i d e l todo no fe k cumplió íu á e A 
feo, no fue eífo en dbferedito de fu añila 5üno j 
^nfauor de fu hi jo Carlos, que porqué fueífe 
heredero de las glorias delpadre, fue neceífa* 
rio partir entre los dos eífa gloria: como tam-
bién partió Dios la de la edificación del Tem= 
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pío de lerufalen, entre los defeos ardientes 
de Dau id , y las execuciones felizes de Salo^ 
mon. N o gozamos oyvy eelebramos el Sobe-
rano Patrocinio de Maria^en premio de fu de-
uocionf Acierto feliz fue defta Efcuelajel co-
fagrar a fus Honras efte dia j pues fi vnvoto 
íingular^ que h izó Dauid, le aíiegura tanto^y 
íe haze con Dios tanpoderofo: el voto de Fe-
lipe Quar to , que fe lleuo tras íi el de todos 
fus vaílallos y qual lera fu poder > N o le enca-
rezco como deuo, fino le aclamo milagro.; • 
Sin duda que cumplió*con ventajas con el 
heredado renombre de Catolicojy con el M a -
geftuofo adquirido de Grande. Difeurrid por 
las Hiftorias, y no le hallareis inferior a nin-
guno en effas materias, que le hazen fuperior 
en todas. Celebre fue la refpuefta del Empe-
rador Conílantino, llamado también el Gran-
de5-p0r el mifmo t i tulo^ que minea deferece, 
á vnos Obifpos, que en el Concil io ^4izeno fe 
quexaron delante dei de otros Obifpos^a quie 
nes dixo ellas razones: Vofotros^ Taires, eflah en 
lulgk^a de ÍD ios para Jer Jueces mios9jMde/lroSy co* 
mó queréis epte yo me adelante a juagares ? Que me-
nos fue, ñno mas la de nueftro Rey, quando a 
vn Miniftró 5 que le pidió licencia para la ex-
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pedición de algunos negocios del Tribunal, 
le dixo: Ha^dnueftro oficio, y fíme hallaredes a mi 
culpado,/eay o el primero corregido. Fue Oólauiano 
Augufto, por fu gallarda difpoíicion, y blan-
do natural, tan amado de íus vaírallos, que en 
Roma le quiíieron venerar comoaDios^ y dar^  
le Culto foberano, que no quifo admitir: y de 
ocultas infpiraciones ^  y de la mifma razón 
convencido, bufeo el propio objeto de aquel 
Culto. Dexauafe reuerenciar nueftro Monar-
ca deuidamente, como Rey, dando a befar la 
inano aíus vaífallosj .Mas en llegando a lo Di-
urno , en entrando el Sacerdote , no fe lo per-
mitlajporque como a Dios le veneraua. 
Por milagro fe cuenta el fuceífo de Alexa-
dro Magno, que accrcandofe a lerufalen con 
animo (fe faquearla , y arrafarla ^  íaliendo á la 
puerta del Templo el Sumo Sacerdote, con 
las veftiduras Sagradas, fe derribo delcaua-
11o, le adoró ^ honró, y dio toda fu gente por 
libre. Que menos fue, fino-mas aquella vene-
ración tan fuma a lo Diurno , con que depuef» 
ta toda conueniencia, afsiftia a las Solemni-
dades , y Templos, efpecialmente a las de el 
Santifsimo Sacramento, en que íiempreiba 
expueílo á qualquiera defeonueniencia , y ri^  
gor 
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gor de faperfona por no faltar a la venera-
ción, deuiia, fucediendo alguna vez desha-
zerfe caí! la Procefsion, por lo furiofo, y por-
fiado de la lluuiajy quedarfe fu Mageñad Ca-
tólica afsiftiendo ala Diuinacaíi folo, y fiem-
pre defcubierto. En fin, por no dilatarnos por 
mas exemplos, que.fuerantodos; imitaciones 
de. Felipe Quarto ^ &huuxera precedido a to-
dos. En las. ceremonias 5,en que coníifte con 
propiedad el titulo Diuino, ninguno fue mas 
aduertido, ni mas puntual. Ninguna necefsi-
dad, ni aprieto de quantos tuuo^ pudo acabar 
con fu:piedad,para qucnoxeferuaíTe las obras 
pias.de las comunes, contribuciones para fus 
gaftos: éntrelas quales quifo para mas prueba 
de fu Católico zelo contar aqueílá Vniuerfi-
dad. 
Efto^puesjfupueño, oidme aora lo que co-
cluye Thomas en fu opufculo : Tradunt etiam 
Uiflor 'tift^ quod in qaalibet Monarchia ah initio faculiy 
h¿c tria fe ipjts communkata Junt y jcílket (Dmihus 
CultuSi fapientiaSchohfticay<& facularispotentia. Si 
queréis conocer lo acertado5y lo feliz del go-
uierno de vna Monarquía, lo grande del zelo, 
y méritos de quien lo gouierna 5 mirad íi an-
dan en ella eñas tres cofas juntas,la Religión, 
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y Culto Diuinojla Sabiduría Scholaftica^y la 
PotenciaSecularjtodas eftas fon feñales mani-
íieílas de que ay en el Principe fupremo zelo 
de la Religión, porque eíla íe lleua coníigo la 
fabiduria 5 y eíías dos la potencia, y deíde el 
principio del mundo ha cogido fuerzas con la 
experiencia efte argumento. 
Tan medidas vienen eftas razones a nueftro 
aíTumpto, que caíi es por demás el dezir mas. 
En que Reyno de los que oy calienta el Sol^fe 
mira la Religión mas pura que en Efpana, y 
ios mas Reynos a ella fugetos? Contare tantos 
Tribunales Santos de la Inquiíicion 5 que con 
vigilante ardor 5 haíla las cenizas proíiguen 
la heregia, y íuperfticion ?. L o efplendido de 
tantos Obiípados, y Ar^obifpadospLo graue, 
y adornado de tantas Catedrales? Laprofef-
fion efpecial de efte aífumpto en tantas Sagra-
das Religiones ? L a riqueza fuma con que to-
do efto fe fuítenta ^ para que lo he de contar? 
Porque para los Doélos , es largo^ para los iga 
norantes, efcandalofo 5 porque les parece mu-
cho, no aduirtiendo con Santo Thomas, que 
fe canja en eífo toda la felicidad de vn Reyno: 
llórenlo 5 que el Ginouesles l l eua ,y gana, 
porque no faben contar: y lo que el Eílrange-
ro 
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ro Mercader les quita , por faberios engañar, 
y no lloren lo que gafta la Igleíia 5 pues todos 
comen de ella. 
L o que a efta Religión fe íigiie(dize Santo 
Thomás)es la Sabiduría Eícolaftica j lo flori-
do de las Vniueríldadesjlo a cend radoapu -
rado de las ciencias, ha llegado a fer merca-
dería propria de eíi.aCorona5ac abofe en A t he 
ñas : resfriófe en Paris: quando con tanto fer-
uor crece en Efpaña, que no tiene nombre de 
do 61o el que no palfa por ella, 
A eftas dos cofas fe vincula 5 y junta la po-
tencia Secular, fi huuiera otra potencia en el 
Orbe^íi de tanta potencia,como tieneEípaña, 
no fe alimentaran otras 5 que fe le oponen en 
vano con fu dinero. D a el Sol algún paífo en 
fu luflrofo circulo 5 que no reconozca tierras 
de eíle Imperio? Y íi no queréis canfaros5an-
dando por el mundo^ó no tenéis noticia algu» 
na de lo que paífa por lo lexos r bolued los 
ojos a vueí lramifma C i u d a d , y hallareis en 
ella exemplo feliz de todo lo dicho, la graue 
dad de las ceremonias Sagradas en fu Santa 
Catedral: lo Sagrado de f i obferuancia, en 
quatro IluftresConuentos,adonde con el cu l -
to en todos, fe exercita la enfeñan^a: la fabi-
M du= 
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duria Efcolaftica tan natural tan difundida 
ya por efta Iluílre Efcuela, donde para cada 
Cátedra llegan a concurrir , quando menos, 
doze opoí i tores , todos naturales, y dignos: 
En los concurfos a los. Beneficios, paffan de 
ciento los muy capazes. 
En lo Secular la hallareis rica, llena de au-
toridadjafsiílida de la Mageílad m i í m a , por 
efpecial Miniftro de fu Confejo : N o lavéis 
crecer por dias^y aumentarfe por horas en las 
tres cofas referidas? Pues tened por cierto, y 
creedlo a Santo T h o m á s , que fon méritos de 
quien la r igió tantos años,de fu Real,y Cato^ 
l ico zelo de nueftro Difunto. Quien aqui po • 
dra reprimir el llanto,quando parece que to-
do eño auemos perdido junto? Mas no, que a 
penas fe aífoman nueftras perdidas , quando 
nos preuiene Dios con mayores ganancias, q 
fupo merecer nueftro Difunto, aun para def-
pues de fus dias. 
• •• ~ ' ^ r ^ ^ v ^ € ¿ q ^ 
Idme aora, lo que relponde Dios a Da-
uid, y a Felipe Quarto, obligado de fu 
juramento: lurauit'Dominus T>auídl)erítatem^ <jr 
non 
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nonfruftrahitur eam. Si con juramento te obli-
gafte al cuito^y reuerencia mía 5 con juramen 
to prometo yo de eílar a la defenfa tuya, y de 
tu Reyno: DefhiHuDentris tui^ ponamfuper fedem 
?«¿íw.Primeramente5pondre fuceílbr en tuCa-
fa , y en tu Corona de tu mifma profapia: Y 
que feguro eftaua nueftro Rey Felipe Quar-
to de eñe ]uramento ! pues quando entendió 
el mundo^ q el mifmo acabaua co fu fucefsio^ 
apartado de íi a fus dos carifsimas hijas, vna á 
Francia, otra a Alemania 5 quando el Princi-
pe, que oy R©yna, y (Dios guarde) eílaua co 
ta deuil falud, fu Mageí lad ,q efte en el cielo, 
alcabo de fus dias,no faltó quien juzgaífe por 
deíierto en breue el Palacio > Mas el Rey^ 
que fabia lo que con Dios tenia merecido , y 
la fiel correfpondecia de fu juramento, obra-
ua con mas viua fee , quando afsi flaqueaua 
mas nueftra efperanca. Nunca mas fina la mof 
t r ó Abrahan, que quando creyó,y efperó ha-
llar la defcendencia porDios prometida,pen-
diente toda de vn hijo fo lo , y eífe debaxo ya 
de los filos de vn cuchillo. 
Que mas Señor aueis de hazer por vueflro 
Rey? A l a viuda, que dexare fola, la echare 
millares de bendiciones: Viduam eius knedkens 
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benedkám. Para con Dauid ,ó fea la Monarquía 
ia viuda , 6 fea la ígleíia (bufquen los Auto-
res las metáforas,que pudiere)que para nueí-
tro Rey Felipe Quarto , aj uftada viene la le-
tra^pues con propiedad dexó viuda a la Rey-
na nueftra Señora, en quien refplandecen ma-
nifieftamente las bendiciones del. Cielo r en lo 
apacible^ acertado/eguro^y bien recibido de 
fu gouierno. 
Que mas ? Taupercs eius fituraho pañi bus. A fus 
pobres llenare de abundancias y y de bienes. 
O quanto nos dizen, que trata fu Mageftad la 
Rcyna nueílra feñora 5 de aliuiar los pobres, 
menguar los tributos, y que eífe es todo fu 
cuy dado. 
Pues no pararan ai las bendiciones delCie-
lo.lluftrarcla con Sacerdotes, alegrarlahe có 
Santos, y en fin: illuepro ducam cornu •Dauid: haf-
ta allá dilatare, y eílendere el Imperio deDa= 
uid,eft> es,hafta la venida de Chrifto3 porque 
baila entoncesiparaui lucernam Qhñfto meo. Apa-
re) e,y prepare Antorcha para mi Rey. Es tan 
dificultofo de aplicar lo literal a Dauid , que 
fe ha de enteder por antorcha la parte deRey^ 
no , que conferuó en fus defeendientes. En Sa= 
lomon fue farol,y Sol refplandeciente: en Rc= 
boan. 
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boan 5 y los demás diíminuyó tanto 5 que fe 
llama luz pequeña. 
Mas para con nueñro Rey , que íin violen-
cia , que natural, y literal fe le ajuíta la pro-
meíía! lilac¡mducam cornu (D auid: Haíla el fie| 
haft.i el Cielo eñendere el Imperio de Felipe 
Quartoj y para eífo^no en la tierra,iino en el 
Cielo apareje, o luzes5ó vnaEílrclk^que an» 
teceda a fu nacimiento^y otra,^ muchas jun-
tas,que precedan fu muerte5para que entien-
da el mundo , que llego el Reyno de Felipe, 
hafta el Cielo^y que fe empece^ y ordenó por 
el Cielo. 
Ay mas Señor^que hazer por Felipe Quar-
to? Si: inimicos e'ms induam confujime: Cercare de 
efpanto^y veftire de cofuíion a fus; enemigos. 
Que mas confufion, ó Eípanoles?para losRey 
nos vezinosjamigos, o enemi gos, que ver yna 
Monarquía tan grande5y vn Reyno compuef-
to de tantosReynos,íirme«jfeguro,y obedien-
te a vn Rey tan Niño 5 que aun tiene la cuna 
por trono. 
Efta es feñores, nueftra mayor gloiia, con 
que fe confunde la agcna, y fe efpanta la ene-
miga : Efte es el mayor crédito de Efpaña. Si 
queréis honrar deuidamente al Padre muer-
to, 
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to, abracad con afe dos de amor y y obedien-
cia alhijo v i u o , que con eíío liareis defde 
luego Grande ^ a Carlos Segundo 5 para que 
llene el vacio de Felipe Quarto : En vueftras 
manos pone el Cielo oy toda fu potencia, pa-
ra que toda fu potencia eftriue en el valor de 
vueílras manos, 
Defcanfa, pues, feguro de efte afe 61o, en 
dilatadas eternidades,cIeraentifsimo Monar-
ca, y muy Católico R e y , que yo por no aña-
dir a las palabras , que para tus Honras tan 
ajuftadas te cor tó el Cie lo , dexote en el Cié* 
lo , piadofamente perfuadido,que gozas en e l 
de eterno defeanfo, pues,fola la deuocion gra 
de , quetuuifte con la Madre de la Gracia, 
bafta aífegurarte muchos grados d gloria: A d 
quam nos perducat DominusnofterlefusChri 
ftuSj&c, 
I V S T A P O E T I C A . 
V I A mandado la Vniuerfidad a l D o c -
, _ tot Don Manuel Serrano de Paz , como 
vareferido,hizieíf2 vn cartel de Certamen, ó 
Juila poetica,para celebrar efla PompaFune-
ral, obferuando el eílilo de las demásVniuer-
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íidadesj el qual pufo tanta diligencia en ello, 
que auiendofele ordenado efho ei Lunes,diez 
y nueue de O él ubre r ya el Sábado veinte y 
quatro eñaua publicado, y puefto en los l u -
gares públicos de la Ciudad 5 Puerta mayor 
de Eícuelas, Iglefia mayor , y Arco de la pla-
ca, el qual es el figuiente. 
C E R T A M E N P O E T I C V M . , 
jQuoclpro/unehripompa fDomhnno/irí ^hílíppi Qmr* 
t i , Hi/paniarum ^egis , proponit Academia 
OMtenps. 
E Cce decurrentium humorum fluxu de-^ fosdatis genis, fluir a n t i b u s 5 Í n t r a o c u l o -
rum caucas, lachrymarumvfídis 5 peélore l a -
mentis , & eiulátibus anhelante , cor%de p r x -
dolore íuffocatOjtota l u 6 l u , ^ m t ó r o f e obru-
ta, hó r r i da , & fqüallida p r o í ^ u i t u r ' A ^ d c -
mia Ouetenfis funebria Magni-Hiír.iniarüm 
Regis,IndiarumImperatoris; Philippi nomine 
Quar t i , amore vnici , indulgentifsimlPatris, • 
beneficeíltifsimi Prote^oris^ & pcfeqe ? íi non 
ex fundamento, ex sre liberali Erectoris. In 
cuius obitu fol apud fuos Aítures ccecam, de 
pu l -
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pulíis radijs, contraxir caligíncnpi5& non d ic , 
íed npcHs tenebras 9 aduocatain adiutricem 
Luna , per horum montium faftigioíacacu-
mina doioris nubibus ob í i tus , diípcríit. Ele- ' 
menta ip ía , quaíl inexorabili doioris impreí-
ía magnitudine, interfe fe concuíía, rapidifsi-
mo Cauro concitata proccí l i s , nimbis, & fre-
quentium pluuiarum tépeñat ibus 5 aerater-
rafque fíageliarunt. Lux i t equitum nqbilifsi-
mus ordo grauifsimo fauciatus vulnere, fin-
gultibus frequentibus, populus ma^rdtix ve-
hementiam demonftrauit, vt ergo eterna ma-
neant in omnium cQrdibus tanti l u c l u s ^ do-
ioris veíllgia, qua: nulla deleat temporum íe-
ries, nec coníumant obliuionis lituraej nec v i -
lo x u i curriculo veteraícant : Decreuit Aca-
demia noílra lachrymas tantas varij s threnis; 
imonodij^je^teriíque lugubris cantus diícur^ 
^íibus, proíequi ' , §cfiiios dilecliísimosíiios, 
almjáf^etiia *t rd&Sriaa, & eruditione fecun-
data, vt íibi afpiftant, inuocat, & prxmiorum 
, lenocinio all icit . Eia ergo ñoridifsimi i u -
: uene aísiftite Manibus, & litterarum 
pinguiíslma í ege tc^ laud i t e . 
i ^ a. .• Í(((Q))) : 
emir 
CER= 
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C E R T A M E N P R I M V M . 
Vadraginta quinqué annis no dum exa^ 
éHsjimpleuit Hifpanura Imperiú Ph i -
lippus Rex noñer , importuno ( fie v i -
fum prudentix humante ) tempore fatis fuc-
cubuit. H o c erit p r im^ concertationis the-
ma? cum hiílorica relatione aliquorum euen-
tuumf ex mult is , qui prnediólo annorum cur= 
riculo accidere. Amant praediéta ver fus exá-
metros heroicos non pauciores vigint i , nec 
plures quadraginta. Q u i primas tu ler i t , do-
nabitur torque áureo. Q u i fuerit fecundus a | 
p r imo, fcyphum argenteum obtinebit. Q u i 
tertius non indonatus abibit. 
C E R T A M E N S E C V N D V M . 
VN O , & fexaginta non dum expletis an^ nis, nec c l i m a t é r i c o máximo aííump-
to, deíijt viuere Philippus Rex nofter, acer-
bitatem íuam prasíló nimis exercuere Moeraéi 
Harum amaritudinem, &Í Regis citifsimum 
obitum deplorabit Elegia diftichis, nec pau-
cioribus duodecim, nec pluribus^viginti, ter 
N m i -
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minata. Viélor in primis vas argenteum, auro 
variegatum obtinebit. Secundas fex cochlea-
ribas argentéis donabitur. Tercias lauro 5 & 
premio redimitus abibit. 
C E R T A M E N T E R T I V M . 
GAnebant Vrxñcx Epitaphium iuxtafe-pa í ch rum, vel infcribebant Affines 5 a-
micijparentes j f i l i j . Intendit Academia ele-
ftHsimúm >f quod debitum, imponere Magni 
Philippi Cenotaphio ^deí iderat cultifsimum 
Epigramma, quatuor^quod maxlmnmjno ex^ 
cedens difticha % libenter permittit cuilibet 
idiomati^Jiue Latino^/fiue Gr^co ^ íiue alteri 
cuicumque ciaísico^hoc aírumptum.Qai bre-
uius, & cukias infcripferit, Aquario donabi-
tur argénteo., Q u i fecundas fuerit in ordine, 
annulum aureum fmaragdo codecoratum ac-
cipiet. Tercius chirotechas mofcho delibu-
tas, 
Auiendo dado el primer lugar a las M u -
fas Latinas, como hijas primogénitas de nuef-
tra Academia, no han de quedar quexofas las 
Cafteüanas, a quienes de juffciciatoc i el l l o -
rar , la fiempre temprana muerte de fu Gran-
de 
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de R e y , y feñor Don Felipe el Quarto ; por-
que como buenas amigas, fe juntan a crecer 
lagrimas, y gemidos 5 y afsi las ceden el l u -
gar^qup podrian pretender de derecho,y pro-
íiguen en el fegundo fu llanto. 
C E R T A M E N Q V A R T O . 
S terrible la memoria de la muerte, y la 
coníideracion de que no exime á algu-
no de fu guadaña, apremia el coraron.Bien lo 
íignifica la caula, a quien fe dedica el T ú m u -
lo. V i u i a combatido de m i l achaques, ó mo-
ría cada dia al golpe de ellos. Serán eftos af-
fumptos para dos Sonetos graues, efcogeran 
el que quiíieren los Poetas 5 y porque no fe a-
parten de confiderar efto , por bufcarles los 
confonantes, les ponemos delante los que ha 
de lleuar cada v n o , y no otros, y fean los íi-
guientes. E l primero^Maufoleo^ropheOj Af-
leo, Empleo, Parado, Vinculado, Troncado, 
Hado, Iguala, Gala;,Laureles,Claueíes,Suer 
t e , Muerte. Serán los del í egundo , Suerte, 
Conuierte, Aduiet te ,Muerte ,Vida, Comba-
tida, Afligida, Defvanecida,Preuiene, Detie-
ne , Tiene, Defvelo, Buelo;, Cielo . Difcurra el 
N i Poc-
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Poeta por ellos, y júntelos a fu aluedrio , que 
eíío tiene de licencia, y tendrá el me jor en pre 
mió vn falero de plata íbbredoradoj el fegan-
do. 5 vna tembladera de plata 5 el tercero-^ vn 
coco, guarnecido con remates,de plata.. 
C W & T A M E N Q V I N T O* 
GRande ha ( ido, y con razón el déícotí-fuelo de Efpaña, en la muerte de fu 
R e y , y íeiíor Felipe el Grande: íignifiquelGi 
vna Canción Rea l , ele quatro eílancias ? y ca-' 
da vna de treze verfos, rematando, ó mezcla-1 
do algún confuelo con los lloros , y tenga íu ; 
remate,como deue, y tendrá el primero ÍUgar 
de premio vna fortija de oro,,con vn diaman-
te 5 elfegundo , vna lamina de Santa Terefa, 
guarnecida de euano, y admirable pintura^el 
tercerojvna cartera5y guantes de ámbar, 
C E R T A M E N S E X T O . 
Vexarafe aquella Poeíia antiguaCafte= 
l lana , tan celebrada de nueílros ma-
yores , que llamaron Gloíík, 6 len- j 
gua, fino hablara, aunque balbuciente con las 
T a ^ i 
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lagrimas, en efta ocafiony y aísi las íblicka en 
efle Texto : 
S i el S oí 5 que á nueftra Re gioa 
Daua luzes, oy fe ve , 
En fu Ocafo, bien es que 
Noche vifta el coraron.. 
E l Poeta las dará en lo que gloífare, ya fea en 
Quintillas, como fue el derecho antiguo 5 ya 
en Dezimas, como permite la coftumbre mo-
derna^ ferápremio del primero,vn eítuahe de 
Barcelona, con los cabos de plataj del íegun.-
do, vn Rofario de cora l , con e í l remos , y vna 
Cruz' de oro ; del tercero % quatro piares de 
guantes de calambucoi, 
C E R T A M E N S E P T I M O . 
LAs virtudes de Felipe el Grande , Reyr y feñor nue í l ro , no tuuieron numero, 
m í e pueden reducir aun á muchos aífump-
tos,que fueran infínkos^íirua por todos el ze-
lo grande de la Religión Católica 5 l a part i -
cuíar deuocion con María Santifsima5 e l afec-
to a fu Concepción Purifsima, y fa denoto-
Patrocinio abracado.Dirán eño quatro Oc la -
uas con grandeza de efpiritu 5 y tendrán las 
p r i -
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primeras en premio , vna lamina de Ja miima 
Concepción, guarnecida de euano, de exce-
lente pintura; las fegundas, vna caxa de pía-
ta^y las terceras, dos tenedores de plata. 
C E R T A M E N O C T A V O . 
SVelen los Cielos manifeftar la muerte a los grandes Principes, con apariencias 
de Cometas, y nueuas Eftrellas 5 ya fea para 
auifarlos, ya porque aun los Cielos hazen de-
moí l rac ionde fentir la falta al mundo de los 
grandes Héroes. Pero co nueílro grande Rey, 
aun anduuo mas íingular^ pues no folo moftró 
vn Cometa compuefto al parecer de muchas 
Eítrellas, que antecedió a fu muerte; pero c5 
vn Aftro nueuo, que apareció el ano de qua-
t rovmoí l ro fu nacimiento dichofo, finguiari-
dad digna de ponderarfe en quatro Dezimas. 
Tendrán las que mejor efcudriñaren eíle fe-
creto por premio, vn barquillo de plata; las 
fegundas, vna tembladera de plata 5 las 
terceras, vnas medias 
de pelo. 
C E R -
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C E R T A M E N N O V E N O., 
Ide el adorno del T ú m u l o , y la Capilla 
muchos Emblemas, Emprefas , y Diui^ 
fas, oy los llaman Geroglificos 5 aquí les dan 
baftante materia, para difcurrír en las vir tu-
des,, y acciones de nueftro Rey, y feñor5 fu vi= 
da, y muerte. Difcurra , pues, el curioíb , y 
pinte atento, ajuílando a la pintura el Mote, 
como fe vfa., A l que mejor cumpliere con ef-
LO, f^  le dará en premio vn quadro de la A d o -
ración de los Reyes de Alberto Dureroj al fe-
gundo, vna lamina de las tentaciones de San 
Antonio^ al tercero, vn joyel de oro.. 
C E R T A M E N D E Z I M O . 
NO es razón, que fe quexen los Roman^ ees, Inuencion de Efpaña, que no par^ 
tiéipen de eftas Exequias 5 y afsi fe les pone a 
fu cargo el defcriuirlas en treinta Coplas he-
roicas. Llenara el mas digno vn mondadien-
tes de oro de quatro piezas; el fe.gundo, vn 
bolfo bordado con vn doblón dentro5el terce-
ro,dos tenedores de plata. 
" " C O N r 
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C O N D I C I O N E S . 
N lnguno t r a y g a v e r í b entero ageno, m en los Latinos filaba faifa ? ni licencia 
Poét ica, otra de la que permitieren los Poe-
tas Claíicos. Han de daríe los papeles j el vno 
de linda letra, con fu tarxeta, para colgar en 
la Capi l la , y t end rán iu premio las mejores 
tarxetas. E l otro^ para losíéñores luezos, fir 
mado del nombre del Poeta. Han de eílar da--
dos^el dia de SanMartin;onze de Nouiembre, 
y fe pondrán en mano del prefente Secreta-
rio. . 
I V E 2 E S. 
Eran luezes los feííores Reélor de la V n i -
uer í idad , que fuere, y lo es el feñor L i -
cenciado Don Diego de la Caneja, Arcediano 
de Vil lauiciofa , Dign idad , y Canónigo en 1^  
Santa Iglefia Catedral defta Ciudad. E l Doc -
tor Don Fauñino Serrano de Paz, Catedrát i -
co de Prima de Leyes. E l Padre Maeílro Fray 
Francifco de V r i a , del Orden de Santo Do-
mingo , y Catedrát ico de Prima de Theolo-
gia. E l Doólor Don Diego de Valdes B.mgo, 
A r -
A-F 
«jjJá:Saaia Fgktet Ca tómEde cita 
jCÁgiadíD^dl Ma^kos^rayJBlaGidoíide Q u ¿ 
bfgírÍ¥#jfil^^@%í^arctimidíM^ 
c4Í3(^ja6iifcQd€láa ^tí#^QMí©3diicHij^Q^ÍtoDí 
las^pQSlks^pmo fae^enrla íent!eáck;n¿ 1 "D 
^ i b o i b s M £ EBbkqb z ú snsil supcoibsfn i c q 
T J Vuo^duda^ii la pú^lkacáonídehis- | 
J^^fi^yjCfi tól iEbfódf de laxl uíla^fe:hal"iTa-en 
el patio,coiüafcjaAÍaii;eeHoT)tfa,eñ el aiíó de 
treinta y nueue , en la ñefta del nueuo Patro-
Ó nato 
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nato de la gloriofa Santa Eulalia de Merida, 
que la Santidad de Vrbano, Oclauo .concedió 
a eíle Principado^ó íi era me jor hazerla den-
tro del General grande de Cañones jy pareció 
mas acertado efto fegiindo^ lo vno, por l a po-
ca feguridád del tiempo,que fi corría l lub io-
fo, no permit ía hazerfe en el patio. Lo otro, 
porque en el patio era fü¿rga auer alguna d i -
ferencia fob re los aisientos,y efto no corria en 
el General^por tenerlos ya nxos5y-determiná= 
dos?y fer baftantemente capaz para qualquie 
ra ilufl:re.áuditorio, y que el exemplar de e l 
ano "de treinta y nueue, no hazia Cafo j pues 
entonces era verano^y corriero ot ías cirótinf-
tancias, quéfa l tauan aora*. A f s i , áüiendo ef-
cojido los dos Comiflarios, para, eña ylt ima 
función al General dioho^lo adornaron afsi. 
Cprrc eíle Gétierffl dé Occidente al Orien= 
tejcon dos ventanas a l Mediodia5y otra aidc* 
cidente. aTiene vha~ Óatedf a , que le d i aide 
por medio5que tiene las efpaldas a Mediodía^ 
y miraal Septentrion,en donde tiene k puer-
ta frente a la mifma Cátedra. Defde eíla puer-
ta,y Cátedra , azia el Occidente corren los 
afsientos Doélorales antiguos, por todos* los 
tres lados del Generaren eftos tiene fu afsien-
to 
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to í ixo el Reélor de k V n i u e r í ] dad, inmedia-
to a laCatedra^y en frente,arrimado a la puer 
ta tiene también íu afsiento íixo el Gouerna-
dor defte Pñncípado^quando aísifte^ L a V n i -
uerí idad fe afsienta inmediatamente al Rec-
to r 5 ocupando todo aquel l ado , dando en e l 
también afsientos inmediatos al Decano 5 ó 
Doctor mas antiguo 5 que afsifte a los Prela-
dos de las Religiones^Colegiales mayores, y 
de San Pelayo de Salamanca^ los demás afsié-
tos ocupan las períbnas graues afsiílentes. 
Hilo vso la Vniueríidad defde íu fundación, 
líafta dos56 tres años antecedentes, en que vié 
do 5 que cada dia iban creciendo los concur-
fos a los aélos, y que las Doctorales antiguas, 
no eran fuficientes a dar afsiento a todas las 
perfonas iluftres que concurr ían , y que mu-
chas^c) fe fallan, 6 quedauan en los bácos aba-
xo5 ordeno al Do6tor Don Tomás Serrano de 
Paz , Primicerio, que era entoces de los Doc-
tores 5 mandafe hazer otras Doctorales, por 
los otros lados del Oriente , que lo executo 
con tan buena mano, que ha quedado el Ge-
neral muy hermofo, y guarnecido todo al re-
dedor de afsientos Doctorales, con fus yar.m-
diilas delante. 
I ' O i To -
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i^^mim — • .. • . . . . . . r i i . i , , i, „ -n-r 'tinij 
para; las .per/onásil^ítesi, aíslílina^Iuíía;, y 
|^^Sii|>tiflkd^©adb^Goi»(pr^^d^ Obií-1 
pado ^fofe ^náa ÉSaladc^oom© ¡cmlÁ QafáUa-j.! 
ÍijLga%inme4ktaat8LeóbQFrj ^fítffeilóaltt^zesj! 
pero no fe IMIICÍ píejG^rte^fférrefltó éD%isaib 
E l Decano de la^f niueí-fiásd^cupó éllugar ! 
inmecLiato a;la Catedray. de la parte d d Qrie- [ 
te , lo s demá s Do ñores 5 y Máeflros iíe deui*-
dieron,conforme cada vno quífo. Lo&dos Co-
miírarios fe fentaron en dos tabiiretes.pueílos 
en vn tabladillo,entre las varandas de jos lúe-1 
tQS j v el banco primero de abaxó 5 teman fu, 
mefa delante , en que eftauan los premios. E l 
«tea 
iGeneral fe colgó todo alrededor de panos ne-
jvnp^o^iíp^G^omo^^^&l ^i^fétdÜcisdick^na 
¡autoridodjíi funefta^gíaiá&ima al certamen^ 
íufbu 
13 asi c stnxnO la sqila^ ó h V 1 
ns c3iclfiion ís na om;ijpc3ÉnüiíJ b scjiía'i ó n 
d^piaiélfo 3:oT(^kx|iefedido^ 
^st ¿míos kfsiento s-p© ^ 
bancos baxosjy otros que ienmadij^mgáe^^ 
currio>qaedando.álgima^n'pfeíj^^ 
do fenal vn inflrumeato funeí^ife^ttea^otla 
jQatbdra el D á ^ ^ B o h M a n t ó 
Paz , y aukndíi captado la ^tóatr ias: j^rfo-
nas ,a quienes deuia^ V a:tordD:el^ttáitdrÍQ,dif 
r xo vnElogio,o Oración Panegirice,©ípi-
taíio al Rey nueñro Séiiór> Difünto, 
dando con ella principio al Ger-
: tamen aísi. • 
• R {(•)) 
Ora-
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Oración tpanegirkay ó Epitafio que dixo el (Doctor (Do 
Manuel Serrano de (Pd^, ¿ando con ella principio 
al Certamen, 
JT Vrió Felipe el Grande, Rey de las Ef-
Y x panas. Emperador de las Indias. M u -
í lo Felipe el Grande5Qiiarto en el nombre, en' 
los Reyes de CaíHlla5yLe65Tercero en los de1 
Aragón, y Portugal,Quinto en los de Ñauar -
ra,y Dezimo o6lauo Principe de las Afturias, 
Mur ió , bueluo a repetir5Felipe el Grande. Y 
que lagrimas a tanta perdida, y dolor feran 
bailantes? Que gemidos ferán muchos ? Que 
fufpiros,y que follogos no feran pocos?Murió 
aquerRey,a quien Alemania admiró,y cono= 
ció tres vezes triunfante Reí laurador de fu 
Imperio,quando otras tantas le quiíieron qui -
tar la Corona de la cabera , y el Cetro de la! 
mano,al Católico Emperador FerdinandoSe-j 
gundo,el rebelde Federico , Conde Palatino, I 
el temido Guftauo Adolfo, Rey de Suecia 5 y ' 
el ingrato traydorAlbertoVvencislao,DuqLie 
de Freislant. Murió aquel Rey, por cuyas ar-
mas v ió ,y pafpió la mifma Alemania, deílro-
cados aquellos formidables Exercitos de los 
I Mar- H 
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M.irqaefcs.de Bada, y Turlac , de elbaí l . i rdo 
de Mansfelt, del Apoftata Arcobifpo de A l -
be rfta dio, y do ChnftianoRey de Dinamarca. 
Mur ió aquelRey,a quien quarta vez admiró , 
yan i ró Alemania.reíHtuirle fu impeno , def-^  
truidos 5, y deftroc.ados aquellas arrogantes 
hueftes Suecas, y Veymarefas 5 en la famofa 
batalla de Norlinguen.. 1 
Mur ió aquel Rey,cuyos Exercitos v i o , y 
t emió tantas vezes vitoriofos Alemania laBá= 
xa;diganlo las murallas de luliers, Lipeffcad, 
Gleues,Breda,Caló,,VenlÓ5,Ruremunda, Ef-
chenque,Armenííers ,Lens, Landresi, Comí -
|nes^I)ola,Cambray5yalencienes, y Geldres, 
ya expugnadasí.vnas,ya defendidas otras. M u 
rió aquél Rey^ cuyas armas hizieron conocer 
al mündó,qüanto ofende vna fe rompidas vá; 
PrincipeProteélor^y defeníbr, a !qui 
ue guardar inuiolable. iDiganlo Treueris^ 
Ar^obifpo Eleélor^ aquella expugpacíi 
te deílerrado a la Auftña. L lo ro á to j r ab^ í a^ , 
y l loró también deftrocados ftg Exercifbs en 
San Omer , y deípues en T h e ^ n u i I | e ^ M u r i ó 
aquel R e y , cuyas triunfantes armas dieron 
tanto que cuydar, y t e r ro r lo s tantas vezes 
fedifragosFrancefesXigánioia? expugnadas 
P 1 : „ v*<r Ca= 
i -
- T — ~ 
\ ¿Si B ' ^ l 
\ 
i ^ d a y a, Qr uüa? Sib^^^ 
(ío,los temores grapdes de ^adí |dQ^»P^P%4^ 
&níif i ^ a y n i r a á c f o i a i K ^ 
mó Italia p reftauradQrrde^os fcudQS ¿Mi6ití 
perio^teftigo Mánm%j0¡ujM '^éM^mMn oy 
'•en fus ruinas lloran fu p€fÉ8wE%-cgjjigaáeí 
Mur ió aquel Rey5a quié l a ím i iM^feaE^y i^ 
y admiró tantas vezes, ya ccD^s^igp^SíiHÍi3> 
íeruar fu p a z , ya caftigar l o s^p í r / t ^ r ^^©!^ 
de ella. Óiganlo las murallas á$^^$m^QMt 
bitelo5y Cremonajb aiiadasrde i a n ^ ^ ^ r í i i ^ -
fa. Clámelo a^vozes eífa defconnada|íJ^5W34^> 
fu libertador,fu defenfor,^ reílauradbrijqul!' 
do ya Viendofe entre las vñas de FranciáayiSl 
boya 5 y perdida fu Ribérk k & b i í t ^ e n % ^ r 
las armas del Grande Felips^jfc vió: otra 
en íii libertad^rompidas las Gádenas^que ya k l 
amenacauan efclatxa. Murió aqúelRey^a quie 
la Valtelina efla aclamando muchas vezes fu 
libertador, quando otras muchas la qui tó , y 
libró de la oprefsion tiránica de lo^ g r i fones, 
de las mala^ tercianas de Franciavy;,de las de-
pra 
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prauadas intenciones de Venecia. Mur ió aquel 
Rey ^a quien vieron, y admiraron I tal ia , y 
Alemania romper , y cortar tantas abomina-
bles l igas , tramadas contra la Auguítifsima 
Cafa de Auílria por los Caluiniftas, y Protef-
tantes Alemanes, enlacando en ellas(6 dolor!) 
algunos Cató l icos , como Francia, Saboya, 
Modena , y Venecia , añudando coníigo al 
Traníiluano Betlehem Gabor, y aun al Empe-
rador dé los Turcos, Amurates 5 y quando fe 
juzgauan , otro ñudo Gordio en lo indifolu-
ble , la fupo cortar , qual otro difcreto Ale--
xandro. 
Mur ió aquel Rey, a quien admiró el O c c i -
dente de Efpaña teñir las arenas de Cádiz . 
Primero,con la rebelde fangre de Olanda,que 
ya canfada de las treguas de doze a ñ o s , anhe^ 
laua al defpojo de nueftras Coilas,y Armadas. 
Y lo fegundo, con la ingrata fangre de Ingle-
fes, que pagaron con aleboías hoftilidades, el 
I R e a l , y magnifico hofpedage de fu Principe, 
i Mur ió aquel Rey ? cuyas armas vió el mefmo 
; Occidente de Efpaña, teñidas de los rebeldes 
I Portuguefes. Díganlo eífas corrientes Seten-
trionales del M i ñ o , y no lo callen Oliuen^a 
Badajoz, Yelues, Arronches, X u r u m e ñ a , e 
i P 
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Montijoj Ebora, Ocrator y aun la mefma Li f -
boa. Mur ió aquel R e y , a quien en el Seten-
trionde Efp ina^ daue Puente-Rabia fu con-
feruacion, y el ver cubiertos, fus campos de 
cadaueres Francefes. Y clamen lo. mifmo en el 
Oriente de Efpana, Tarragona, Lérida r Pl ix , 
Mirauete5TortofaíMoncon5y Barcelona. 
Mur ió aquel Rey5a quien en eífa Africa te-
mieron tanto las adargas, y langas Berberif-
cas, como lo moílraron fus arenas, bañadas 
tantas vezes de la fangre de fus moradores^ 
teíHgps fean eíTas Placas de OranrMa^arqui-
bir . Peñón, Mel i l l a r T á n g e r 5,Zeuta, Ma^a -
gan 5 y la M a m o r a t a n valientemente, defen* 
didas, con tanta oprefsion de los Maometa-
nosydeftrogo de aquellos dos. Morabitosrque 
c^n fingida fantidad engañaron a aquellos 
Barbaros^ llenándolos a fer miferable defpojo 
de las armas Efpañolas. Mur ió aquel Rey ,, a 
quien en eífa America Orientalrel Braíil digo, 
deuio la Ciudad de San Saluador dos vezes fu 
refl:auracion,y conferuacion3y el ver fus cam-
pos, y las aguas de fu grande B a i a , cubiertas 
de cadaueres Olandefes. Mur ió aquel Rey, 
que en las mas remotas Regiones del Sur, pu= 
do folo ílajetar la indomable fiereza de los 
Arau= 
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Araucanos, y bañar con la rebelde fangre de 
los Olandefes > las Coilas del grande Reyno 
de la China^y dilatado Imperio del PervuMu-
rio aquel Rey, a quien íi fus armas, y Exerci-
tos le hizieron Grande en el Setentrion,y M e -
diodiajen el Oriente,y OccidentCjle hizieron 
aun mayor fus virtudes. 
M u r i ó aquel Rey jen quien la Religión Ca= 
to l i ca , vafa fundamental de fu Eftado , tuuo 
vna firmifsima columna, en cuyo pecho ardió 
tanto el zelo de aumentarla, y crecerla, que 
nunca perdono a medio alguno conueniente a 
eífo, que no lo executaífe. Buen teftigo de ef-
to Madama Chriftina , Reyna de Suecia, en 
cuya reducción del Luteranifmoa la lgleíia 
Romana j obro tanto con fus embaxadas.Tef-
tigo el Principe Mamet, hijo pr imogénito de 
el Rey de Túnez , que dexando el Reyro he-
reditario y padres, y efpofa, fe vino a la C i u -
dad de Mazara en S i c i l i a , y defpuesa Paler-
mo, en donde recibió el agua del Santo Bau-
tifmo ^ dexando la pérfida fefta de Mahorna. 
Teíl'tgo eífe grande Imperio de la Etiopia O -
riental, reducido a la lg le í ia Romana, dexan-
do los errores de Diofcoro,YNeftorio,por fus 
Embaxadas, Mifsiones, yfo l ic i tud . Te íbgos 
~~~ ~ p T ~ las 
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las grandes MifsIones de los Predicadores E* 
uangelicosjdeftinados alosfefenta Reynos de 
ellapon. A todas las Indias, y a los grandes 
Reynos del Tibeth, 6 Potentejque juzgan al-
gunos fer el Gran Catayo , nunca penetrados, 
haíta fu Reynado. Mur ió aquel Rey^en quien 
viuieron íiempre aquellas dos grandes deuo-
ciones, que, fon Patrimonio, y Vinculo de la 
Auguí la Cafa de Auñr ia , la del venerable Sa-
cramento dei Altar^y la de. Maria Santifsima. 
Aquel fue el primer Rey^ que le encerró en fu 
Real Capilla, y l ibertó los juros de fus Cofra* 
dias de pagar medias annatas. Y a Maria la h i -
zo Patrona de fus Reynos ^y l a opinión de fu: 
Concepción Purifsima>la leuantó a losreal^ 
cesjen que oy fe halla. Murió aquel Rey, que 
fe preció de fer tan hijo obediente de la Igle-
fia Romana, como moílraroníiempreI05 fa-
uores, con que la acudió en fus mayores ne-
cefsidades. Y aquellas quatroEmbaxadas,co | 
que dio la obediencia a quatro Pontifices Su-
mos, Gregorio, Vrbanojlnocencio, y Alexan- ¡ 
d ro , en cuya Pompa, y Real aparatormoñró j 
mas la grandeza de fu afeéto , que la Magnifi^ 
cencia de fu Mageílad. Murió aquel Rey^que 
fue taneftimador del Eftado Sacerdotal 5 que¡ 
I - j a r l 
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jamas confintio le hablaífe alguno la rodilla 
en tierra, y íiempre encargaua á fus Miniílros 
caíligairencon grande rigor qualquiera inju-
ria, que fe les hizieífe. Mur ió aquel Rey > en 
quien íiempre viuib vn zelo tan grande de el 
feruicio de Dios, que por quitar las ocaíiones 
d^ e pecar a fus vaífallos, mando derribar los 
Templos de Venus ^ que aula en fus Reynos. 
Murió aquel Reyratcuyas infancias, y fol i -
cltüdes deue Efpaña tantos- Santos Canoniza-
dos en fu tiempoj Santa Ifabel^Reyna de Por-
tugal , dezima abuela fuyá^por t0;cbsrquatro 
lados} Sari ílidro,eI L a b r á & r de Madr id5 San 
Ignacio, iluftré Fundador de fu Religion^San 
Francifco Xauier a grande Apoftol del Orien-
te j Santa Terefa , i luílre reformadora de la 
Primitiua Regla del Carmelo; Santo Thbmas 
de Vilianueua, Areobifpo de Valencia ; San 
íuan de Dios,ínfl:ituid'or de los Hermanos Ei> 
fermeros 5 los feis Mártires del laponEfpa-
ño les , y otros muchos , que fuera largo refe-
r ir . 
Mur ió aquel R e y , en quien viuieron íiem-
pre vna bondad grande y y vna conftancia fir-
me: aquella fencilla, fin afeytejengaño, y fi-
mulacion 5 eftacomo vn diamante duro , fin 
rom-
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romperfe a los golpes del martillo de tantas 
enfermedades, relámpagos,tempeftades5vxa^ 
canes, y rayos. Mur ió aquel R e y , cuya pru-
dencia fue admirable, afsi la natural, como la 
adquirida con la experiencia del vfo , y exer-
c ic io , que procuró íiempre aumentar, aplica^ 
dolé l a lección de lav Jiiftoria de los Autores 
Políticos, y las démás cieocias neceírarias pa^ 
ra ella. Mur ió aquel R e y , en quien fe herma^ 
naron tanto aquellas dos virtudes Reales^ luf-
t ic ia , y Clemenciá , que jamas fe halló la vna 
fin la otra5 pefauale^ que huuieffe delitos que 
caftigarí y íi la juílicia le ob l igó alguna vez a 
exercer fu feueridád, jamas dexó de templar-
la,con lo benigno de la clemencia¿ 
Mur ió aquel Rey, cuyas leyes miraron fie^ 
pre al bien publico de íus Reynos, Oiganlo a-
quellas,en que aun en las primeras lp.zes de fu 
Imperio, mandó dar imlentariol de fus bienes 
a los Miniftros, afsi dé los que teman antes,cos 
mo defpues de entrar en los oficios. Diganlo 
aquellas, en que defterró el abufo de los jura-
mentos^ el eftragado vfo de los trages5la po-
pa enfadofa de las guedejas, que fi,todas no fe 
guardan, nunca fue la culpa del Principe,fino 
Sel v i c io , arraygado en los coracones de los' 
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vaíTiUos. Murió aquel Rey^ en qukn íiempre 
fue muiolable.íu Real paiabra^y la Fe vna vez 
dada,,aun con los que mas le auian ofendido, 
que íupo perdonar r y aun acariciar. Mur ió 
aquel Rey,,cuya modeília en las; palabras, y 
adornos T fue tanta 5 que jamas excedió en 
vno, y otro de aquel decoro , que pide la M a -
Murió aquel R e y , cuyas guerras tuuieron 
íiempre por objeto, no la ambicion de adqui-
rir nueuos Reynos, no la vana, oílentacion del 
poder, íino la paz , que fiempre pre tendió en 
ellas. Digalo la paz de Mongon, con Francia. 
Digalo la paz de Ratisbona , hecha entre el 
Emperador,^ Rey de Francia, a folicitud fu-
y a , haziendo dar a Mantua al Pretenfor D u -
que de Neuers , a quien defpues dio también 
aquella Fuerza inexpugnable del Cafal , pu-
diendo quedarfe con ella , como ganada con 
fus armas, y teforos, quitando con eífo los ze-
los a los Principes de Italia, que mal imagina* 
uan los queria dominar, y fujetar a todos. D i -
galo la paz hecha con las; Prouincias vnidas, 
fo lo , y a fin de dar algún defcanfo a aquellos 
Paifes de Alemania la Baxa, defpues de oche-
ta años de guerra. Digalo vltimamente la paz 
con 
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con Francia ? hecha en T r u n , folo por aliuiar 
las Prouincias confinantes. 
Mur ió finalmente aquel R e y , a quien no 
íblo hizieron Grande fus armas, y fus vir tu 
des; pero aun el mifmo Cielo le fignificó Gra-
de. Síiele el Cielo fignificar la grandeza de 
los Héroes5 principalmente quando fe acerca 
fu muerte, dando auífos antes, con algún C o -
meta, o Eílrella nueua. Afsi antes de la muer-
te del Grande lu l io Cefar, precedieron mu-
chos Cometas,como ya dixo Vi rg i l i o : 
ISÍon ditas C&fa teGíílemntpiura jamo 
Fulgura^nqc iliri cotíes arjere Comete. 
Antes de la muerte del Grande, y Católico 
Emperador Conftantino apareció yn Cometa 
el año de Chrifto de trecientos y treinta y fie-
te. Otro apareció antes de la muerte del C a -
tó l ico Emperador Valentiniano Primero,año 
de trecientos y fetenta y cinco. Otro apareció 
antes de la muerte del Catolico,e infeliz Em-
perador Maur i c io , año de feifeientoy tres. 
Otro apareció antes de la muerte de aquel 
Grande Emperador Carlos el Primero, año de 
ochocientos y catorze,que vifto por efte Gra-
de Principe, preguntó a fu grande Confejero 
Eguinardo, que fignificaua ? E l quai refpon-
dió 
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¡ dio prudente : djtgnis Cali nolite timere 5 pero 
¡refpondió el difcreto Emperador: N o temo 
! eífos feñales del Cielo5 pe^o temo a Dios3que 
me da en ellos auifos de mi muerte; otro apa-
reció antes de la muerte del vir tuoío Empe-
rador Lamberto, ano de nouecientos y diez; 
otro apareció antes de la muerte del Empe-
rador Enrico Quarto 5 año de mi l cieto y feís; 
otro apareció antes de la muerte del noble 
Emperador Enrico Séptimo 9 año de mi l tre-
cientos 5 y catorzej otro apareció antes dé la 
muerte de aquel aííbmbro del mundo, terror 
de Reynos 5 e Imperios, el Grande Tamorlan, 
año de mi l quatrocientos y tres 5 otro apare-
ció antes de la muerte del Primero F i l ipo , 
Rey de Cañi l la , tercero abuelo de nueftro 
Grande Rey Difunto?año de mi l quinientos y 
feis, otro apareció antes de la muerte del In-
ui^liísimo Emperador Carlos Quin to , en el 
íigno de .yirgo., en diez y fíete de Agoí lo , año 
de mi l y quinientos y cinquenta y ocho^otro', 
que aun folamente vifto, ponia horror,apare-
cio antes de la muerte de aquel infeliziísimo 
Rey de Por tugal , Don Sebaftian, en el íigno 
de Sagitario , por el mes de Nouiembre, por! 
el año de mi l y quinientos y fetenta y íletej1 
Q _ atro 
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otro apareció bien efpcintoío, que algunos de 
los prdíences aura viík) por el mes deDiziem* 
bre , del año de mi l íéiícientos y diez y ocho^ 
y duró hifta finde Mar^o del año íiguiente? 
que nos arrebató quacró Grandes Héroes , al 
Pontifice Paulo Quinto^ á nueftro Rey r y fe-
ñor^ Don Felipe Tercero, al Emperador M a -
tías , y a fu hermano el Archiduque Alber-
torGouernador,y feñor de los Eftados de Fla-
des3 y vltimamente.,efi:e,que todos vimos co-
mencar a arder en el fin de Nouiebre, del año 
paí fado, y acabarfe en el A b r i l del prefente,] 
que nos arrebató , ó dolor ! a nueftro Gran-
de Rey, y Monarca Don Felipe Quarto,igua-
landole a íi el Cielo con todos los Héroes re* 
feridos, y otros, qüe dexo, en anteponer apa-
riencias de nueuos Cometas a fu muerte. Pero 
aun co mas feguridad,no folo le moñró Gran-
de antes de morir j pero aun antes de naeer,c5 
otra Eftrella nueua, que apareció por el mes 
de Oclubre, del año de mi l feifeientos y qua-
t r o , quando fe eftaua animando en la concha 
de aquella bellifsima, y Augufta Margarita, 
la qual Eftrella apareció en el íigno de Sagita» 
r i o , dominante en Efpaña, como dizenlo^ 
Aftrologos, y ha moftrado la experiécia.Sin-
gula-
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gularidad ha fido eíla5vfada del Cíelo con po^ 
eos Heroes5 de folos otros dos la he leído, fue 
el vno AlexadroMagno5en cuyo nacímíéto fe 
apareció vn Cometa, en forma de c lar ín , que 
luego fe trásformo en Luna. E l otro fue el in-
u íp i í s imo Emperador Carlos QuintOja cuyo 
nacimiento el año de mi l y quinientos. prece= 
dio vn Cometa en el ligno de Capricorno. 
Igualmente y pues, trato el Cielo de Grande, 
a nueftro Philipo con dos Héroes tales; pues, 
a todos tres los feñaloGrandes con nueuas Ef-
trellas,no folo al morir,como a los demás jpe* 
ro antes de nacer con íingularidad. Grande ta 
bien parece quifo feñalarie con el morir en Se 
tiembre , mes fatal a la Augufbiísíma Cafa de 
A u f t n a , madre de tantos Héroes, que en eflie 
mes tuuieron fin 5 afsi el Emperador Federico 
Tercero, y fu Conforte la Emperatriz Doña 
Leonor, quintos abuelos denueibo Grande 
Rey. Y los feñores Reyes de CaíHlla Don Fe» 
lipe el Primero, tercero abuelo fuyo. E l In= 
ui ók) Emperador Don Car!os fu vifabuelo , y 
D.Felipe el Següdo fu abuelo. Y íi reparamos 
en el día diez y fíete de Setiebre, tres Héroes 
Grandes murieron, entre muchote líe dia. Si 
creemos algunas h iñor ias , los Emperadores 
O 2 O d a -
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Oólauiano Auguño^Valentinkiio elPrimero, 
y Theodofio también el Primero. Grande fue, 
pues^Filipo en las a r m a r e las virtades^y en 
auer lido íeñalado y Grande de el Cielo antes 
de nacer^y antes de morir. 
Pero ya eftoy viendo, que alguno^ o eílrá-
gero, 6 menos.afeélo nueftro, querrá menof-
Gabar efta grandeza de Felipe , dándome en 
roftro con algunas aduer í idades , que ha pa-
decido el difcuríb de fu Imperio. N o las nie-
go 5 pero pregunto a eile > que rebienta de en-
tendido,, fi ha fabido de algun.Imperio tan ca-
balmente dichoíc^que no aya padecido algu-
nas aduer í idades , defdenes, 6 defayres de la 
Fortuna ? N o quitan eífos nada a la grandeza 
del Principei pues fon las aduerfidades la pie-
dra del toque de la fortaleza 5 nofe prueua 
eíta bien en la p ro ípeñdad . Y fino, pregunto, 
en que fe diftingue la arena, que guarnece ef-
fa playa del mar, de vna roca , que afsiñe en 
medio de fus hondas?Acafo, quando calma el 
mar, fereno el Cielo > foífegado el viento, l i -
íbngean las aguas con fus hodas a vna, y otra? 
Entonces, tan fuerte efta la arena^como la ro-
ca, tan folfegada, y quieta,. tan en íi mifma, 
fin mouerfe. Pero encrefpefe el mar? defenfre* 
nen« 
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nenie los vientos, cubra^fe el Cielo de nubes,, 
el ayre de horrores, leuátenfe las hondas a las 
Eílrellas, den bramidos las aguas. Eíta fuerte 
entonces la arena ? Digalo e l l a , que y a íe le-
uanta a cubrir con íu poluo la Luna;ya a viíi-
tar^y juntarfe con las que eílan en los abiímos 
del mar. Pero la roca , que fuerte!: quefoífe-
gadal que íiempre eníl miíma! N i la mueuen 
las furias de los viétos,!^ lainquietanJos acó* 
tes de las hondas, ni la efpantan los bramidos 
^1 mañEíIe es grádc,el Heroe.en las co^obras 
de la Fortuna. Siempre he dudado^porque ra-
zón auiendo producido el mundo tantos H é -
roes , folo nueue ayan entrado en el Templo 
de la Fama. He6k)r Troyano Alexandró 
Magno, lu l io Cefar,-Iofue,.DauLd,ludas;Ma.-? 
cabeo,.Cario Magno , Arturo Rey de Ingla-
terra y Godofre de Bullón. N o pudiera en-
trar mejor vn Aqui les , pues mato al mifmo 
Heétor? V n Oélauiano Augufto, como fu t ío 
lul io ? V n Theodoí io r como vn Cario M a g -
no? Que tuuieronmas, ó menos eíros , que a-
quellos? N o hallo otra caufa, que el no auer 
íabido fafrir vn defayre; ni toier paciencia en 
vn difgiifto,ni fortaleza,en vn deíde de laFor 
l^una. Apenas Aqui les , recibió vn pequeño 
" ~ r ~ d í í T ' 
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difguílo de fu General Aganiencr , quando 
lleno de enojo le apar tó de los d^más i nnci-
pes Griegos j no quilo pelear mas, pulo ape-
ligro deleuantaríe el l i t io de T r o y a , yper -
deríe el trabajo de diez años. Quien , pues, i 
deímayó afsi, a folo vn pequeño rebes de la \ 
Fortuna, no ha de entrar en el Templo de !a i 
Fama 5 entre Heclor fu contrario, que fupo 
valiente fufrir muchos defayres 5 auia corrido 
liempre con grande profpendad el Imperio 
de Otlauiano^ pero apenas en los confines del 
deftrocaron los Alemanes algunas legiones 
fuyas, quando no acoílumbrado a fufrir vna 
aduer í idad, daua voz es furiofo: Quintil 1 Vari 
mide legiones. Qu ien , pues, aísi fe rindió a vn 
pequeño defden, defayre , ó menofcabo de la 
Fortuna, no entre en el Templo de la Fama, y 
entre vn lu l io Cefar, que fupo fufrir muchos, 
y no rendir fe a alguno. Auiafe portado íiem-
pre con valor el grande T h e o d o í i o , conquif-
tado ambos Imperios, Or ienta l , y Occiden-
tal , muerto muchos Tiranos vencido los 
Godos, deftruido los Perlas 5 pero apenas los 
de la Ciudad de Theíalonica,en vn motin po-
pular fe defeomidíeron con la Eí la tuade la ' 
Emperatriz Gala Plac id ia , quando ciego de I 
enojo, j 
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enojcimacio paííar a cuchillo treinta mi l per-
fonas. Quien^pues.afsi íe ciega de vna palsio, 
q u e n o í a b e enfrenarla , ni tener f ortaleza en 
vn defayre5no entre en el Templo de la Fama, 
y entre Carlos el Magno, que iüpo íufrir mu.-
chos 5 aísi domeñicos r como externos, y afsi 
de los demás .Halloíe iiempre nueftro Felipe, 
VHD mifmo en ellas adueríidades , íiépre fuer-
te , íiempre confiante , fin que las mayores le 
mudJ ' íen el rofl:ro,!as palabras, ni el animo^y 
afs i , iiempre fue Grande en las obras , en las 
virtudes, en fer feñalado del ;Cie lo , Grande, 
en f iber fufrir qualefquiera gocobras de la 
I Forcuna.Bien^pues, dude alprincipio,que pa 
i ra llorar al Grande Felipe, Rey,, y íenor nuef= 
tro , no auia lagrimas baítantes , qia^ pudief= 
íen latisfacer a fu pe rd idá , queningunos ge-
midos ferian muchos,yque todos losfufpiros^ 
y follólos ferian pocos. I «ó ^ 
Pero ya no quiero lagrimas, ni pido gemi-
dos, ni bufeo fóllocos, y íufpiros5 porque me 
eftá diziendo Séneca el T r á g i c o , que»las la-
grimas,íbn aliuio de los dolores,los gemidos, 
de&hogo del c o r a r o n l o s füfpiros, y folló-
los,defeanfo del pecho ;y en la perdida deFeli 
pe, ni ha de auer aliuio, ni defahogo,nÍdefca-
f^o 
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ib alguno. •Diga5pues;nueflras laftimas vn feo 
timicto nuido, q eíle es el mayor5 y mas elo-
qiixenfe Orador , que dirá mas callando 5 que 
los ojos lagrimofos, Quifoei celebradiísimo 
Pintor Timantes 5 hazer ^na excelente tabla 
del facrificio de Iphigenia: Pintó a la donze^ 
lia íbbre la A r a , ligadas las manos, vendados 
los ojos ^ defcubierto el alabaftro del cuello, 
efperando el golpe del cucliilio 5 que tenia en 
la mano el Sacerdote : Pinto alrededor de la 
Ara a todos los Priacipes Griegos, atentos a 
tan triíle efpe^aeulo, tan cubiertos de lagri-
mas, llantos, y triíieza V que parece agoto en 
cada vno los primo res* del arte. Llegó a pin* 
tár a Agamenón ^  y eoníiderando prudente la 
iuperlacio de vn áolor^cn yn Padre a tan hor= 
renda vifta 5 y viendo que ya no tenia el arte 
triílezas, ni lagrimas, que añadirle fobre las 
de los otrosPrincipesjdiícre^y atento le pu-
fo cubierto el roñro con vn velo50tros dizen, 
I que con la punta del paludamento , ó fobre 
I veíle de armas, moftrando afsi cuerdo el Pin-
; tor, que la excelencia de vn fentimiento no fe 
I afina con las lagrimasfollocos, ni gemidos, 
!fino con vn ñudo en la garganta, vn pafmo en 
los ojo&,y vn íilecio en la boca, que a muchos 
ma^ 
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matoelfentimiento enjuto, y a ninguno ha 
muerto e l humedecido. Llore pues nueftra 
Acadomia al Grande Filipo,con fentimientos 
de a lma, perdonando a vnas lagrimas fuper-
fiuas, a vnos gemidos , 6 íufpiros deíentona-
dos, porque en todos podra hallar algún con-
fuelo. Sean folamente fus vozes clamores de 
fus virtudes^y de fubeneíiciencia, inuocando 
para eños clamores las Mufasque la ayuden 
a manifeftarlas almundo. 
Mas ya dirá alguno, que celebrar a Fi l ipo, 
inupcando Mufas^mas parece fieíla5y regoci-
jo5que llantosjmas alegria, que fentimientos. 
Pero no es afsi. Solian los antiguos Griegos, y 
Romanos, celebrar Funerales de los grandes 
Heroesjcon varios juegos, Iuílas,y Cer táme-
nes, proponiendo varios premios, a los que en 
ellas quifíere competir,y quedaífen v i d o r i o -
fos. Afsi en Homero, celebra Aquiles el fune-
ral de Patrodo;fu grade amigo.Celebra The-
t;is, el de el mifmo Aqui les , en Quinto cala-
bro. Afsi lafon el de Cycico,iníigne Argonau-
ta, en Orfeo, afsi Eneas, celebra el de Anqui-
fes en V i r g i l i o . Afsi C i p i o n , el de fu padre 
en Ti to l iu io 5 y afsi otros infinitos, Auia dos 
modos de Certamenes,vnos, que llamauan de 
R fuer-
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fuerza, quales eran todos los Mi l i ta res , que 
exercítaron^como Soldados, los referidos.La 
carrera,la lucha^tirar a vn blanco con las fae-
tas, y otros femé)antes. Otros Certámenes 
auia, que llamauan de Sabiduria, en los qua-
les celebrauan las alabanzas del difunto , con 
varios Trenos, MonodiasjEpizedios, Nenias, 
Epitafiios, y otros femé jantes cantares lugu* 
bres 5 y eílos vfaron mucho los Athenieníes, 
comoCiudad,toda dada al culto de las letras. 
L a caufa de celebrar los Funerales de los H é -
roes co tales juegos,no es coftante en los A u -
tores j yo digo,que fue el ateftiguar con ellos 
la inmortalidad del alma, moñrado , que íl fe 
acabauan a vna vida temporal,y corruptible, 
viuian a otra inmortal xe incorruptible. Efta 
coflumbre, pues, de eftos Certámenes de fa-
b idur ia , íiguen oy las Academias, inmortali-
zando con ellos a los Principes,a quien deben 
iluftre memoria, y con ellos celebra oy la 
nueílra a fu Grande Principe,^ benefa£lor,Fi' 
l ipo el Grande, mofl:rando,que fi murió al mu 
do.viue al cielo^y fi falto al t iempo, viue a la 
eternidad; y para efto inuoca alas Mufas:Af-
fien Homero celebraron ellas c5ducidas por 
Beti el Funeral de Aquiles,refiriendo a fuaL 
ma 
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ma la de A g a m e n o j i b . i ^ de la Odyfea*Afsi: 
Con inmortal veftido te adornaron 
Las hijas del antiguo Dios Nereo5 
Luego las nueue Mufas alternaron 
En trille canto bué l to el Amebeo: 
A cuyo ion funeílo lamentaron 
Los Griegos todos tu vi ta l defeo j 
Tanto pudo mouer los corazones, 
Mufafonora en lúgubres canciones. 
Con afeftuofa Thetis diligencia^ 
Certámenes propufo numeroíbs, 
t Admirados de mi con excelencia 
Entre quantos he vifto mageftuofos: 
En ellos viue eterna fu prefencia, 
1 Y viuiran tus hechos mas gloriofosj 
I gualando los términos del mundo 
T u nombre^fin peligros de Segundo* 
Efto cantaua Homero de fu Aquiles, 
Y efto nueftra Academia de Felipe, 
Conuocando los Cifnes juveniles 
A bañarfe en las aguas de Aganipe: 
E l Parnafo remoce fus Abriles,. ^ 
E l tiempo al año flores anticipe, 
Para que afsifi:an,cultas5no confufas 
A coronarle el Coro de las Mufas. 
D I X E . 
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No fe puede efcriuir el modo con que fe dixo 
la prefente Oracionjpuedo folamente aífegu-
rar^que á todo el Auditorio pareció lo que di 
xo Petronio Arbitro arrojaua: WéUit&si^^omA 
globulo^í? omnia diffajfaBaque qua/ípapáuere , & fe, 
Jamofidrfi. Siendo la Oracio^como dixo el m i f 
mo Petronio5 Grmdis^lot ita dicampúdica ? non \ 
maculoja^ nec turgidd yfed mtiirali pulchritudine afjur-
gens,Y afsi puedo dezir del,lo que dixo Q u i n -
tiliano l ib. lo.cap. i .de l grande Orador Tra^ 
chalo: ISÍam-Trachaluspkrumque/ublimis, «¿^  feíts 
apertus/u¡t^<s* quemlodleóptima crederes: auditus ta-
men maior, ISLam zritocis/klickas 5 ^pronutiatio^ell 
JcanisfujfeHura>& decor: omnia-denique ei qüá fiint i 
extrafíiperfuerunt, Y íi algún curiólo reparare 
en el t i tulo que dio a la OraciS^aduierta; que 
aueda llamado Panegírica, fue vfar del nom-
bre latamente5pero propiamente vso llamar-
la Epitafio, que afsi llamaron los antiguos las 
Oraciones, que fe dezian a rTumulo , defpues I 
de enterrado el cadauer , como íe puede ver I 
en lul io Cefar Scaligero,lib. 3. Poetices, cap. i 
1 2 2 . Auiendo acabado dicha Oración , y he- j 
cho alguna paufa, faco vn papel como procef| 
fojy comeneo a leer la fentencia del Certame 
en efta forma. 
Seníen* 
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Sentencia del Certamen ímjbs* 
O N Apolo, por la gracia de Dios, E m -
perador de la luz , Rey de los Signos, 
Archiduque de los Planetas, Duque de las Ef~ 
trel ías,Marques de losTiempos,Conde de las 
Serenidades^íeñor del Oriete/y del Occidete, 
del Setentrion^y Mediodia^de las Islas de D e -
ros,de Tenedos, de Claros,de las Ciudades de 
Delphos, Parara,.Tegyra, dé los Montes He-
licón , P impla , Parnafo, Citheron 7 Pindó , y 
Cintio , de las Fuentes Cabalina, Hipocrene^, 
Aganipe , Helicona, Señor en el mar, y en la 
tierra. A vos los mis dile6los venerables,Rec-
tor, D o l o r e s , Maeftros, Licenciados, Bachi-
l leres, Eftudiantes de la mi Vniueríidad de 
Ouiedo, en las Afturias,fabed, en como el dia 
diez y íiete del Setiembre paífado,eftand© ce 
lebrando Conílílorio publico a todos los Poe-
tas, que participan db la benignidad de mis 
rayos, pareció prefente, laparte-del Venera-
ble Cauallero Don lorge Manrique , Confuí 
|de los Poetas Lúgubres Efpañoles; el qual pre 
fentó ante Nos, vna íüplica del tenor figuien^ 
te. Don lorge Manrique, Conl i i l de los Poe-
tas 
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tas Lúgubres Efpañoles, ante V..Serenidad pa 
rezco, y digo, aúer llegado a mi not ic ia , que 
oy diapaísó en la V i l l a de M a d r i d , Corte de 
la Monarquia de Efpaña^a mejor vida,el Gra-
de Rey, y feñor Don Felipe el Quarto5Rey de 
las Eípañas, Emperador de las Indias, en cu-
ya muerte V . Serenidad deue hazer grande 
ientimiento, como en la muerte del Principe, 
mas dileéto í u y o , y mandar, que todos los 
Poetas Efpañoles la lloren con grandes Tre« 
nos, y mas cantos lúgubres , y las Academias 
hagan el fentimiento, que fuelen, en femé jan-
tes a6los de t r i í leza. Afsi lo fuplico Don Jor-
ge Manrique j la qual fuplica entendida, y o í -
da por N o s , fentimos con grande ternura , la 
caufa della, y queriendo proueer a ella de juí*-
t ic ia , pareció ante Nos ,1a parte del Confuí 
de ía Nación Afturiana, y nos fuplico, tuuieC 
femos porbien , y mandaíTemos, que las pri-1 
meras mueftras de fentimiento, en caufa tan j 
juila, y digna de lagrimas, comcn^aífe por fu| 
Nación, y Prouincia 5 pues como a ella toca-. 
ua el primero Ti tu lo de los Monarcas de Ef-
paña, pues apenas fabian hablar, quando eran 
jurados Principes de las Aílurias^fsi también 
le tocma el primero fentimiento de la muerte 
de i 
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de vn Príncipe fuyo ^ tan amado, y tan digno 
deíer í lorado : y que afsi íobre eíto nos íupi i-
caua, proueyeffemDs de ju l l ic ia , y mandalfe-
mos 5 que la Academia, fundada en Ouiedo, 
Metrópoli de las Añar ias , hizieffe las prime-
ras demonílracionesde fentimiento,y conuo-
caífelos Ciíhesyhijosfuyos, para que junta-
mente lloraífen, en verfos Fúnebres , la auíén-
cia del Principe fuyo, y que afsi lo fupiicaua. 
L a qual fuplica oída, y entendida por el Dios 
Momo, Fifcaldenueítro Parnafo,fe leuantó 
en pie,y dixo, que hablando deuidamente,ef-
ta fuplica del Confuí de Afturias,deuia fer re= 
pelida, y el caí l igado, por querer celebraífen 
la Pompa Funeral de vn Rey tan Grande, vnos 
Montanefes, Ingenios incultos, fin arte, y íin 
alinoj pues bien fabta nueftra Serenidad, que 
aun el nombre de, Aílurias^ dezia lo que era la 
gente, pues íi bien algunos le auian querido 
deducir de A í l y r , ó Aftreo rvno de los T i t a -
nes , y marido de la Auro ra , era interpreta-
ción ridicula y pues el nombre Afturias, en la 
lengua que introduxo en EípañaTubaí,fu po-
blador, fignificaua,iíerras cubiertas dearbo-
lés3y afsi Prouincia, en donde todo eran pe-
ñas, y arboles:: bien claro, eílaua 5 quales po-
dían 
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dian fer los Ingenios de los hombres; y que 
u nos íuplicaua, mandaífemos repeler, y raf-
garla dicha fuplica del Confuí de dicha Na^ 
cion, como indigna de oirfe en el Parnafo. L o 
qual o ido , y entendido por N o s , mandamos 
dar traslado al Proteftor de Afturias, para 
que refpodieire incentinenti, íi tenia algo que 
dezir, y alegar contra lo dicho^y alegado por 
el Dios Momo. Y el dicho Prote6lor, leuan 
tandofe en pie, y hecho fu deuido acatamien-
to a nueílra Serenidad, dixo, que todo lo ale-
gado, y dicho por el Promotor Fifcal del Par-
nafo, hablando deuidamenr.ej era falfo j indig 
so de dezirfe de vna Nación tan noble, y tan 
dignamente beneficiada de nueftros rayos 5 y 
que afsi nos fuplicaua 5 le puíiefferaos perpe-
tuo fílencio, por quanto de fus mifmas razo-
nes conftaua lo contrario de lo que dezla; por 
que fi Afturias fe interpretaua fierras, veftidas 
de arboles,y eífe nombre le auia quedado def-
de la primera poblac ión , que hizo Tuba l de 
Efpana:en eífo fe moftraua fu grande nobleza, 
fiendo fu nombre ab origine de tiempo inme-
morial , conferuado defde fu principio h a ñ a 
oy , no alterado, ni mudado, con el tiempo^ni 
con la entrada de tantas Naciones eftrange-
ras.» 
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ras, y Barbaras, como lo auian íido los demás 
nombres de las otras Prouincias, y Reynos, y 
Pueblos de Efpana, de los quales , ni fe fabe 
oy el nombre pr imkiuo, por auerfelos muda-
do a los Phenices;ya los Gnegos,ya los Car-
taginenfes,ya los Romanos, ya los Vándalos, 
Sueuos, Alanos, Silingos,y Godos 5 y vl t ima-
mente los Moros : folamente Afturias confer-
ua el fuyo , no folo el general ^ pero aún mu-
chos particulares; y afsi fu Nobleza era la fi-
na verdadera , como defcendiente de los p r i -
meros Efpañoles, cuya Nobleza era mayor, 
que la de los Godos, y demás Naciones Bar-
baras. Y que fi bien los Vándalos , y defpues 
los Sueuos, y defpues los Godos auian domi-
nado las Afturias 5 pero los vnos, fue muy de 
paífo, defuerte que no contrajeron parentef-
cos con las gentes de la tierraj los otros tam-
poco auian poblado en ella, contentarídofe co 
el dominio folo: Y que el grande Rey Don 
I Pelayo,qüe fue el primero Poblador,defpues 
! de la perdida de Efpana, no todos los Efcri 
• tores le hazen Godoj muchos.dizen era Efpa-
' ñol verdadero, y no Godo : y que en quanto a 
lo que dezia el Fifcal, que los Ingenios de los 
Afturianos ferian duros, como las peñas de fu 
1 S tier-
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tierra, fe cbnasncia lo contrariojpues las M u 
fas no habitan en valles,ni prados, íino en mo 
tes, como el Helicon,el Cytherün,el Pimpla, 
el Pindó, el Parnafo, y los demás 5 y que a los 
montes viíitaua primero nueftra Serenidad co 
fus rayos, que a los valles, y campos: y que 
afsi,íiendo las Afturias montes, como ale ga-
na el Fifeal, fe conuencia fer digna habitación 
deiasMufas, y fer los primeros vifitados con 
los rayos de nueftra luz , e influxo. Y que íer 
los Ingenios de los Afturianos,dedicados a las 
Muf is , defde fu principio , fe conuencia con 
euidencia de los cantares,que oy vfan, alter-
nando a coros, ya dancando,; ya íin dan^a: y 
que bien fabia nueftra Serenidad, fe llamauan 
eftos cantares Amebeos, yqueeran los mas 
antiguos de todos,a quienes no fe fabe pr inc i -
pio. Y que en quanto a la Poefía moderna Ef-
pañola bien fabia nueftra Serenidad, que vn 
Ingenio grande Afturiano, que fue el Padre 
Luis' Alfbnfo del Carualio , Máble lefuita, 
compuíb el primer arte d e l l a , ^ intitulo el 
Cifne de Apolo , que íi bien antes fe auian eí-
crito otras artes ^ intituladas Poé t icas , mas 
eran artes de trobar, ó h izer verfos, que no 
Poéticas -y pues es muy diuerfo , el fer Poeta 
^ " " " " ~ ^ " " ' ~ " " ' ^ " del 
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del hazer veríos, y que Nación, que fabia ha-
zsr artes de Poeíias, íin duda íabia hazer los 
Poemas j y que afsi por todo lo dicho deuia-
mos repeler, y poner íilencio al Fi ícal , y ad-
mitir la fnplica del Confuí de Afturias, y má-
darla executar. Y que bien íabia nueftra Se-
renidad auiaen Afturias vna Academia muy 
noble de todas ciencias^fundada en la Ciudad 
de Ouiedo, vezina al mar 3 como la de Athe-
nas r y que la fal era Timbólo de la Sabiduria, 
y que afsi fe moftraua5 pues como de la de A-
thenas, bañada de las aguas faladas, falio to-
da la Sab idur ía , Filofofiary las demás cien-
cias. Afsi la de Ouiedo en tan pocos años de 
fundación auia iluftrado, e iluftraua, no folo 
al Principado de las Afturias ; pero a las de-
mas Prouincias de Efpaña , faliendo grandes 
Ingenios de l la , que efparcian fu fama en don-
de fe hallauan, y la dexauan de fu viueza,que 
folopadecian vna falta comuna los grandes 
Ingenios, que eraelfer defgraciados. Y afsi 
concluia5fe les deuia mandar a los Ingenios de 
dicha Academia que hizieífen vnalufta Poe-
tica^con que celebraííen los primeros las Exe-
quias, y Pompa Funeral del Grande Momrca 
¡ de las E ípañas , como eftaua pedido, y & p & 
S z ca= 
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cado. A lo qual afsi alegado, replico el Dios 
Momo, fe les puíieífe por lo menos Vn Fifcal a 
los tales Poetas, que les defcubrieíTe las fal-
tas. De lo qual íuplicó dicho Confuí , dizien-
do^no conuenia en efta lufta íeme)ante oficio^ 
por fer materia l ú g u b r e , y de vn Principe tan 
Grande 5 y afsi, no cabian en e l l a , los dichos^ 
chancas, y chacharas, que folian traer tales 
Fifcalias: Y que aísiyboluia a fuplicar lo pr i -
mero, y fe denegaífe al Fifcal eílo fegundo. Y 
Nos auiendo oído todo l a mas, que las partes 
qu i í i e rondez i r , y á l e g a r , tuuimos por bien 
de mandar llenar a deuida execucion dicha 
fuplica, y que fe os hizieífs notoria en vueftro 
Clauftro, para que la cumplieífedes, y a)uf-
taífedes los Poemas, que fe auian de compo-
ner 5 y nombraífedes los luezes, que os pare-
cí d í c , para ver, y juzgar dichos Poemas;con, 
cal idad, que antes de licuar a execucion la! 
fentencia que pronunciaífen, la prefentaífen | 
ante Nos en el Parnáfa , para ve r l a , y coníir-1 
piarla: Y para mueftras grandes del dolor que 
lentimos en la muerte de tan Grade Rey,man-1 
damo^, los quinze dias í iguientesa fia muer-, 
te, cubrir nueftro Palacio de Afturias con nu-1 
bes negras; y que el Dios Eolo defpachaífe a l -
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gunos vendauales^y Nortes, que con tempef-
tades moftraífen a dicho Principado nueílro 
fentimiento, como íe executó . Y parece fer, 
que dicho nueftro auto , y mandato fe os no-
tificó, e hizo notorio en diez y nueue de O c -
tubre en vueftro Clauftro : que fiendo oido 
por vosr fue luego obedecido, y licuado a de= 
uida execucion, y en fu cumplimiento man-
;dafteis^que las Exequias fe celebraífen con to-
do el aparato, y Pompa pofsible, a vos aten-
diendo, á cuyas eran, y quien las celebraua:y 
paramas deuidaPompa, mandafteis fixarvai 
cartel de Certamen Poét ico, y lu fb literaria,, 
combidando a los ingenios glandes de vuef-
tra Academia, y a los de fuera della a mani-
feílar r y celebrar las virt udes de tan grande 
Monarca ,,y todo en cumplimiento de nueftro' 
mandato. Nombrareis por luezes de efba luf-
ta Poética al Re6lor, que fucile de vueílra A^ 
cademia, al tiempo de la celebración 5 y por 
quanto aora lo es nueftro dile6k) el Licencia-
do Don Diego de la Caneja, Arcediano de Vi=. 
l íauiciofi . Dignidad , y Canónigo en ía Santa 
Iglefia-de Ouiedo: y también a los dileélos 
nueftros Doélor Don Fauílino Serrano dePaz,, 
¡Catedrático de Prima de LeycsjMaeftro Fray 
Fran-. I 
\ 
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Fnncifco de V r i a , Catedrát ico de Prima de 
Theologia y Prior de íu Coauento de Santo 
Domingo; Doctor Don Diego de Valdes Ban-
go, Arcediano de Gordon, Dignidad, y C a -
•nonigo Docloraien;la Santa Igieíiade Ouie-
do; y Maeftro Fray Placido de Quirós , Cate-
drático de Vifperas de Theologia, y Abad de 
'fu Colegio de San Vicente , de la Orden de 
San Benito.Nos muimos por bien la dicha no-
minación, conociendo las grandes prendas, y 
acertado juiziojY entereza de dichos luezes. 
Y auiendoles afsiílido con nueftro benigno in- j 
fluxo, y íiendo prefentada ante Nos la fenten- j 
cia,que dieron, tuuimos por bien deconfir-j 
marla, como la confirmamos, y mandamos la 
licuéis a deuida execucion , como en ella fe 
contiene, íin otra apelación, ni fuplica,fegun, 
i y como os fera relatada,e intimada por el pre 
jfente Secretario 5 y non fagades endeal, pena 
i de nueftra Serenidad, y de tres mi l dias tene-
1 brofos. Dada en el Parnafo , en diez y nueue 
j de Nouiembre de rnil y feifcientos y fefenta y 
cinco años. Y o Don Apolo. Por mandado de 
¡fu Serenifsima M lo-eftid , Don Mercurio de 
Hipocrene. E yo el prefente Efcriuano, y N o -
tario, íiendo requerido pos dicha Sererufsima 
pro-
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prouiílon, obedeciéndola, y poniéndola fobré 
mi cabeca, la hize notoria a los ieñores Rec-
tor, Doólores , y Maeílros de la Vniueríidad 
de Oaiedo, que auiendoia oído , y tomado en 
fus manos el primero, el feñor Re6tor, y def-
pues los feñores Doctores ,:V "Miieíl:ros, la pu-
íieron fobre fus caberas todos, y obedecie-
ron , encargando a los dichós* fefíores í uezes 
lleuen a deuida execucion dicha íentencia, 
que es como fe ligue. 
P R I M E R O C E R T A M E N . 
FAliamos,. que por quanto en el primer Certamen fe pide fe llore el auer muer-
to fu Mageftad, en tiempo tan importuno,fe-
gun los difcurfos de la prudencia humana, 
faltando a losfuceífos, que eílauan pendien-
tes de fu v i d a , haziendo memoria Hiñor ica 
de algunos de los que paífaron en los quaren-
ta y cinco anos efcafos de fu Reyno 5 y efto en 
veríbs Hexámetros Latinos,que copon^an vn 
Epicedio, que no paífe de quarenta, ni tenga 
menos, que veinte verfos, y auiendo cumpli-
do enteramente con efto el Do 5lor Don Tho-
mas Serrano de P a z , Catedrát ico de Prima 
de^ 
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de Cañones > llenando dicho numero mayor, 
fea leído dicho Epicedio, el primero, que d i -
zeafsi: . , 
E P I C E D I V M . 
VA? terrisfunefia ¡ues^ qu<t trifils Erynnis 
Hocdecus inuidit mbisl Quot/imera^nyno 
Mjjcujt ¡rfiml acferali'pHlnereJníquo 
Sanopine faicíauit fiidesy urpeEíora rufa? 
0 Uchrymis femper mhis memorande Tmlippe^ 
Gentis amor, populo charus^  fpesultlma %egú\ 
0 quam yeru tmijfarotwn máxima cura 
In hxfit cordi Jémperl qmd templa bienes 
Funditus euerfi acclamant^  atque impij ahajas 
lurandiuetitiy & quod lon i^us omniaDíncity 
Ipfi Palatino Jemper veneranda Jacello 
C&kfiis conciafacibímyfler ta facra'. 
Jugafia MarU 'Tatrocinia addita nobis. 
0 mlferum Hijfpanum Orbem , quem ferit Ule tahamm 
Clangor jqniplaufus ante ingeminarefokbatl 
Señora clara ¿abas lBellQ,magni/qae triumplyis 
Confpicunm Fortunapotens^falixque merentcm, 
Vtcitrem injéqmturpoalta dignata fereno. 
Cerúleas iamltidit aquas mftraultima Gadis 
! Occiduo nonJole-.ftritanno atfinguine rubras. 
Non minas infeclos Fluuios Videre crúorey 
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Et Sycorisj Cingm-^Tulcis/Bjibrkátus^ íherus, 
1 (DamferaJeditio turbis alimenta mini/ham^ 
Sellaprobans^Gallos Hijpanas duxit inyrhes, 
Át dederant er llerdatugojam barcino colla, 
Atque tuo fauflo gaudebant nuniine tHt¿et s 
• lain cilmm fonebat Lufk ^ad ardua belli 
\ Tieficiens infraSius^ humum dtadematepulfans. 
\ Spfrítus Ule tomen)calo qut yenit ab alto> 
I Hdcfpeciojafiú rtfit ludibr'mjenjüs: 
j Maiore/ciue/ibi meditatm cwde triumphos, 
, ¿Btbereasjcandtt/edes^quas luddus ordo 
Incolk^atque ubi mdgnuní conjpicit in/uperVnum 
Prá/ulgere (Deum, catus^ animafque beatas} 
Virgmeos pópalos iredimitos témporafirtis. 
Angélicas r.ejomrefidesjdulcejque choreas, 
• Tegere^tr omnijbno Uta omnia reddere cantil, 
JrUctygum te dina cohors^ o mague 'Pbilippe, 
Sufcepit gaudensyljerosgratata tmmpbos 
¿EternHm,h)cl>iues,noftris fpes additaDotis, 
Y por quantoel dicho Doélor D o n T h o m á s 
Serrano de Paz,fe aparto de dicho Certamen, 
por no hazer el juizio del fofpechoíc^manda-
mos que fea premiado en primero lugar Don 
Antonio de Llanes Campomares;Cuyos verfos 
eílan llenos de efpiritu P o é t i c o f o n eftos. 
I ' t ^ ¿ v t • ^ • ^ 2¿? si. 
\ T C A R -
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Vguhris in t antis Uifpanict folne capillos • 
Fíetibus ad tumulwn^ yiclrix m/pendeat arhor 
fyoflíbus&zdé qmaslpaliid nd'mijcuíafronú 
Carpen fálligw eftlpeteres apmre tornas* > 
ÍDa r^ mQs.Cypartf]e ttmjía luridataxe*, 
^éralesproperatexome? adkifía ThiüppK 
l Qujt iugarfudt fltuas eolia Sjlatices ye profimdof^ * 
It(féinate(Dert.]Siqndd^^ 
^umfménddtmmJdmxjnwrin^a difjoña rauco) 
$er/hepat^$hrygtós txpromattibia cantus,, 
ISÍondum quiñi aJécas médium comfUmrat orbem$ 
Imperió cumfcéptra ca&untyiamflamma ílotho,. 
4bfcidit-7<!T fueros rapit ^roferpina crines,. 
Ergp Charonteam reliqua intermillia cymham 
Iñtrabit * pigre/que ídeusy fldgna yiiebit 
Tenariá ^atqueddbit^ quodplebs dat cutera ^ atílúmté 
O fcelus! o \ ÍJtfgi décnit te lüppifer tfii^ i ; 
Aíternas donaré colusjhunc fata decehat 
Séligere,*? trifli moriendi ahfólüere lége,. 
Jn nonpromeritain^entijquaspeBórefouie 
TTtrtutum almacohars ? yiúorum fahñius aras: 
Quis coluit * quisplúra/acris donariá teciis 
Iñtulit ? ¿thereCbeneranda altarid fanil 
Aúftña* 
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JufiriacayConfíruBa domofpeEiAuimus omnet, 
MoMímusJsMaríam^umceperit intra medulks. 
Quos illi accierit thulus^quxfejla dicarit^ 
Quamfít iurandi compreffa Ucentiaplehi, 
ÍPrófttbula euerfi^ Veneris Cajleíla, nefando 
eSchms>& antiguos redijfi infkcuUmoresy1 
Vtjermre modum iüfsi^ quemfcnpJíthoneftcLs^ 
Cukusjytxri nesitfíi penden decenter. 
Cum tameninfiaHoperftent 'üdamañtereuinBtt 
;FataIDetunj&tUtto rigedi&Mñjl^trd&áli, 
Sitque l e r^Bf i r f0^ ¡^0m^^ t f^ ¿tas, 
¡Longior dtcidtre^ipóJfítcMctire manipk^ 
X u^fé tuos^Galhtm íoí /^/áí /^Ke ^ r / ^ ^ w 
Qui concufsit oümsy cmus Gottoldnia mordet 
Frena diutíStd th 'i'am ma^U^bifippebeatta 
Fljjtj cultor nemórí/,moYUlídrtdtie" 
Omnia^necjuperi cura tmfguT&drindHr. 
Manclamos 5 que enr í e g ü n t o l t t g a r í e lean 
los verfos del LicéntiaHo Dorí Di^go Gonca^ 
lez de Arguelles 5 Reftóf dél Colegio de ían 
Gregorio/q^uecon graftdé é ^ i r i t ü , dixo. 
C J ^ E K L H E X A M E r X V M . \ 
E Loqnarrfyi fileam ? yotíspugnantihus aBus Incertus^ duh'msferor'-.ferus omnia tnrbat 
T z Per -
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Qermipetque doloroTumidum íaxabo quenlis 
TeBtiV? at in medijsDox intenluja laboras 
LuñihusjíS* trifilsjuccurrit bttera tantum, 
Sctpe fides mambus teniú\ numforte tnederi 
Vtdnerihuspofpm^coniurutamíjuemalorum 
Vincere concentuftíá^m, ISLon prc/pera afiit 
Solí íci tata chelywdigitifjue errantibus inde 
CunFia fonum retukregranem. Succurrite 'vatt 
(Píerídes^dixi}cmtiique lemte dclorem, 
J f l i l U ahieña capiús^efiífquc de core y 
Induerantpu¡lam%z& iaHisjCeuprdfíca turba, 
(Plantibus fmrifonofiriebantmurmure cantes: 
En tándem terra.t H¡/pxm^ue(^e^ía ^hilíppe 
& e/eris, tjr mfiris Solmagne ahfionderísoris* 
Heu m^ctpnfer^e^m^^J^ccedírenpBes^ 
Et totumdenjts catümfufi^té'tenebris^ 
Quo frontis decorjlle abjAÍ quolumim rifa 
Mifiagraui ? celja regWf defidepote/ks ? 
Quo cindor mmjjueptj ? quo.ne/cía. dextra 
Infenfo mmquamgíadiumtwxij^ cruore} 
"Monueyidespijsísprocul vímatrona capillis^ 
Feplo <ur cinta capnt, regalía fuñera luget > 
Eflmatrona Fides,ptetas mi magy® rPhilifpí f 
ISLexuit inmmeris albentia tempera fertis, 
Qu¿ patet auratts tellus precifa meta UiS) ... 
Ifsisfudat qiiafragantijsimú. a m omis 
In 
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In umeros matri caftcs j fíelefqiíe mani^ht 
Ecde/ntiunxitjpelpigri adplaufíra Bootes 
Qecatos ánimos rapuit defantibus Ora 
H.erefij horreú adhucr/pirantem in fnnere credii 
•HyJra n§cem¡rábidos cui tot ¿eDertke crines 
Ahftalit Haculeus Trincep^Dicitíjuefécando, 
Q U J H etiam úbinirgo dtem^ua labefurentcm^ 
Trimcena colHbrumfrangis mcrtalihuSyalmay 
QmIpe Matrona fauesjiofttfyue m Tártara trudis 
ludixitpopulis fiimmx pietate colendami 
(Dum pietasydum finttafideíydum feclaDigebimt, 
l^ £gem mar moréis inferibet Fama columnis. 
Y en eíle certamen^fallamps fedeue cerrar 
la plana a los demás veríosjpero la Mufa C l i o 
les canto elle Elogio: l 3. I I 
O rayos puros de la luz Febea 
Aclama vusílros verfos la voz mía , 
FJores5que a fu cibel lo Cyxherea 
O y pudo trasladar con vÍ9arria 
Suceflbs de Felipe alta tarea 
En íbnora cantafteis armonía,. 
Eternas alas dando a mi efperanga,. 
Que he de triunfar del tiepo,en fu alabanza 
C E R - * 
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Allamos^que por quanto el fegundo Cer 
tamen pide le defcriban quexas contra 
lajiiuerte^porauer arrebatado tan temprano 
a nueftro Monarca^aun no cumplidos fefentá 
y vn años de edad i y eílo lo llore vna Elegía, 
que no exceda de veinte Dif t icos , ni fea me-
nor de doze:auiendo cumplido elegantemen* 
te con effco el Licenciado Don luán O r d o ñ e z , 
mandamos fean leídos fus verfos en primero 
lagar . Y fon eílos: | 
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MJBflagenms/dekñwcdosfclfsif^ E t lentiypedibus nmtcklFamayemt, 
cBrofeqmturftYÍ¿ens Jaiegeia,tiirhí(k DultUy 
!P erqu e¡tm Uá)Yym<zfíummís irtflareunt. 
Flere defet^uoniam mfírisjpes marcee Iheris, 
Aruh JjrDermnsflmte Jquikm njhy 
€latho feua nimí^fucádítpollíceduro 
Flofculus Heu languet^ decidlt filtum^ 
Fatdlem cm'fim (Parca numeraitteJPhiUppus 
Claufit^ extremus/lamina fufas hahet. 
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'OylLacbc/¡s ñoñis tembrofo egnrgite nata 
j ^ j npis a nxra. fic byfsimfilamanul 
| Hon fdt'ms fuerat turpis ruhigt nefer r i , 
jtél leuioreiBupYxacuijJé acieml 
Refpicis atroci femper fabHmiage/luy 
• Sic dmis mmjuam ^egtafata Vides, 
Impíayijuot tuxommiji/li fuñera inltno \ 
ÍDi/cito amare precor,pdrcerexli/ce/¡mL 
Sceptra iacent íllíc^Hi/pan^ debita genti: 
• Heu tanti fceleris férrea crimen habes* 
Innúmeros nobis rupifli infenfa triumphos 
'Hec minimus liuorgloria parta fuit, 
O mortem imifam ] qu£ farda precantibusaures: 
\ Aut cejfas dicisyjeit habuijfe negas, \ 
Sicgemitus nofiros aucrfi fáualida Hulta,, 
' Audisgjum obturas ojpa claufira mam,. 
At poterant lachrymct manantesfluminisínfíar9) 
Ad mi/eramguttam /¡>onte mouere tuas. 
Sed non cafíi oculosleafit abfcondire recejjuS) 
Lumina nefuerintloulnere taña pió,, 
íDebueratfaltim duram tardajp Bipennem», 
purpura^.He/perió múricepiBa Tagi;, 
" Aut eatfüAfilos-J^egesdigmta corona, 
Cingit ¿vr imperj Pignora facragerit, 
At deforme capüt jcaluaria ra/acapillis, 
Qui notat exfuccm tábida membra color j , 
Alhén* 
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Alhentefque artusfoLlifine tegmine mdi, 
Qudm facile expugnas omnia magna-probarit. 
Fallamos, que en fe gando lugar , fe lea la 
Elegía del Licenciado Don Pedro Aluarez 
de Ñaua ,que con grande efpiritu,dixo; 
E L E G I A , 
NVnc mijeripropérate elegíynmic lúgubre carmen Ter/jnet, adquxftus cffíciofi ckljys, 
Vul/agenasjacerata coma^ Fii/pania mecum, 
Indpiat madidofundere^ erba^ lSioto^  
Verha'¡>Lmurapiat}meadilachrymámíalperha) 
Si rapityin tenas largior imbrefluet, 
EHeuloccubmtfatis^exiLk^hi^ 
Qui Hejperiamjofpes nobUitabat hummn, 
Occubuitfatisyilü nec Tarcapeperctt, 
O barcal 0miliparceredoHaYiro ] 
Pareen cumfileas mlliycur Parcauocaris 
píffona car adeo nomina T^ arcageris* 
mdfallonnmm^ Tarcdntyprobatip/e Phiílppus^ 
Tam hcjiiítpancos cui numerare dies. 
Septenos nec enim nbuies ccmpleuerat annos^  
Tempera,qu^efttáí fepe dedere colus, 
Tres eieBi anm, Sic experientiafecit 
MotamJmnt apta d'tm mmtmfacía tibi 
Ma~ 
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Mateflas digmi Rubokas tranfcurrere metdSy 
Ecce lacet trtfli cmtumtdata loco. 
(Reiivio^piercifque iacet jacet almafipulchro 
lufi.tia jalma fides marmore clauja iacet, 
Fafádyjudí tanto decuit fulgore capillos, 
ExoptatJacras iam Diduata comas, 
Sceptra auihus toties^ aftra inuidére nitoremy 
Sórdida in medio puluere merfd.latent, 
Tuniceas quondam traheas color inficit alterj 
(D ejeruit trajeas igneus Ule color, 
'N.uncrí)hifrontis bonos ?DÍÍ nunc radiantiafronte 
Luminafubieñis afir a benignafuis* 
LabraUbifijueisplacidum natura in/perjerat oftrum* 
Mittere durum alicjuid nefcia labra foras? 
(DextraDbi T¿elle¿efaciens conuitia dextr¿e? 
(Dextral)bi^ cui limes (Ph£buslí>terquefmt? 
Omnia cippus habet^compleñitar omnia cippus, 
Omnia iam^miferum ] funt cinisombra, nihil, 
' ISÍe tri/tes ergo mea harbyta linquitelverfus: 
Tromitemcefificos barhyta mdfta fnos, 
A£ternum nobis lachrymarum caufa, Thilippe^ 
Aíternummbis caufa dolor i s eris. 
Fallamos t q en tercero lugar fe lea la Elegía, 
que compuío el Licenciado Don Antonio A l * 
uarez,que con mucho eípiritu^dixo: 
V ELE» 
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E L E G I A . 
JJpctíítffiegem defunñum plangke najlrum-f 
Cui tríflem iniecit mors húmica rmnnm$ 
O nimis infirma kms inmifiantialpit^ ] 
Supremum fatis cefstt m Orbe caput. 
Ah mors crudelis ] quemfimere mcrgts acerhoí 
ISÍonpudet) Heu, ^egifizmináfme mmus* 
Vix dum compkrat bis¡ex Inftra. ^hiltppuSy 
Stamina cum rupittertiíi Tarcaferox,, 
Heu nimiumpr&cepSy nmiummorsinuiday noftmm 
Certum folamen imidiojá rapiu. 
Maximns attaBus fickmaBericus ánnüs 
EJJetper ftegem, ¿¡uem tm fata tenent. 
Gens Mi/pana licét lachrymts foret ohruta t antis: 
Jttamen inciperet mitior ejjg dolor. 
Sed ¿juta fulgentís mgra7 feu mhe <F!ane,td> 
Hijpani Cippo condis iniqua iuhciry 
Trifies ejfmidat lachrymas Htfpaniamecumy 
Et largos imbres árida, terrahibat, 
Jnxia, cum plebe & parresfu/piria ducant, 
Verraty^ intonfóDellere luSius humumK 
Obfcuret Coelum nubes maadoja feremm, 
He SolCQnJpicms exerat inde facesr 
Squalleat i&JuBu tumulus circundatus atro* 
Jtra-
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Jtratas lucespallida cera ferat: 
Verum fujpendant Elegí iam fleh'úe carmen, 
Vtpofslt tantum diéer: occubuit, 
A demás mandamos fe k a la Elegía del Licen-
ciado Don Diego Goncalez de Arguelles, por 
fu efpiritu Poerico. 
E L E G I A . . • ' 
FVnde tncompo/itos Hi/pama mofla capillos, E t ¡acero culta Jcjuallida, amenfqueDenu 
ision e/i, qmddoleas fimusloülgarey nec iñum, 
Quem lateri imprejsit hlanda, ¡euifque marms, 
Akius, Fíeujpeteríslperijt So¡Ule (Philippus, 
(Ducebas hilar es,quo radiante, di es * 
Nb« dum bis fenis compleuit témpora ¡uflrisy 
Cmn propero irrepjlt mors inolenta pede* 
0 lachymal 0 luHus\ Totos obduciteDidtuSy 
Qalientes fbtdent ora^ gena/que nota. 
Ergo erat in fatis tanti l)t moderamina^egiSf 
JSLon dum maturodauderet hora flylo* 
Ergo breues adeo merueruntgaudia luces, 
Vt kthum^ & Utnm litteral?ix dirimat? 
Tarca nocens nimium f^erroque armata ¡mentid 
íDebueraspropriJ nominis ejje memor. 
Pareen debueras lachrymis, qmis obrutnsOrbih 
V 2, Amif-
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Amijjtm defletj\ege ol?eunte,patrem. 
Tu contra bumani mmium/iti^ nnda cruoris 
Innúmeras cddes, hac necey fdua rapis. 
En iacet Imperio dirá fucáfa Jécuris^ 
flta^Hcuy ISleftoreosVmceredigna dies. 
Occidit Eccleju colimen^  qtto frena regente^  
Cana fidesypktasyfimptícitás'Vígmt, 
Occidit Fíejpertá lumen, cui dallas in fere eft^  
Quod latir um, & palmas fronte, comijquegerat. 
Occidit', at de/ífie dolor, non occidit Ule% : 
Qui Sceptrum Unquit^  fed meliora capit, 
Sicquamquam He/perijs tumuletur rkkhrn inDndis 
Non per i t, at radios in nona ^ egna referí, 
Sic inter ciñeres reparat fia fácula 'Tktnix, 
Pt qui anteItrna fuit^ flt modo cuna rogus, 
Florehis^Diues^x, z¡rper fécula nomen 
Tranfnittet buccis Fama canora fais, 
A todos los quaíes quatro Poetas > y a los 
demas^que compuíieron:a efteCertamen3dize 
Melpomene eíls Elogio: 
Lloraftes con acento mas que humano 
A l Grande Rey Felipo^en dulce l i ra: 
Importuno fu fin, fu fin temprano, 
Vueftro numero t rágico fufpira. 
O y propicio mi influxo foberano 
En vueílros pechos fu calor refpira. 
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Alto Cothurno vcílira mi planta, 
Qaándo a Felipe vu^flra Muía canta. 
C E R T A M E N T E R C E R O . 
Aliamos, que por quanto el tercero Cer~ 
tamenpide vn efcogido Epitafio, que fe 
graue en el preíente Cenotafio, y dedico a c i -
to vn Epigrama, qile no exceda de quatro dif-
tichos y dando l icencia, que fueíTe efcrito en 
qualquier Idioma ejaísico. 
Mandamos, que el que compuíb el Doclor 
Don Thomás Serrano de Paz,en Idioma Grie* 
g o , fea leído en primero lugar , por íingular 
con fu veríion Latina,que dize afsi: 
E n i T A í > l 0 2 A I A A O r i S T I K O S . 
Mwv oAív. AM.' Av^oS Mi'ietvcc TVÍ¿J2)0S fe^eí. 
Q'lJHJL«<riyigccvmS TOÍ jf^ <rv r«) Mt^-wx xé7I'TÍ> 
fl'gTrcccrcev QI ^V^HV itn reo ¿¿ce q í f i t v , 
W 
E p i -
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Epitaphium idem Latinis elementis. 
Tymbos ecbei Bafylia megan. Bajyleusdei Pbüippos, 
Mon cloni All' Andrós leipfana Tywboj ecbei, 
Ommaftn vraniois ta de^ fy G/, leipfana cryptti 
Irpafan OÍ Pfychin mí eti/hma phere'm, 
V E t S l O L A T I K A J ® LITTE^JM. 
Epitaphium Díalogíí l icum, 
Magnum Tumha tener ^ egem^exDm^hUtppus, 
'JSLum totumHmbVírilip/dna Tumba tenet. 
C&lorum tu oculisy o térra, hdclípfana conde, 
ISLe rapiant corpusyqui rapuere animam. 
Mandamos fea leído en fegundo lugar el 
Epitafiojque compufo el Doftor Don FranciG 
co de la Pola Arguelles, Catedrát ico de De-
creto. Arcediano de Benauente, Dignidad 5 y 
Canónigo en efta Santa Iglefia de Ouiedo5dá-
dole juntamente gracias de auer compueílo 
á caíí todos los Certámenes, 
E P I T A P H l V M . 
lurepoteft Magms, ipocitarigemm.í, ThiH'ftis, 
• F " 
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1 
Scilkét hunc luc 't Margaris alma ¿edit, 
Anulus eft Cctlumyvertigine mmque rotatnf 
(perpete, inDixrios ferturli)hiquefinu^ 
Quid mirum nobis Cotlum inuidíjje Phtlippumy 
Exoptatgemmas anulus Ule fuast 'r 
Mandamos,, que en tercero lugar íe lea el Ep i -
tafio^ que compufo Don lofeph Moñiz Miran** 
da. 
E P I G R A M M A . 
EJpérid ItáaynuSjCelehris pietate^ PhiTtppus 
Orbi} qui h'ttido lumine notus erar. 
Aufif tacos ápices nabeam, rutilamque Ccromm 
JbieBampoJiát, necpofaijfepiget^  
Omnia de/eruit^fruiturus Ccelkayfillor-
Quippén 'M liquity.cunHü caduca nihil. 
Mandarnos otrofi fe lean también los Epita-
fios , que compufieron los Licenciados Don 
Diego González de Arguelles, y Don Anto-
nio Menendez 3 y es del primero ? el que fe íí 
gue: 
E P I T A P H I V M . 
Armor eS) oMofpesy kchrymislizFtígalamaris. 
tJiegalí huicitmte foluere Jtrenuas. 
Orhls amor iflQstyvmniHtfpam gloria ^cntis^ 
¿uem 
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^uem cernís, tenui conditur in túmulo, . 
'N.imirumfuccelfa rHnntxfIorent¡a marcent: 
E r morsDiiiriágranclia falce domat, 
Ergo hoc attonitus fixurn mirarmorare} 
Iftque diu'DtuaSj dtfcealtquando mor/. 
E l Epitafio del Licenciado Don Antonio Me^ 
nendez5es el figuiente. 
E P I T A P H I V M . 
Edat Jpollini Jpello y hic mortifer omnlpotenti 
. Orhls is immenjíy a/iduplicis Hefpcr 'ms. 
lamqae&hiüppus abeft^pperatqiie cacumma Diuum 
Terqueanaterqne^ abijty non mihi ve alter erit, 
Flaua deditprudensfibi, lacque Minerua benig'-um-, 
Quodpiusomniparens, (Parcaque dura rúpit, 
Magnumpr¿ Auflrtaás tulit infitagloria nomen^ 
Qjú (Jrhi Magrius erar^cedar ab Orbe (Déos, 
A todos los quales, y a los d e m á s , cuyos ver-
fos no van eferitos, dixo la Muía Euterpe ef-
te Elogio: 
Virtudes entallaftes de Felipo, 
En Fúnebres he miólas inferi pe iones; 
N o al Parió marmol diera el de Lyfippo 
Sinceí, tanteis galantes perfecciones. 
Vueftras glorias contenta participo, 
Quan-
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Qaando a llanto moueis los coracone?, 
Moftrando^ que encerrar Clotofe atreue, 
La grandeza mayor en Vrna breue, 
C E R T A M E N QV A R T O . 
FAIIamos, quepor quanto el quarto Cer^  tanienpide fe deícriua la violencia de 
la muerte, en no eximir a nadie, en igualar a 
todosj moftrandolo en la prefeiitc caufa de ef» 
te Funeralj y para efto pide vno, ü dos Sone-
tos de confonantes forjados, que íc dieron. 
Mandamos, que fe lea en primero lugar, por 
fu grande efpiritu e^l que hizo el Do¿lorDon 
Diego de Sierra Valcarce , Catedrático-de 
Vifperas de Leyes^ quees el íiguiente'. 
S O N E T O . 
SVfpendey 6 Peregrino! el paífo,aduiertc ( La niebla del error defvanecida) 
Que íi bufcas aciertos a la vida. 
Se ha 3 hallar entre horrores de la muerte. 
Mageílad, que no holló jamas la fuerte, 
(Aunque de mil rebeldes combatida) 
Ya de humanos achaques afligida, 
X " Hn 
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En poluo, en humo, en nada fe concierte. 
Pero íi en las virtudes el defvelo 
Es ala, donde vn alma fe preuiene 
A fublimes esferas mayor huelo. 
L a razón dicla, que Felipe tiene 
Radiante Silla en el mas alto Cie lo , 
Y a nada Peregrino te detiene. 
Mádamos ^ que en fegündo lugar fe lea el que 
compufo,con no meaor elpiritU)Doa Dionifió 
Bernardo 4eQi^ras: I n w 
S O N E T O . 
Ntrelnubes de aromas oy el Hado 
toEclipfa vn Sol, que en graue Maufoled 
,Los luminoíbs rayos de fu empleo, »g. ^  ( 
A fu efplendor llorofo ha vmeálado. 
En íbmbras tantas luzes han parado. 
En fombra(a dura Parca!) íin aífeo, 
Y árbol de quien pendió tanto Trofeo, 
^Trofeo psdemfimáyátroíKiado^-..' •.: 
T u impiedad no perdona alguna í u e r t e , : 
N o exime tu fiereza alguna gala. 
N i el rayo de tu ira los Laureles. 
O temida Guadaña de la muerte! 
Que no corta tu filo? Que no iguala? 
Segando á vn tiempo violas^y claueles. 
Man-
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Mandamos, que en tercero lugar fe lea el So-
neto, que compufo el Doólor DonTor ib io de 
Solares: „ . • 
S O N E T O . 
EL que trocando en lutos el aífeo, Gigante(6 hiiefped a mirar parado) 
Arrepentida luz ha vinculado 
De .artífices abejas tanto empleo: 
Lúgubre , íi oficiólo MaiifoleOí, 
Se cpnfagra á Felipe, á q ú l m e l M a d a i ú 
( E l mayor Rey , él méjor K e y troncado,) 
De fu fiera violencia hizo trofeo. 
Condicioiitrifte de la humana fuerte.!) I 
L a purpura, que al ombro da mas gala. 
Purpura es finalmente de claueles. 
O terrible fegur la de lá muerte! 
Terrible otra vez digo, pues iguala ; 
V n mifmo golpeMirtos, y Laureles. 
Mandaraos,queíadem^£e l e a n ^ r fer de gra-
de efpiritu Poético dos Sonetos,que compufo 
luán Gong ales de Paredes; •: ól 'JQ 
S O N E T O . 
^ ^ A s ferias fon ( ó tu que eftas parado 
A d m i t o d o efte altivo Maufoleo)1 
X z De 
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De vn defpojo funeftojü de vn trofeov 
Que a fu valor la muerte ha vinculado. 
Aquel Lauro mas Real mira troncado. 
Que lepriuode fufroiidofo aífeo, 
Vn azero fatal, 6 duro empleo! 
Del golpe mas iniquo 5 (jue hizo él Hado.. 
Memorias triíles ves de lo que iguala,, 
La mas humilde planta a los Laureles, 
Penfiori'terrible de la humana fuerte. 
Haga Pompa la rofa de fu gala, 
De fu purpura la hagáii los clauelesj 
Ivías guardenfe del dedo de la muerte. 
S O N E T O S E G V Ñ D O 
del mifmo. tr< 
MVrio Felipo el Grande,o dura fuerte! Mas no murió, que fue trocar la vida 
Su Quilla de los vientos combatida^  
A mas fegura Eftrella la conuierte. 
Rota la Barca, yá prudente aduierte 
De los golpes humanos afligida. 
La caduca porción defvanecida. 
Libró lo incorruptible de la muerte, 
Afsiedto entre los Aftros fe preuiene. 
Redimido el dífguño del defoelo I X De-
; . > • 
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Dexa el l'aftrcrque el corfo le detiene. 
Y a a.los ayres nauega aleando el buelo, 
L a tierra la ceni9a fola tiene, 
Que la parte mejor la goza el Gielo. 
Mandamos9que de dos Sonetos que compufo, 
Don Sebaftian López de Caftro^íe lea el vno, 
que es el figuiente:; r 
S O N E T Q . 
PEregHno^que admiras tu parador-De la Parca a eíle trifte Maufoleo 
De Lachéíis?y Cloto alto trofeo, 
Criftal^cfue al defengaño es vinculado. 
E l Monarca Mayor mira troncado, 
Priuado ya del Mageíluofó afleo, 
Felipe el @rande, vn tiempo dulce empleo. 
De alegre vicloriofo^y feliz hado. 
En poluo fti holocaufl:o,ya le iguala 
A los fúnebres mirtos fus Laureles^ 
O amarga condición de humana fuerte ¡ 
En defnudo efqueleto ya fu-gala 
De fu roftro marchitos los claueles, 
Mueílran mayor el cetro de la muerte, 
Aeílos- Sonetos, quc íue ron los premiados, 
fe añaden los Siguientes, por fer dignos de fer 
leídos 
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Ieidos9y los dos primeros fon del D o í l o r Don 
Francifco la Pola Arguelles. 
/ S O N E T O u E R I M - E R O . 
S, Vfpenda el curfo el que al mayor empico 1 Caminapfin jamas eílar parado. 
Pues quando el pueílo tiene vinculado. 
Se halla del.püeftoicotí baxar trofeo: 
L a fortuna mayor, mayor a íleo 
A l l^^eLvieneafe^mprir/iXQiicadp, ?| \ 
Q ^ f ó b r a n las Coronas,que dáieiliado¿j 
Si las reduze a vn trifte Mauíbleo. 
L a cabe^amayor^ que con mias gaila, fl h 
Coronauafus íienes iCon-laureles -j; 
Sea t eñ igo el masüel.dé iqu^fta fuerte 
Y fino mire^atíenda^como iguafe 
N o aLroficler luzido de elaueles 
A la palidez í^de ittfauftamuerlfe^i^ 
del .miámoiupii? - h . r,ii*-
l lu lo Flíipo en la mas.alta fuerte. 
Corono fu grandeza.en trifte vida, 
. Pues de graues dolores combatida. 
Viuía 
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V i u i a a aliento^y refpiraua muercet 
Y a pefarofo,y con dolor aduierte 
L o que palsó en edad defvanecida, 
X en aniia feruorofa ^aunque afligida. 
Todas fus penas en fu Dios conuierte, 
0 y entre los dos Reyes fe preuiene ' f 
Vnfino amor5y eoh Real deívelo, -f{ 
Reciprocar cada vno lo queiciene^ 
E l humano^folleua todoíenbuelo . 
E l Diuino, le -;eípera ¿y no detieáe 1 
E l dar a vn Rey humano vnjRey del Cielo.; 
Soneto de D on Jluaro (D a/marinas turnarinó), 
O ay Humana Deidad^qúe combatida 
^ De accidentes no viua^bien lo aduierte 
Del Monarca Mayor infaúfta fue r t e . 
Que oy llora Efpaña triíl:e,y afligida^ 
L a grandeza mayor^defvanecida 
En humo,y poluo^toda fe conuierte. 
Mas ay que qui tó el hado? (6 dura fuerte!) 
Muchas vidasjtan folo en vna vida. 
1 Solio mas fuperior Felipe tiene, 
PuesAguila Real fube de vn bucloy 
A gozar de la dicha que preuieue. 
Su Fe tan foberana a fu defvelo. 
Y pues 
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Y pues lo humano ya no le detiene^ 
Coronefe de luzes en el Cie lo . ¡ 
Soneto delLkenciado &mi Antonio Almre^. 
H A muerte no penfada! Ka t r i t tefuer te í Suerte;que nos lleuafte tanta vida, 
Vida^que a tanto achaque combatida, 
Combatida^y de ti^entifc coriuierte. 5 
Conuierte la guadaña, infaufta aduierte, 
Aduierte a toda Eípaáa ya afligida, 
Afíigida^por ver deívanecida, 
Defvanecida Pompa, en trifte muerte* 
Muerte^íi tu crueldad muerte preuiene, 
Preuiene e l gran Pelipera tu*de^elo^ v 
Defvelo,con que no enlo-que detiene^ 
Detiene el paífo para alg ar el biielo, 
Buelo jcon que fegun lo que hecho tiene. 
Tiene paííb íeguroparat el Cielo. 
Soneto del Licenciado & 
R Egio Cadauer es^el que parado. En cíle facro,y negro Maufoleo, 
Funefl:o>de Felipe alto trofeo, 
A la Parca cruel ha vinculado 
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E l Cetro mas Real tiene troncado, 
Y eíqueleto defnudo del aíTeo 
De l Magno Rey Hefperiojque ya empleo 
Es de lúgubre íombrayy duro hado. 
Fria le íella piedra5ccn que iguala 
De l Auflriaco huerto los laureles, 
A plantas de inferior^y menos fuerte, 
Lacheíis ha robado ya fu gala, 
Y Cloto le ha cortado fus claueles, 
Y folo queda el huerto de la muerte. 
S O N E T O P R I M E R O . 
, Mon£e!Bemto: íD el & agiré Fray 'Pedro de 'Barcena ,  
Co legial^ en el de San Vicente, 
V e tienes fatal Parca por empleo 
De la fegur el golpe no parado^ 
Que el no eximir alguno has vinculado 
Indícalo de vn Rey el Maufoleo. 
Pero dime,lografte algún trofeo 
D e l nueílro Inuiclo ? no aporque fu hado. 
Con repetida fiebre aiiia troncado 
De.fu Regio edifieio ya el aífeo. 
Mas atreuida tUjaunquenadie iguala 
A quitar de fu frente los laureles. 
Y A r o - x 
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A robarlos madrugas 5 trifte fuerte! 
Mas no lo aciertas j o r q u e íi fu gala. 
Quitas al mundo,y mueren fus claueles. 
L a vida les dará fu propia muerte. 
Sonetofegunda del mifmo., 
A Premia el coraron tanto la muerte, 
X J L Y tanto en fu memoria eftá afligida, 
Qoe el alma que fe halla combatida -
Del temor,íi a mirarla fe conuierte^ 
N o en el lance prefente afsi fe aduierte, 
Que al fegar fu guadaña tanta vida. 
En Filipo quedó defvanecidaj 
Pues no logra en hazer en el fu íiierte; 
Gada dia a la muerte fe preuicne. 
Continua el achaque m defvelo, 
Yí i la dura Parca le detiene, 
Solo es por eftoruarle el veloz buelo. 
De la vida que goza,pues la tiene i 
EÜenta deltemorjlarga en el Cie lo . 
S O N E T O. 
(DelLicenciado ^an lun?! de Ccntreraf. 
"M" Ntempeí l iuo fin,teiiiprana muerte 
I Cortó ios hilos de la mejor v ida . 
Si 
A FE L I P E T I / í 
Si vida de dolores combatida. 
V i d a fe ha de llamar,vida fe aduierte. 
Efpaña llorajlora^pues^tu fuerte: 
Y íi eftauas haíla oy defvanecida. 
Con tan gran Rey 5ConfuíaJy afligida 
T u vanidad en humildad conuierte. 
Mas íi a vn confueló la piedad preuicne. 
Entretanto peíar?tanto defvelo^ 
Los pafos a la muerte le detiene, 
Y es el ver que Felipe con futuelo 
Si dexó acá trabajos,glorias tiene, 
Y íi perdió acá el fuelo5gan6 el Cielo . 
Soneto de T>. Fmicífco Antonio'Bernardo de Qutros, 
E engazados achaques combatida, 
^ u vida fe examina ( ó dura fuerte!) 
Tanto,que en mortal fombrafe conuiertc 
Y a tu lumbre vital defvanecida. 
N o cada hora no,fe ve aflig;ida. 
Cada inmuto critico fe aduierte: 
O llorofa liíbnja de la muerte, 
Quanto en dos años alargó tu vida! 
Eternizar vna Deidad,que tiene 
Efpaña, intenta con tenaz defvclo, 
Mas tu piedad el Cielo te preuiene, 
1 - ^ " Y a f s i , 
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Y afsi,en aprefurado feliz buelo, 
Aunque el llanto de Eíbaña te detiene. 
T u vir tud vence5te conduce al Cielo. 
Soneto de Don Antonio de Vddés ^amire^. 
/ ^ N Laí l ima! 6 dolor ! 6 dura fuerte! 
\ ^ J r O infaufto fer! ó deuil frágil v i d a ! 
O memoria de aífombros combatida! 
O rigor inuiolable de la muerte I 
Que coraron oprefo no fe aduierte. 
En coníideración tan afligida, 
x Que Pompa,Mageí lad defvanecida. 
En cení cas po í l radano conuierte? 
Seníible achaque,que fu fin preuiene, 
Logre en Felipe pálido defvelo. 
Y muere mas, en quanto le detiene. 
A p r e fu r a fe, p u e s, fu Regio buelo 
Tanro,que todo lo que humano tiene 
Muerto renazca en el Empíreo Cie lo . 
Onros muchos Sonetos huuo, que fe dexan de 
ponerjpornocaufarfaftidio: A todos los qua 
les canto la Mufa Terpí icore efte Elogio. 
" Can-
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Cíintaílies de la muerte la potencia^ 
En canto breue^ílj pero íonoro 
De fu torpe contraíie la infolencia, 
A l latón igualando con el oro. 
De vueílros dulces Ridimos la excelencia 
Aclama elfacro de las Mufas Coro, 
Aleando á todo el monte Peg ifeoj 
En dulce emulación alto trofeo. 
C E R T A M E N Q V I N T O . 
Aliamos, que por quanto el quinto Cer-
J f^ tam^n pide fe deferíua el gran defeon-
íuelo de Efpaña, en la muerte de fu Rey, y íe-
ñor Don Felipe el Qui r to , añadiendo algún 
confuelo a & triíleza 5 y efto en vna Can-
ción Real de quatro eftancias, con fu remate, 
ycadaeftancia de treze verfos. Mandarnos, 
que en primero lugar fe lea la que compufo el 
Padre Fray Pedro de Barcena, Colegial en el 
de San Vicente el Real defta Ciudad, 
CANCION. 
Vexefe amor, y en repetido llanto 
Del coraron exale los fufpiros, 
A l ver fu hermofoSol ya fepultado. 
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• Y deFunebres fombras pueílo el manto. 
No logre el ícntimiento mas retiros. 
Pues la Parca fus rayos ha eclipfado; 
Que íi fu vida ha dado 
Luzes á Efpanaral coraron aliento, 
Y exemplo de virtud con que la efniálta> 
Ya que agora te falta, 
De nido le fe ra tu fentimiento; 
Y pues que por tu Rey afsi le adoras, 
Dedícale las lagrimas que lloras. -
Si en la aufencía del Sol, que viue vn día, 
Y eífa vida que goza en el la pierde, 
Vifte luto la tierra, y perlas llora: 
Que mucho(6 gran dolor!) que el q luzia. 
No vn di a, fino figlos, te recuerde 
Imites a la tierra^ pues tu Aurora, 
Ya los rayos no dora 
Con la coítumbre humana de fu Oriente; 
Mas con fue lo te de fu nueua gloria. 
Si en eterna memoria 
El Cielo,quando llega al Occidente, 
Les vifte nueuas luzes, que en el mundo 
Si luzir p r efumio, de x o í s gu ndo. 
Neuada íierpe, en curfo de crlftales. 
E l arroyo tributa al mar las perlas. 
Satisfaciendo alfeudo5que le deue; 
Y al , 
I 
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Y ai befarle la orilla, en fus vmbrales 
Las apriíiona luego, pero al verlas 
Sin 1U corriente, ai mar piadofo mueue. 
Que el criilal que le bebe 
Benigna, y liberad le buelue luego: 
Afsi f elipo, el curio de la vidar 
Por fer peníion deuida 
Tributa al Cielo,.y al piadofo ruego, 
Viendo que el juílo feudo efta pagado, 
Nueua vida a fu vida el Cielo ha dado. 
Siruate,pues,o Efpana, de cónfuelc. 
E l fruto hermoíb, que en fu Carlos dexa, 
Que íi el Rey acabo, el Rey no acaba; 
Pues le gozas denueuo en tierra,y Cielo: 
De la Parca cruel folo te quexa. 
Que fu vida exemplar ais i apremiaua; 
Pues íi fe la dexaua. 
Fue porque dieífe vida con fu vidaj 
Mas aunque la perdió (que trille nueua!) 
O y Fénix la renueua, 
Qumdo por vida larga, y mas florida^ 
Si muere Fénix, o7 en íu ceníca 
Fénix renace. Fénix íe eierni^a. 
Canción, de bñiío muda, 
Qjae pues oy Melpomene no te ayuda ? 
Del Orador te quexa^ 
Que 
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Que también el confuelo de t i alexaj 
Y aunque quedes buriada, 
A l Certamen te pone en la eílacada. 
Mandamos5que en íegundo lugar fe lea la que 
compuíb Francifco de Arguelles Lo rene ana;, 
que eíla llena de eípiri tu Poético. 
C A N C I O N . 
Ve tempeftad es eña , que anochece 
E l güito aEíp;iña?Es la doiecia graue. 
Que ha dias atormenta los oídos? 
O es fracaío mayor el que padece? 
Pues reboía el dolor, pues ya no cabe 
En toda la Región de los fentidos: 
Sufpiros repetidos. 
Irremediable indican el quebranto5 
Y íi bien la defdicha fe me efeonde. 
Si la caufa al efecto correfponde. 
Mucha caula, publica mucho llanto: 
Que? fi de achaques la continua guerra 
E l Real de Felipo echo por tierra. 
Cierta fue la fofpecha a mis orejas, 
En vozes tnftemente articuladas, 
Traxo la muerte de Felipo el y iento^ 
Legitimas,Efpana,fon tus quexas, 
Con 
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Con gran razón en cífos mares nadas. 
Que en tus ojos produce el fentimiento: 
Si el trifte fin violento 
Del primer Cefar lamento el Romano; 
Si lagrimas dio al Cefar tantos dias, 
Quanto mas juilas íon^quanto mas pias 
Las que tu das al Cefar Caílellano? 
Para fer Rey, fue padre aquel primero; 
Siendo ya Rey, fue padre efte poñrero. 
Llora, pues, llora, dexa fuípendidos 
Aquellos ex es en que gira el Cielo, 
Todo el Orbe inferior dexa fin alma; 
No pueda el bruto ya formar bramidos. 
No acierte el aue a proíeguir el buelo: 
Y al fin l o racional íe quede en calma 
A M triunfante Palma; 
Que íigíos tantos en la mano tienes. 
Ciprés fanefto le fuceda agora; 
Y en lugar de la rama vencedora. 
Lúgubre tejo ciña ya tus llenes: 
Líora,pue<,Uora,que de Parca fiera 
Cortó el mejor eftambre la tixera. 
Pero no digo bien; ó Eípaña! admita 
Treguas el fentimiento, que te baña; 
Tome puerto tu roftro naufragante; 
T u coníu'eio el Olimpo felicita; 
T u 
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T u alluio buíca, ya dándote , 6 Efpaña! 
V n Carlos, á Felipo femé jante. 
Carlos fera el Athlante, 
Que fatales caídas te redima. 
Arrimando á tu pefo ruertes ombros; 
Carlos fe ra, quien efparciendo alio mb ros 
En tu defenfa, la cuchilla eígrima5 
Carlos fera el Segundo,íin fegundo, 
Que añada á tus dos mudos, tercer mundo. 
Canción, aunque quiíieras 
Caminar adelante no pudieras, 
Indecifo tu anhelo. 
Entre feguir el llanto, ó el confuelo. 
Mandamos, que en tercero lugar fe lea la Can^ 
c ion , que compufo el Padre Fray Gerónimo 
Bacán, Colegial en el Colegio Real de San V i * 
cente de eíla Ciudad. 
C A N C I O N . 
Ima la trompa, y en b a ñ a r d o acento, 
Cofagre Efpaña alCielo, en trifte coro^ 
Flébiles motes; pues el Gran Felipo, 
Sepultando en la P vra el luzimiento, 
Apago fu fanal, cifne canoro. 
En la fombria imagen de Lyíipo. 
Sien-
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Siendo el bolean de Euripo 
De los rayos de Febo iuminoíb, 
Precioía Vrna3 que del Gran Monarca 
En Pórfidos de vn arca. 
L a Corona, y el Cetro Mageftuoíb, 
En cenizas Reales conuertido, 
Deícanfa en el filencio,no en oluido. 
Llore Efpaña la auíencia de fu Apolo , 
Siendo Togas de amor, negros capuzes; 
Pues nueílro Hifpano Sol fe ve eclipfado. 
En el Sacro erigido Maufeolo. • 
O Túmulo auariento de fus luzes. 
Cuya luz la Segur nos ha vfurpado! 
O rigurofo Hado! 
O Parca v i l l como del Aftro Hefperio, 
A l Oriente del Sol, folo enfeñafte 
De fu Ocafo el Imperio, 
Y el Real eftambre le cortafte, 
Dcxando aqueña Antorcha de la Iberia, 
L a forma Real, refuelta en fu materia. 
De los ojos, en húmedos criñales 
Se anegue entre fus hondas toda Efpaña j 
Y a que de negras fombras del Letheo, 
Se mando el coracon en fus raudales; 
Porq el criftal de vn Sol oy Cloto empana 
Siruiendo á fu; Corona de trofeo 
~ ~ ~ Z z " A fu 
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A fu tirano empleo, 
Pero dime, Guadaña}íi atreuida 
Le cortafte a vn. Aftro de efta Esfera 
• E l hilo de la vida. 
Como el Orbe en fus Polos fe tuulera. 
Sin que al inflante del Zenitli baxaífe. 
Si fiítaua fu Athlante en que eftriualle? 
Y aísi, aunque el Sol de eíla terreílre Zona, 
En los bracos de Thetis fe eclipfaífe, 
Dexádo vno en fu Ocaio jOtro en fu Oriete, 
Que fuceda a Felipo en la Corona, 
Y á otro nueuo Sol que la gozaífe. 
Iluminando fu candor luziente, 
En luz refplandeciente: 
No viene a ferran grande el defconfueío; 
Pues fí efte Fénix nos da Efpaña el vale, 
Quando remonta eibuelo. 
De fus cenizas Regias otro falej 
Y afsijFilipo Quarto nunca muere. 
Porque fu Fama viue donde quiere. 
Canción, fufpende el palfo 5 
Y pues la luz del Sol tu trille canto 
Oy la mira en fu Ocafo, 
Ataja el paífo a la Cancion,no al llanto. 
Que íi el llanto es deuido, 
Deuida la Canción ea muerte ha fido. 
Man-
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Mandamos,que ademasds e í laspremiadas , 
[fe lpa la Canción, que compuíb el Licenciado 
D jn l u m Ordoñez , que por eílar premiado 
en la E leg iaco fe premia aqui. 
C A N C I O N . 
Vr ib FiUpo el Grande, y al Gra Fiíipo 
Eterno le conftruye monumento 
E l común íentimientoj 
N o el marmol íincelado de Ly í ipo , 
Que al Gran Monarca Iberio, 
Breue es Vrna fu dilatado imperio: 
E l Norte , el Occidente, 
E l Auí l ro , y el Oriente, 
V i f igras quatro, en que fe firma el mundo. 
Serán el fundamento, 
En que fepulcro eleue íin fegundo, 
E ' general amor del Reyno Hifpano, 
A vn padre,que fue Re7,á vn Rey humano. 
E l alma por los ojos deftilada, 
Ronga la voz , la lengua balbuciente. 
E l coracon doliente. 
L a garganta de vn nudo apriíionada,. 
Mu^ílr is ion del tormento, 
Qoc oprime el alma en graue féntimiento: 
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PÍde.>pues5cloIor tanto. 
Ríos no para el llanto. 
Lagrimas muchas ion al defconfuelo,' 
Orador eloquente. 
Saben dorar la pena^atar el duelo: 
E l palmo folo a tal dolor fuceda. 
Que fu fineza mudo moftrar pueda, 
Mur ió Filipo el Grandeva los gemidos 
E l eco correfponde duplicado^ 
E l viento mal templado. 
En trifle voz laílima los oidos^ 
Y amor que no fe efconde. 
En miferos fuípiros le refponde 
Efpana, amargamente, 
Tanta perdida fíente. 
D e l acerbo dolor feñas internas> 
E l coraron llagado, 
Mueftra en las popas,que fe vifte externas, 
Que en vna herida tan penofa,y graue, 
Reftanar e! amor fangre no fabe, 
Fil ipo no murió,fu ardiente zelo 
' H a trasladado a fer íuzida Efbelía, 
L a parte hermofa,y bella, 
Que para vida íuya le dio el Cie lo , 
Su preíencia no alexa, 
Solo es poluo lo que en la tierra dexa, 
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Silla goza dorada. 
De virtudes ornada. 
L a que le pufo en la eftrellada Zona, 
Su Fe conftanre: aquella. 
Con rayos de diamante le corona 
A Filipo gloriofo ya triunfante^ 
Como viue5y mur ió la Fama cante. 
Y tu, 6 Canción mia. 
Que en llantos comengafle. 
Acaba en alegria. 
Pues ya los triunfos de Filipo hallaíle. 
Añadeníe las tres Canciones íiguientes,aúque 
no íe leyeron,y la primera es del Doólor Don 
Francifeo la Pola Arguelles: 
C A N C I O N . 
YAze inmortal,aunque en cenicas yaze. E l Fénix Coronado,el fin fegundo. 
Por quien fufpira el mundo. 
L a efcuela en llanto,de ciprés Apolo, 
Y Efpaña Cl ic ie en las Exequias que haze, 
Le íigue con dolor^ y el con facundo, 
Y con amor fecundo. 
Renace dueño de vno,y otro Polo, 
Y al que fe erige Regio Maufeolo, 
Prp 
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Primero que llegaffe fu deflino, 
SuceíTor le preuino^ 
Donde con nía,y llanto pueda hallarlos. 
Pues fi muere Felipe,vÍue. Carlos, 
Nueftro Monarca Inuiclo^a cuyo anhelo. 
Se eftreraecio aun el Bárbaro Otomano, 
Oy y^por foberano, > 
Siendo de íu valor trofeo la tierra. 
Trepa por íeodas de mñr aiGielo, 
De quien la exalacion no fe ve en vano, 
Pueíto^que aun manque humano. 
Su viuir,y morir fofpecha encierraj 
Y a^nque con tal eelipfe, mayor guerra : 
Oprime a llanto;3cén4gual portento, . 
Nos da fu propio aliento 
Contra la müerte?y & faral guadaña. 
Naciendo de fu ecíipfejuz a Efpañá. 
Aqueja quien los hados o y mortales 
Sujetan, fe rindió a lo incontrañable, 
Lugubre,y lamentable. 
En íbmbras fombra! que de horrores llena, 
Dexa luzidas pompas por Reales, 
Licuando en llanto a Efpaña por amable, 
Adonde mas eítable, 
Halla Corona,íin co^obra,y pena, 
Y aunque fe mira en Patria tan amena 
Aliuia 
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Aliu la a Efpana3quando Rey la aplica; 
Pues que la comunica 
En Carlos,Regia Luz5que el Orbe dora. 
Mintiendo Ocafo^la que bri l la Aurora. 
Llore Efpaña a fu Rey 5Efpaña cante 
E l Sol opaque lúzala luz al dia. 
L a Aurora que reía. 
Gire entre denfasnubes4uzga entre ellas^ 
E l monte mas fubido no fea Atlante, 
Efcalando foberuio región fría. 
Las aues fu armenia, 
En deftemplado canto,canten belíasv 
Y t u Lyrajpues que fiinefta fellas. 
De Eípaña^Sol, Aurora^montes^y aue?. 
Tantas penas fuaues 
Quexas repite atenta a la Fortuna, 
Pues lo que cobra en Solanos paga enLuna, 
Cancion,el llanto empaña. 
Que fe anega enfufpiros toda Efpaña, 
Y d i a Felipe,donde hallarfe pueda. 
Que eterno viue,porque en Carlos queda 
Aa C A N . 
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C A N C I O N . 
{De (Don Dioni/ío Bernardo de Quirosi 
V arco dura Parca?al Caftellano 
Coronado León ( ó trifte fuerte! | 
Veloz flecha defpide,aunque pefada, 
( Oprec i fapení ionla dela.muerte!) 
De Zefalo es tu arco^nunca vano. 
De Zefalo es5pues no perdona nadaj 
O ClotOjíiempre. airada^ 
N o es tu arco con puntas tan violentas,, 
De ferenar tormentas,. 
Antes es con arpones tan fangrientos. 
De executar tormentos. 
Pues turba vn Sol,que en Orbes fe dilata,, 
Pues tempeftad de lagrimas,defata* 
Manzanares,que efpe j oiifongero, 
Sacaua copia de tus luzes de oro; 
Y oy lamenta la copia de fus males 
Manzanares,FilÍpo,en tu decoro. 
De incierta plata,y llanto verdadero. 
Labra obelifcos, a fu cuna iguales, 
Y en líquidos criftales 
Vndofa Hydra,de quien es Neptuno 
-_^.lCC-_X:--:r--i^IM>,-aTr ni T) r r - - : ~ - " - - - - — 1 — — — — — — — — — — 
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Alcides importuno, 
Siifpirando,por ciento alternas bocas, 
(Que íiete fueran pocas) 
Para J a grimas, d a, para luzldo 
Su crifl:al,y pirámides el N i l o , 
A l fufocar tu claro Sol los rayos. 
E l común amorofo fent ináento. 
En lagrimoíbs mares íe defata. 
L a raridad diafana del viento. 
De lugubras horrores liaze ^nfayos, 
V n Orbe,y otro negras forabras trata, 
S ur cando ÉfpaBa plata. 
Siempre refuelta y á,y refuelta en llanto, 
Oca ío llora tanto, 
Y digno de lGsrbmfices,y la hifloria. 
Lamentable memoria, 
Sellara:tu<cenica eternamente, 
A pefar de las lagrimas,caliente. 
Mas yu defpunta en tanta noche el dia 
De Carlos,ya en celages de oro,y grana, 
Defpliega al Orbe fu efplendor flamante, 
Y ya Candida Aurora Mariana, 
Gloriofo Atlante de la Monarquía , 
( Si elmefmo Cielo puede fer Atlante) 
Llanto, y rifa brillante. 
Alterna con el pecho^ con Efpana, 
Aa z En 
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En llanto el pecho b^na? 
Y a Efpana ofrece rifarquien pues fientCj 
Si a vn Apolo luziente. 
Otro Apolo fucede ? quien pues l lora . 
Si mientras arde el Sombrilla la Aurora? 
| Canción,deten el paío^y dexa humilde^ 
A Li ra mas fonante. 
Que llore, penasyy que glorias cante., 
C A N C I O N . 
!De Don JntQnto de Vddés ^ arntre^ 
Gima la tierra^y el Clar in lonoro» Que antes articulaua fuaues vozes; 
Roncos acentos t rémulos refpire. 
L a luz Febea^bello fanal de oro, 
Aprefure los tranfitos velozes 
Tanto^que las aufenciasa que afpirc 
De improuifo logradas. 
Se vean eclipfadas. 
Atlante el mundo con el pefo fiero 
Esfuerzos poftre impulfo rigurofo. 
Cuyo difamen le oprimió ícucro. 
Prorrumpa viuo afeito feruorofo, 
Y explique fentimiento laílimofo. 
P i c a r o , 
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Plectro, que voz abrace fin fegunda. 
De l vno al otro Polo reíonante* 
Defcriua la fatal, y mayor ruina. 
Que Atropos executa furibunda. 
Cuyo atreuido golpe, íi anhelante,. 
A imitación del que la tierra mina3 
Exalacion de fuego, 
Obelifco, que ciego, : 
Impelido de oculta Región fola,, 
En el mas erigido pauimento,. 
En deftrogo fu fabrica acrifola,. 
Vfarido el poderío de fuafsiento,, 
En quanto incluye la eftrellada bola*. 
Mur ió F i l i p o , pues fu fuerca, en vano. 
Impedir puede humana refiftencia, 
Y en if l iccion, y defconfuelo tantQ,\ ] I 
Aufente fu Real pirodiga mano, i si n 
Lloros culpen fu trágica violencia, 
Cubriendo horror e l tachonado manto^ 
Y en pauoroíb acento. 
L ú g u b r e , y fiel lamento,. 
Los triunfos,que vozean los Anales,. 
Vi£k)rias,que lograron fus Pendones, 
Denfa la mina ocu;ien de-inmortales5 
Memoria ilufirre, en que arderán carbones, 
Vnidos los Caíli l los, y Leones. 
_ ~ " Q u e 
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Que naufragio, 6 fortuna mas deshecha 
Pudo tener ei Orbe en fiera calmaj 
Niebla ofufea el diieurfo mas atento, 
Viendo el rápido golpe de vnaÜecha, 
Confegüido en el monte de vna Palma: 
O ter^ebroío fin! Loeo tormento! 
Pero ya deñroncada, 
Muftia, e inanimada, 
Poñrada la ak i t i e i , r indió la vida 
( Por cuya aufencia trifte Maufeolo 
Promulga fu piedad defclarecida) 
Que intentas más? pues del mejor Apolo^ 
Globo de EftreLlas goza conducida. 
Pero laftimas, cjuedo^ ' 
Que amor nos afianca. 
En juuenil denuedo, • 
Con laffixa efperanga 
De repetidos dias. 
Güilos, placeres, gkyrias^alegrks, 
A todos los quales, y a los d e m á s , que com-
puíieron , íes can tó l a Mufa Thalia efte E l o -
g io : r ; • ^ c ' ^ r : : - o ^ - í i u: 
En lúgubres Cancb nes, pero ardientes 
Afeólos, venero mi d ulce e í lüo . 
Derramados en rápidas corrientes, 
Eien emulada enundacion del N i l o : 
Mas 
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Mas bien a lagrimofas corrió fuentes?. 
A quien amor pia<lofooficia el hilo 
Vueftro canto,que pudo afsi juntarlos. 
Los triunfos de Filipo a los de Carlos. 
• " -* • j j fc -
C E R T A M E N S E X T O . 
FAliamos,,que por quanto el fexto Certa= men, pide fentimientos,. y lagrimas juf-
tas, gloífando ya en Quintillasjfegun el dere^ 
cho ántiguo^yá en Dezimas, fegun la permif-
ílon moderna, eñe Texto:. 
Si el Soí5 que a riueftra Region 
Daua luzes, oy'fe ve < 
En fu Ocafo5 bien es que 
Noche vifta el coraron.. 
Mandamos , que en primero lugar ft lea l a 
Gloífa, que compufo el D o d o r Don Diego de 
Sierra Valcarce, q figuio con grande efpiritu 
la mifma.Metafora, defde el principio al fin.. 
Si el Sol, que a meftra %egton • 
tf) aua iu^f) py fe Ité 
En fu Ocáfa-, hien es que 
NocheDÍfía el coraccru. 
GLOS-
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G L O S S A . 
L Sol fu cíplendor deílierra^ 
i Sinreferuarluz alguna, 
Haziendo á los ojos guerra^ 
Quando fe opone la Luna: 
Entre fu centro,y la tierra. 
Igual darán confulion, 
Horrores, y xlefconfuelo. 
Si padecen turbación. 
S i el Sol , que da l u z al C ic lo , 
SidSo¡yq%e a nue/ka^egipti* 
Eclipfe dio general 
A todo ñueílro Emisferiaj 
E l Sol en deliquio ta l . 
Que dexo fin luz fu Imperio^ 
Luto veftido fatglj 
Afsirazonjuftafue^ , 
Que en vn horror tan profundo. 
En noche la tierra e í le , 
Si eídipfado el Sol , que al mundo 
3)aua mzgs-i oy feltl . 
D i o rayos al aclarar 
Aquefte luzidoSol^ 
Que pudieron abrafar; 
Mas. 
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Mas feneció fu arrebol, 
Quando fe quifo eclipfar: 
Tinieblas agora de. 
Pues dio luzes en fu Oriente j 
Llantos afsi firme Fe, 
Derrame amargofamente, 
E-n fu Oca/o^bien es que. 
Broten los ojos humor, 
Cubran la alma íentimientos, 
Quexas multiplique amor. 
Doblen fus ecos los vientos. 
Que mueftren nueítro dolor; 
En tan terrible paísion. 
Donde todo es agonia. 
Es m&y; conforme: a razón . 
Que al morirfe nueftro día , 
ISÍocheDífia el cor acón. 
A no eftar premiado en otro Certamed, fe Je 
huu ie ra4ádo él primero euefte 5 y por quan-
to lo^ demás lugares^los compitieron igual-
; mente tres grandes Gloífas^mandamos,^ pre^ 
mien también igualmente, y que fe lean, 
fegun el orden del Alfabeto , por 
no agramar a ninguno. 
Bb G l f 
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Okjyn de Don Jluaro 'Da/marinas fimmrino. 
Si el Sol) que a meflra %egm% 
fDatía lu^es^ oy felaé 
E n fu O cafo) bien es qué 
Noche Difia el coraccn, 
- G L O S S A.nj \ D ' 
"J ^ E la Fe, Felipe, Sol 
£ ^ J r Fue íiempre3y diuíao Atlante^ 
De toda Eípaííael feroli 
Mas y k fin luz fu arrebol; 
De^o la Parca triánfatite: 
Y afsi>en tan grande afliócíon^ 
Dudar puede el coraron, 
Qual de dos, Felipe fue. 
Si el Sol, que a l u i ^ r o í a la Fe^ 
S i elSoly que a nüeffiQ^gtdn.' 
Sol fue,que á la M ó n a r ^ i a 
Alumbraua refulgente, • 
Y en los pechos infliiia, 
V n amor tan reuerente,, 
Que le araauan á porfía; 
Mas ya , en tinieblas efte 
E l 
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E l Orbe, ílipueílo que 
Con defdicha tan eftraña, 
Eclipfado el Sol^que aEfpana 
!Dítíta lu^ esy oy felpé. 
L a Antorcha mas íbberana, 
L u z i r puede íin dcíveloj 
Pues a fu Diuino zelo 
Atropos quiío tirana. 
Dar por premio todo vn Cielo: 
A fu Ocafo efte Sol fue, 
Y pues aufente íe ve, ? 
Bien es que todos lloremos, 
Y mucho más, íi oy le vemos 
En fu O-cafo^ hien es qué, 
Mueftre Eípaña el fentimiento. 
Con repetidos pefares, 
Y íin que ceífe el lamento. 
De lagrimas forme mares. 
Donde fe anegue el tormento: 
Cumpla con fu obligación, 
Y en tan fatal agonia, 
N o halle aliuio la razón; 
Y pues íin luz quedó el día, 
jSiocbeyi/la el coracon. 
Bb x Ghffa JJ 
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Olojfi del Tadre Fray Gregorio del Orden de 
San BenitC) Colegial en el Colegio 
de ¿Velorio, 
Si el Sol y que a me/ha Región 
!Daua lu^esj oy /eyé 
En fu Ocafo^ bien es qué 
ISLochelai/ía el coraron, 
G L O S S A . 
YAze en fumo defconfueló Efpaña^ funefta^y trifte, 
Y en todo el Orbe laafslíle j 
A llorar fu infaufto duelo5 
V n Sol aufente del fuelo: 
De fu llanto es la ocaí ion. 
Mas la común turbación, 
Qoal Sol es, no determina; 
Si el Sol, que al Orbe i lumina. 
Si elSol}que a mejira Región. 
N o fe conoce el primor 
De la luz^quando prefente 
Eftá el Sol, íi quando aufente 
Retira fu refplandor: 
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Falto Fil ipo ! el honor 
D é l a Catól ica Fe, 
Con que aduertir^ya podre, 
(Aunque con dolor profundo) 
Que íi eíle Monarca al mundo 
tDaua lu^eS) oy felpé. 
Dos eftrella? l iberal . 
E l Cielo a Felipe dio, 
Vnamorta l le anuncio. 
Otra le anuncio inmortal: 
Su vida muerte fatal, 
Y fu muerte vida fue, 
Pues ya del Aftro d i ré , 
Que íi inmortal le defea. 
N o es bien qua en fu Oriente fea,. 
En fu Ocafóybien es qué, 
MáSjpues aufente ya viue. 
De fu amante Monarquia, 
Conuiertafe en noche el diay 
Y de fu efplendor fe priue: 
A los ojos fe deriue,, 
De l alma la confuíion. 
N o fe temple la aflccion 
En vn dolor tan agudo, 
Y ya de íuzes defnudo, 
Noche yifia el coracon. 
— — ~~Glojj~a' 
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Gkjjk del Licenciado lofiph de Solts Valles, 
Si elSolrfue a meflrá Región 
íDaua lu^es^ oyfelpé 
Unja Oca folien es que 
ls,ochel>ij}áel-coracoiv* 
G L O S S A . 
AQuien tatito Mauíbíeo Lúgubre Pompa dirige? 
Pero ya en fus fimbrias leo, 
Que al gran Felipe le erige 
Leal5y grato Mufeo: 
luí la es la demonítracion. 
Si acabo fu duración 
E l Sol,que viuio a eñe Imperio, 
Si e l S o l q u e a n u e í l r o Emisferioj 
5V el Sol que a nuefira ^ e^ ion. 
D e l quarto Planeta ardiente. 
Que da luz a los mortales. 
E l Deliquio,© accidente, , 
Suele verfe en los criftales 
De algún rio,po^o,6 fuente: 
Y en cftas ag-uas,coa aue 
Baña 
E L ! P E IV. I9P 
Rana el ílielo nueííra fe,. 
E l eclipfe de aquel Sol, 
Que tantas al Eípañoi 
(Daua lu^ esyOy Jeyé. 
Indignos no fiempre fon, 
Lagrimas^en que deshaze 
Los ojos el coraron, 
Bien nace e l raudal que nace, 
A l golpe de la razón: 
N o es bien que lagrimas de. 
Quien de la fortuna al pie 
M i r a hollarfejpero quando 
T a l Sol efta gp^obrando 
En/u QcckfdyUm es qué. 
De fus danos jpuesjali filo 
Parpados conijierta en fuentes.^  
Efpaña5y con trlfte eílilo 
A l Ganges pida corrientes. 
Pida corrientes al N i ló ; 
Sea en aqueftaocaíion. 
E l llanto fu ocupación, 
Sufpiros lance a.porfía, 
Y puesfenecio fu dia 
2>locbeyifía el cor acón. 
Ana-
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Añadenfeaeí las , aunque no fe leyeron , dos 
bien agudas Giofías del Doctor Don Francifco 
la Pola Arguelles: la primera. 
S i el Solrfue á nmflnx Reglón 
íDitua lu^e.^oyJeDé 
E n / n Ocáf^kien es qué 
2$ochel>¡fia eleoracon. 
G L O S S A . 
O Que agudamente el llanto L a aguda pena acrifola. 
N o es poís ibleiu^í íeíóla , ^ - -
Muerte que fe atreui^) a tanto: 
Con íii golpe)qtí4to quanto 
Hazelal placer aluíloñ. 
Pues en fatal eonclufion 
L a r indió todo íu l i ^pér io . 
N o el Soljqué anueftro Emisferio 
Si el Solj-qué n me/hd %epon. 
D i o luz^y ya efta eclipíado;; | 2 
D io efplendor3ya no le tiene, 
Obfcuridad5que preuiene 
La fatalidad del hado: 
Por amablejha íido amado 
De 
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De Efpana en ardiente Fe, 
Y aunque le miramo^que 
No tiene a veríelalida, 
Porque en fu brillante vida 
fDaualw^eSjOyfeDé, 
Que tenga entendido dudo. 
De nueílro llanto la pena, 
Aunque la pena mas llena 
Darnos mas licito no pudo: 
El dolor jamas facudo. 
Por mas que llorando eñe, r 
Si lo fabra^ no lo se. 
Mi llanto a dezirlo entona^  
Que quando veo la Corona^ 
lEnJk OcaJhyhien es qué^ 
Ifá la Corona en fu Qcafo? 
Felipe enecnicas ya? 
Dond^^pues^ a muerte eílá. 
Que a todos no corta el pafo> 
Ay alibio a vp fatal cafo. 
Que rafgue tan dulce vnion? 
No le encuentra la razón) 
Arroftre luto la palma, 
Crepulculos vifta el alma, 
Noürif "bifta el cpracon* 
Ce Segnn-
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Segmidci' Gkjja del mi-finoe 
tS/ efrSoljque a nmftrá Región 
Enfk Ochfiybkn esqab, 
ISlocheioi/la el cor acón* 
Q L O S S A . 
l E vria P^raf mi tof tiientó-
Es con t in tó Gí rafol. 
Gemías frías de vfí •!::HÍ- ^  • 
A quien í igué mi lanierítd S 
Qua l Sol íea la ranzón, i 
L o fabe con confüíioñ: 1 
Pe ro y d en ella eñar f t ódo 
E l que alumbro á todo el mufído3. 
Si el Sólqué ame/fra tf^&jwn^* 
Quañdo' eéHpfe el ;Sol padece^P 
T i r a lá eorrina al eéehe3 
Y en paraíifmos fallece. 
Entre tíiniebías de noche 
Por mas queluzir ofrece: 
Pero en nueílro Sol note 
M u y | 
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M u y al conrrario,pues que 
N o fe eíbondio^y he peníado. 
Que como quedando eclipíado 
De vna Corona deípojos, > 3 
Es vn coritinuo llorar., 
Nunca acaban los enojas, 'í 
Antes de nueuo el pefar 
Lagrimas pide a los ojos: 
Y o en fu achaque'le l lore, 
Y pues oy miieaffe • f r 
Tiene mas aél iuidadi 
Pues llore en fu enfermedaá3 
EnfoOca/oybien es qué. 
Quando llorar no aprouecha^ 
Anade mayor dolor. 
Que vna euidente fofpecha. 
Repite en furia mayor 
A cada paflo vna flecha: 
Y afsi íi bufeo fazon. 
N o la encuentro^y íin razón .« 
Lafeufca el cuerdo ientir> 
Pues es bien,que a tal morir, 
ISLocheDifía el cor acón. 
Ce z A f u i : 
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Jñadeje también ¡a Ghjja de !Dm Antonio 'MktTify 
Si el Sol,que a nñejhra fygton 
(D aua lu^es y oy fe 
Bn fuOcñJo^hien es qué 
Nocbefyfía el corafon.^  
G L O S S A. 
j Ve haga elOrbc mouImlcntOi, 
Que Efpaña fe aflija tanto, 
Yljue fe refuelua en llanto. 
Lo que era otra vez aliento: 
Que fe anegue el fcntimiento^ 
Y fe paíine crcoragonv, 
Que aya lut05y confuíion. 
No es mucho,pues falta agora$, 
No el que al Polo opucfto dora, 
Si el Solrf te jí nuejh'á %e^on,, 
Que fe d^mueftren defpojos. 
De dolor que el pecho fragua, [ 
Con trilles raudales de agua. 
El fentimientoen los ojos:> 
Que cubra fus rayos rojos 
El Quarto Planeta, que 
Sera 
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Sera con razón diré. 
Pues que eclipfado otro Sol,, 
Que al Emisferio Efpañol, 
!Dat41 lu^ es, oy fe D$\ 
Que el fuelo fe aya enlutado 1 
Con mil funeftos capuzes, 
Y que de trémulas luzes 
Efte el Túmulo adornado; 
Que fe halle todo anegado 
En fombras5precifo fue;. 
Que fupuefto que fe ve 
A crueldades de la Parca, 
Ya nueftro Eípanol Monarca); 
Enfi Ociifo^ hien es qué¿ 
Que cubra ya marmol breuc 
De Pilipolá grandeza ? 
Y que dé tanta riqueza 
Solo vna mortajalleue ? 
Que fe buelua en tierra leue 
Lo que ayer fue obftentacion l 
Pues que aguarda la razón. 
Que no mira tanto daño? 
Y a la luz del defengaño, 
ISÍocheDlfia el cor acón. 
A los quales,y alos demas,q fueron muchos: 
dixo la Mufa Erato efte Elogio:; 
Tan-
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Tantas produxo amor lie mío las flores, 
Qaantas bueltas en lenguas:vueftras plumas, 
t i canto mar i carón de colores^ 
Que Caílalia regó con fus efpurnas: 
De vueftro Sol lloraftes los Fulgores, 
Prefto eclipíados,en Opacas fumas^ 
De tinieblas5que Laquefis derrama. 
Dando a fu vida íin,vida a fu Fama. 
C E R T A M E N S E P T I M O , 
Aliamos,que por quanto el Séptimo Cer 
tamen,pide deferiuir las grandes v i r tu -
des de nueftro Difunto Principe,y fe ñor , y ef-
tas fon infinitíis,íirua por todas el zelo grande 
de la Religión GatoÍica,la Deuocion a Mar ia 
Santifsima,íii Concepción Purifsima,y fu de-
noto Patrocinio , en quatro Oclauas Heroy-
cas: mandamos fe lean en primero lugar, las q 
compufo Don Tomas Nuñez^que con grande 
«fp imu, 
O^C T A V A S. 
V d ié l imen propicio Euterpe mia 
Atento ínuoca ardiente níi defeo. 
Que 
T" 
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Que en números íbnoros efte clia. 
Sacro pueda cantar alto Trofeo: 
E l que erigió a la Candida María 7 
De l gran Fil ipo íu mejor empleo', 
Haziendo de diafnantes íu Corona, 
Poniéndola a ios pies de tal Patrona.. : 
De fu concepto la Opinión piadofa^ 
Que le haze Santo en el primer Inflante. 
A inftancias de-Fslipo mas g lono ía . 
En citado fe pufo reí enante: 
Es de í a Fe-,CoÍumna mageftüofa f 
Su zelo ardiente/u valor confiante,; , 
A quien temió del Bárbaro Africano 
L a blanca adarga en la medrofa mano. 
De l Hérege, Iosbr ios infolentes, 
Dom^valiente^y refreno glor iólo. 
D e l Danubio las rápidas corrientes. 
Admiraron fu brago poderofo: 
Sus Efquadronesfue:rtes,y valientes^ 
E l Mincío t emió véVíie'Xie medrofó^ 
Pero que no podra fu Monarquia, 
Si la firmo.en los ombros de María. 
Patrocinio es Diuino vinculado 
AI efplendor del Auflría íiempre Auguí lo , 
De l Imperio Efpañol firme abracado 
Con aféelo inmortal ^ardiente gufto: 
o8 E X E Q J / I A S 
O 'el nombre de Felipe Coronado! 
De l frío Belga, viua al Gange aduí lo , 
Y paífando ios términos del mundo. 
Dure eterno fu zelo íin fegundo. 
Mandamos,que en fegundo lugar, fe lean las 
que compufo Don Gregorio Ramos de Pofa-
d a3que dixo con no menor efpiritu: 
O C T A V A S . 
QVantaSjb gran Fillpo en noche clara Enciende antorchas el oftauo C ie lo , 
Y guantas de la ori l la donde para 
E l mar^piatea corichas en elfuelo 5 
Si fueran lenguas oy , tantas preciara^ 
Para aclamar aquel feruiente zelo 
Con que a Maria íirues?y lapia 
Sacra correfpondencia de Maria . 
Miras {6 gran Monarca^ó Vigilante 
Argos de las Hibericas Regiones) 
De Maria^el primer v k a l lnftante. 
Surcar Golfo efpumoíb de opiniones: 
Su quietudapeteces,y confente, 
A la mayor Tiara le proponen. 
Que al nauegante punto en el acicrto 
De la difinicio^conceda puerto. 
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Armafe contra Efpana Ingalaterra, 
A l marel ombro oprimen ñaues ciento^ 
Guerra amenaza ai eco Je Ja guerra, 
Sana concibe ei aguaihorror ei viento: 
T u prouidencia entoncesjque a fu tierra 
Allegura.en M a r i a ^ l vencia3^ 
A di^gencia l i u m ^ ^ ^ i ^ r t o ^ , 11 
Hafta que la coníljga j ^ f ó t m i i a . 
Por Patrona a Mariá con íeg i i i f t e i ' 11 )1 ( 
Mas no ^ f c i e ^ q j i e . a p m c í i ^ o . ^ ^ t ó b u y a ^ 
'Que mucho^fi &M&m&Attm£úÍ&£i-.. 
Que Patrona Mar ia lud fccmy^ 
Si pues^de la Pát rooáí^^iobtuui f te) 
Nada ay arduo queie l íuego no. couclaya, 
Bien confian ipademos^el íiu^ huellas 
En c a t ó p o í m p k e o ^ ^ ^ t o M e í E f t r e l l á s . 
Mandamos-, q ü e en tercero |ugár fe lean las 
que c o n ^ y b I ) j A n t o n i a d e ¥ a l d e s Ramírez; 
. O C T A V A S . 
Y z de ctíe Monte,Magcftad fagrada, 
Axu^rMpirac ionf iempre he deuidó 
Aísiftencia^que logro venerada. 
Por reúetassté culto de afsiílido; 
M a g e f b d : á c dos^nundos^cuya efpada, 
D d L i m i -
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tBítnJ* Limite püíb a l prolongadooluida, 
Yazcyqus aun a fu Pompa no preferua 
L i fcgar rigurofi muerte acema. 
Yaze^y en el Oc ifo fu Fe ardiente, 
Rromulga-Gon magnifico decoro, 
Deíds donde fe pone en Occidente, I h 
H a í H donde renace el carro de oror ^ 
Las claras luzeside fobello Oriente, 
QUÍ Ca to l i co í e r le d i o t e í b r o , 3 
i A peíar de4a den&,0bÍGiira,impia, 
Pauorbía de orrores niebla fría./ 
Oe íu virtudieliOrbe mimerdío 
I Adníífe con Ío R^gioyy íbberaik)} i i?. 
r D e l fer humano alo mageftuofo . 
Diuinidad^jqxltejiáísió íkimano: 
Proteclopldel Mífierio maspiadofov. "i 
Que conc ibs^ no debe l o tirano . i 
:Fue,y confb:Uo^íb,y fieíiíMignio OD J \ 
Añadió a Concepción el Patrociniov 
Emblema delafeeloccki que-afJia, 
Celebridades forma cada inftante. 
Allí leidarih por fumpd fenilegria. 
L o que i aquí dize elpairqkerefonant^^ 
Redundando en BlogioJ deMariíaio ai A 
Lauros,y glorias ? mas fu fazimdiante 
Se vio en lúgubre Pyra MonurDento, 
A u 
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j Auícnte Solio éel Hifpano afsienro. 
A ellas ib añaden las que Gompuío el Doólor 
Don Franciíco la Pola Arguelles: ( ; 
O C T A V A S . i( 
V dulce L i r a facra Mufa inuoco, 
ü u numen íoberano^tu influencia^ 
r u Famaícs.qtieTneñbs.íérapoeój-- r 
Tus raudales5tus labios^tueloquencia. 
T u eaudal^pues conoces loquetpco. 
T u protección no niegue fu aísifteócia^ 
"Que iodo es menefter^quandb en Filipb 
H a i l ^ tóda vi r tud íu Prptotypo» 
i Anueftra Religión fu ardiente zelo, 
Dedicb^tandéuotOjy t áná t éñ to . 
Que con Diuino5mas que humano anhelo, 
Fixa la venero en fu firmamento^ 
Defterrb liempre errores fu defvelo, 
Pefcubrio en fu obferuancia fu talento. 
Hallando la Fefanta ley eftable. 
En Filipo el mas grande,el mas amable, 
u Mageftad'Jinmilde fe dedica, 
A María Püriísima5y íin Mancha, 
Y el coracon con tal concepto aplica 
Que ení l i íaarada Conceocióíe eníancha. 
:D<Fa ' ' " Y a ^ -
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Y aunque-tanta Corona mas no Indica^, 
Menos & mira^y en María mas ancha, -
Sin quien Gorona alguna luze día . 
Pues todo es noche^donde noay; María. . 
Prote£lpr de María el mas conftante,, 
C u í t o i e a n a d e por mayor en Breue 
SuPatrocinio en aníias vigilante, 
Manda íepbferuc en to do-lo que deuc: 
A cuyo imperio el Reynoiíiempre amante, 
lura a Marí a .Limpia jn^s -.que nieue, 
Fabor^que^uquepor todcxel Orbe fe ande, s 
Sojo Je m^re cióFílipo.el Grande.; 
Afiadénfe:tambÍen?las que compuíb el Padre 
Fray GerommoBaganjCplegíal de S .Vicente:: 
| Q C T A V A S., 
PLuma de aquefte.Ciíhe, Augufto Numa, . Entre.Regias cenizas.conuertido, 
Ant es que el bronce mórb ido prefuma^ t 
O cuitar fu e andor en el olui do: 
Razón fe ra que tu atención refuma. 
Su virtud,aunque en llanto repetí do. 
Deshecho el coracon lo íienta harto. 
Perdida tan Real,aunque de vn Quarto, 
Dígalo la purera foberana, 
57 
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n Pe. cíTá del Verbo Ce l e í l i a l ^ 
i A quien.con zelo^y Religión Chriftiana^ 
Las denías nubes con fus rayos dora:, 
Y al Alba con fu luz.bri liando vfana 
Vié l imael Sol,y a fu Pureza adora. 
Que íi defiende,al Albafu.defignlo,. 
Seguro.es,de María el Patrocinio. 
Qiiiío el Dtagon en ííi primero rlnftante,, 
EcI i pfirde Mária la L imp i e ^  a5;. 
Pero Fílipo de fu gloria Atlanre,, 
Para quebrar al a ípidla cabe^a. 
Decidir hizo por Terdadíconílantc,, 
L a O claua^deupcion de fuiPüre 9 a; 
Con que3íi por lá Reyna el Rey ya . Reyna, 
O y porFi l ipo Reyna nueftra Reyna. 
Ll6re:íá Aurora.aliSol ^que efta eclipfado * 
i De le íp i ran teTümulo .en lacuna. 
Pues en faltando fu efplendbr dorado,. 
Ira menguando el quarto de la Luna: 
Más no^que ya Fil ipo la ha dexada A 
En el Lleno feliz de íu fortuna: 
Y afsi dé auer ganado tal v iñor ia^ , 
Quie duda puede, eítar con mucha Gloria? 
A todos los qualesjy a los demás que ccmpu-
lieron^que fuero muchos, dixo la Mufa Cal io-
pe^efte Elogio:; 
En 
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En leuantado cftilo,heroico acento 
,De numeroía'métrica armonía, 
Cantafteis de F i l ipoe l peníamiento^ 
En el real garlas- glorias de Mariar 
AI Celeíle laFamapauimento, 
Subirá en fu t larin la melodía^, 
Con que en dulcessy granes locuciones 
A i Pindó diíleis luZpa Amor arpones. 
C E R T A M E N O C T A V O , 
Aí lar ro^que por quanto el (Dflauo Cer- • 
tamen manda conlideraraquelias dosEf 
creilasjque precedieron: la vna al nacimieiít05 
la otra a la muerte dé nueííro gran Monarca, 
y deícubrir el fecreto dellas, en quatro D e z i -
maSíó Eípinelas.Mandamosfe lean las prrmc-
ra-yks que compufo Don Tomas de la Cruz 
Herrera^que deícubren con agudeza el máfte 
rio^y fon eftas: 
: B E 2 I M A Sv 
VN a Eftrella pronoftlca! Felipe vueftro v iu i r ; 
Y quando auels de morir, ' 
Otra 
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Otra Eflrella íignifica, J n 
Qoindo tanta l u z aplica | 
ELCielp. a v.ueftro alumbrar: 
Clara feíiil vino a dar 
De fayusftra vida fuegoj 
Pues encendéis llamas; luego 
, Alniger^y a lapaga^ p 7 ¿i Y 
luego fois, y el mi fao amor 
Que ardió en nueftros cora^p^esy 
Vniendo dos impreísipnes j 
C o n vn reciproco ardor;; | -y 
€>ficio es, dqft^ calor, ' M 
N o qaemarjno deñruir>: 
Sino íp lp el derretir5; 
Pues lasalmas l iquido; 
En gufíbs, quando nació. 
En lagriniasKíd moTir. 
Condición tiene de Sol 
Eíte fuego,que os dio vida 
Pues tanta Eftrella lucida, 
A fu curfo Girafol: 
Nace^v muerefu arrebol,, r 
Y^afigi^iendbfupifo : 
Con luzes ej Cielotrafo,: ^ y : 
Dando vn Aftro refulgente, 
Quando nacéis,:^ Oriente,: ¿ 
2i8 EXEQUIAS 
Orando moris^al Ocafov 
•Con tanta antorcha moítro 
Gufto el C i elo í ingular, 
A l nacer^que ha de gozar^ 
A l morir aporque os gozo: 
L a mejor prenda lieuó» 
Y la pufo en'las Eftrellas, Q ' • 
Y ^ísi con tantas centellas; - ; 
Mueftra fu álti uo trofeo. 
Celebrando el buen empleo 
C o n luminarias tan "bellas. 
Mandamos^iquc er i íegundo lugar^áfolean las 
que compufo D o Felipe Eernardo^t ^Quirós, 
Cauallero de laOxden deSafítiagOyque dixo 
^fsi agudamente: 
c 
B E Z I M A S , 
Oronado felizmente 
De luz del Celeftc rafo^ 
Te vio Fiíipo el Dcafo, 
Te vio JSeñor ) t l O r á e n t e : 
Premio igual , a la eminente 
V i r t ud-que fu glor i a fe lia," 
Por ella viues,por ella 
Sabes gíoriofo aaquirir^ 
Eftre^ 
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Eílrella"para morir, 
Y para vmir Eftrella. 
Dos Goroniílas brillantes. 
T u heroyca pie(da4 publican;, 
Y en l ib ros temosa expliean,, 3 
De zafirosjy; diamantes: 'mi, • 
Sus inmortales cambiantes, ; , 
Con tu perfección ^fcriu|Sj' 
A ella folo t:e aperci^es^l, , 
Manifefta^Ho, ^ e q u i e ^ 
Sáber viuir^quando? mueres^ 
Saber morir, q u a ^ ^ viues. 
Efta ¿le tociosiludora, fn 
- Y eííenciallFiloíbfia, ^ 
Que conduce etdrno diar^ 
Y drfpo^e edad dichofái.rn n • Y 
En cartilla íumindfa CC 
Deprcndií lej pues alcanga. *:.v:{ 
Feliz logro tu eí|)eran 9 a, ^; 
Por exercitarla dieíbro, 
Dándo la luz de Ma^ftro^ 
A la luz de la eníeñanca. 
^Gloriofas difpoficiones, . . 
En vida, y muerte permite - | 
E l Cielo^ porqus.acrredite 
T u gran yir tud fus acciones:^ 
• ~ Z E e " " ^ 7 ^ 
X 
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Celeílíales impresiones 
Hazen plaufible fu buelo, 
O bien logrado defvelol 
O venturófá fatigaí 
Pues-áicliofamenteobliga, • 
A manifeftárla a l ^ i e l o . 
Mandamos que «n tercero lugar , ÍB fean las 
que compufo^l1 Padre Fray Benito deLoyola,. 
£e¿ lor del Cole^¿sde CelorioR5; de la Orden 
eje ían Benita^qüe5 íbñ eftas:-
:1: • - ' W E 7, Í M Á S. ' • ^ 
. E l Solees fábido cafo, 
'Que con fignó refulgente 
Preuieae el C ie lo fu Óriénte , 
Y anuncia también" í u p c a í ó : 
De Filipo a cre&1páÍQy:: 
Fue el Sol deEfpáña,y fé a,díiiert€ 
laquea el Cielo (feliz; fuente): 
Con obediencia deuida, y 'J 
Prcuinó Eílrella a fii v.idai 
YlapreuinD afu irrierEei ' . 
Miílerio fue í ingular , 
Qae le anunciaífé en fu fe. 
TambiénEftrella ai-nacer^, 
Si a oíros Sol al acabar; 
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Mas fi al Sol anticipar 
L u z de Eftrella conuenia. 
A y a Eítrella,y como guia. 
Preceda a fu feliz parco*. 
Pues folo Filipo Quarto, 
Fue la luz del quarto dia. 
Con rayos de luzes bellas* 
Siruió v m Eltreila a tres Reyei 
Mas ya por ocultas leyes, 
A vn Rey íiruen dos Eílrellasl 
Indicio dio el Cielo en ellas. 
De fu amorofo defvelo, 
Y zelofo de que el fuelo 
Se goz^fe dio a entender. 
Que por llegarle a tener. 
Se aprefuró amante el Cielo* 
O fue auifo Celeíl ial , 
Para que Efpaña rendida 
r>e amor,quedaífe aduertida. 
Que gozaua Rey mortal: 
Mas mintió el Aftro fatalj 
Y afu anuncio fatisfaze 
Otro , que a Fil ipo le haze 
Inmortahcon que fe infiere, 
De vno,que naciendo muere. 
De otro,que muriendo nace. 
be z j.vi¡ 
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Mandamos , que demás dé las dichas, fe lean 
de las que.dio düpl ict idasDon ; Pedro Fernan-
dez Palacio^las yms . , y fe le de premio exr 
traordinario5<jue foníeílas: 
, D E Z I M A S; 
j^ando Ha dé nacer el Sol 
' Eftrelk lo eña anunciando^ 
Y üí t ré í la lo 'dize^quando 
Quiere morir fu arrebol: 
Fi l ipo al Orbe Efpaííol, 
Era Solide l uz no efcafo, 
Luego a fer viene del c a íb , , 
E l par de Eílrellas ardiente,', 
Y q u e vna mueí l re fu.Oriente, | 
Y otra auife de fuPcafo. . 
Aqueíla antorcha^yaquella, ¡ 
Mueftre a Efpana,íu,fbrtuna,, 
Sin cauda la [ de la cuna l 
L a dé la tumba con ella: -
L a primera que fu Eftrella 
Anuncia a Efpaña valiente,; 
Sea Estrella íolamente^ 
Mas la fegundá^que baña . 
En eterno luto a Efpaña,, v 
Luto 
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Luto arr aítre ^ aunque luciente,. 
I Luzes^ifteelGielo varias,, 
En fu nacer, y morir,. 
Que al fin le ha de recibir ,^ 
Yafsi pone luniinártás: 
Ni íon antorchas contrarias 
Las á b s^ dé vnintento fon,. 
Efta íoía diftihción,, 
Entre ellas mi-jüizio alcanza,, 
Que vna brilló a lá efperanca,, 
Y}otra ardió a lapoíleísion, 
Dj&Iánte de íi licuar -
Fuego tlosilléyes folian • 
DéPerílájfiémpre quehazianv 
' • Entrada einalgun lugar: 
i Ya rio tiene que admirar l 
5 Eiras dos llamas el fuelo. 
Precedan fobre aguí velo, 
AnueftroRey íinfegundo,, 
Vña a la entrada del mundo, 
Ylbtra a íá entrada del Cielo.! 
AñadénftbiJas fob'redichas,lás que fe figuen^ 
y las primeras fdn^ del Doftor Don Francifco 
lá Pola Arguelles:: 
DE-
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ANtes que el Sol comunique Sus rayos a fu Ór icon tc , 
Antes que al mas alto monte. 
Todo fu eíplendor aplique: [ 
Antes que luz multiplique, 
Defdefu coche ligero, 
Antes que el mas lifongero, ( > 
Boftece aleare arrebol, 
A dezir que fale el Sol,. 
Viene delante vn Luzero, 
Fil ipo Sol ? que defvelo -
En fu taz no la ye hartos 
Sobre luzir por el Quarto, 
Mayor Planeta del Cielo: 
Igual comunica al fuelo. 
Su luz Regia,fu luz bella, 
Y antes que amanezca, fella > 
Sol fin verfe,ardiente ley. 
En que m anda tenga v n Rey , 
Antes que Corona?Eílrella. 
V n a le auifa el nacer. 
Otra le anuncia el morir. 
Mucho gozo a fu v iu i r . 
Mu^ 
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Mucha muerte a íu placen 
L a primera vino a hazerj 
A quien dio mas bello fruto,: 
L a fegunda (áqui me inmuto) 
Vino a deshazer íeueraí 
Con que a la gala primera, 
Boluio la íegunda enluto. 
Con Eílrella, nacei^y muere,, 
En cuya radiante íeña. 
Claramente Dios enfena. 
L o que a íu Fil ipo quiere: 
Solo^en l e íu Chrií íb adquiere^ 
Excelencia aqucf ta íüer te , 
Pues que ^na Éñrel lá le adüier tc 
S u mee r en vn portal,' 
Y e l C i e l o e n m i d b f a t a l i ! 
M morir clama íu muerte. 
Son las fégundas del Licenciado Don Aluaro 
de Ñaua* 
E 
D E C I M AS, 
L Dolor pre íenteaduier te j 
Por infalible verdad, 
Que la .mayorMageí iad, 
Bueliie en cenica la muerte: -
Pero 
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'Pero rara vez de fuerte, 
Sucede que algún Luze ra , 
N o auife deliojDrimero, 
Para que todoMonarca, 
Conozca que He lalParca> 
Eftá fu/eto al azero. 
! Suele al mundo preuenir, 
V n Aftrojque cafos rales^ 
Aun los Orbes Celeftiales, 
Llegan tal vez aríentir: 
N o me puedo perfuadir, 
f4Quc agora fufentimiento. 
N o es grande^pues tan ^fangrletc^ 
V i de l a muerte él rigor, 
f C ^ íe ha a i r e á i s a l valor, 
Y ha fujetado el aliento. 
. A los Héroes masfamofos. 
Publican nueuos faroles 
Los vltimos arreboles, 
De fus hechos generofos: 
Auilbs todos^penoíbs^ 
Mas el de agora atropella 
Glorias,por ver que hizo mella 
L a muerte^en Rey que al nacer, 
Ocaíiono tal placer, 
íQue lo celebro vnaEÍlrelia, 
A brí l , 
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Abr i l gozó con contento. 
Por ícr dueño de las flores, 
Los muchos^que dio fauores^ 
En fu feliz nacimiento : 
Setiembre l loró el tormento;, 
Que con fu muerte causó. 
Bien en el fe conoció. 
Pues defnudo (todo peñas) 
Las floreffcas mas amenas 
Que galante A b r i l viíHó. 
Las que fe í iguen/on de Melchor Rodr íguez 
de Miranda; 
.{' :•; uú\ i OTnoíri oiel ivi 
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Et en prodigiofa Eftrella, 
Indice hermofo al Oriente, 
"Ño mueftres el Occidente, 
A vn Rey, que dos Orbes huella: 
Pero fi es tu luz aquella 
Que a tres Reyes alumbr ó , 
Sigue tus paífos5que yó 
Diré al prodigio diuino. 
Que obedece a tu deftino 
V n P^ey ,que por tres valió» 
Laftimofafue la fuerte, • 
F f Mas 
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Mas fue dicha preuenida, 
QLIC quien tuno Eftrella en vida, 
Tuuielfe Eftrel laen fu. mué rte: 
Pero todo el mundo aduierte. 
Que con pálidos defmayos, 
Vna^y otra Eñrella^enfayos 
Han hechp dé Girafol, 
Pues al Planeta Efpañol, 
Le van figuiendo los rayos, 
í é n i x de la Efperia fuifte. 
Más que. el,Oriental fagrado,; 
Cuyo mayor Principado, 
En folo morir coníifte:, 
Muere^y al T ú m u l o trifte, > 
E l Cielo que coníidera,. 
Que efta fu vida en que muera, . 
Tanto le enciende farol,, 
Que inuidia.luzes el Sol , 
A la? llameas de fu hoguera. 
Inmortal defdeoy te jura, 
• L a aclamación repetida. 
Que lo eterno de vna vida. 
N o eftá en lo mucho que durar 
T u diuinafe aífegura, 
E l foberano trofeo,, 
Y mucho.mas quandoveo,, 
Que 
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Que el Cielo demonft rae iones 
Haze, encendiendo blandones 
Filipo a tu Mauíbleo. 
Las queie figuenjfon de Don lofeph M u ñ o z 
Miranda: 
DE ZIMAS. 
N fu Oriente da el Sol v ida , 
A l vegetable viuiente, 
Y al feníible en fu Occidente, 
También a fentir combida: 
Pero al ver va de caida. 
Su luzjque al Orbe compone, 
Enamorado diípone 
E l CieIo5que no refvale, 
Y la Eílrella Venus fale 
A l tiempo que el Sol fe pone. 
3:1 dolor nos haze ver. 
Las Eflrellas al morir 
E l Sol;y fuelen luz i r . 
Antes que llegue a nacer: 
Mas yo he llegado a entender. 
Que efto fe cumplió mejor 
En nueílro Sol,cuyo honor 
Guardo elOelo,pues aunque 
F f 2 Se 
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Se eftrelló con eíj no fue 
Por nña3Íi5por amor. 
Antes que naciefle^ el Cieío? 
V n page de hacha le embió>. 
Que obfequiofo le í í ruio, 
Y le a lumbró con defvelo: 
Defpues para que del fuelo 
Suba mas acompañado. 
Le da vn luzido criado, 
V n Cometa,que dé fuerte 
Le'afsiílió,que hafta la muerte; 
N o fe qu i tó de fu lado. 
Solo efte Rey-tanta Eftreiíaj 
A l nacer^y al morir tuuo,, 
Que le afsiíHeíle,y eftuuo i 
Solo en faber merecella: 
Las Eftrellas con luz belkj 
L e llegaron a pagar, 
Afsi el amorfmgular. 
Que moílró fudeuocion,. 
Con la hemiofa perfeccioai 
De la Eftrella de la mar. 
A todos los quales,y a los demás que compu-
íieron a efte Certamen,que fueron muchos,les 
dixo la.Mufa Vraniaefte E W í o : 
E l 
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E l fecrero^^quc el Cielo le prenincr 
A l Gran Felipe en ellis dos Eílrellasj 
En dulce canto, terfory peregrino, 
Efpeculaftes con razones bellas: 
Efcriro en el celefte pergamino,. 
Vueftro nombre eftara dando centellas, 
Qae iluflren el C iftalio Sacro Coro, 
Puifando Lyras dalces,Pleé]:ros de oro. 
C E R T A . M E R N . Q V E N O... 
FAliamos , que por quanto en elnoueno Certamen fe pedian algunos Geroglifi? 
eos, en que fe deícubrieífen las grandes v i r tu-
des de nueftro Monarca. Mandamos, que fe 
lean los tres,que preíento el: Padre Fray A m -
broíio Guerrero, Colegial en el de San Vicen* 
\ te á t efta Ciudad^ 
P R I M E R O G E R O ^ L P F I C O ; 
Intercefsion de nueftro R e y , y feñor fe 
inftituyo el lubileo de las Quarenta H o 
ras. Pintafe paraefte a í lumptoa l Sacramen-
to%Ye^ ¿e rodillas, con efta letra Latina: 
Qmdraginhtannbproximm fiú. Y abaxo elle ter? 
I cero:,. 
: ~ P o T 
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Por folas Quarenta Horas, 
Que en mis años celebre, 
Mas de quarenta rey ne. 
S E G V N D O G E R O G L I F I C O . 
AL anhelo^que pufo en que fe definleflela Concepción de nueftra Señora , fe pinta 
vna media L u n a , y en el cuerpo della eíta le-
tra: Stne macula m primo fn/lariti. En^el hueco vn 
relox de S0I5 y en la parte fuperior vn S o l , y 
encima del efte MoteVidehantur ú dies pauci, 
fra amcris magjíftudine.Y abaxo efte terceto: 
T o d o el tiempo, que a Mar ia 
Simio Filipo fu amante. 
Se le hizo íolo vn inflante. 
T E R C E R O C E R O G L I F I C O . * 
L deíeo, que tuuo, y configuio, que fe 
celebraííe la Fcñiuidad de la Concep= 
cion con Oclaua 3 pintafe vn Sol coronado, y 
á los lados dos Buletos, y efte Mote en Latin: 
Stcut cnim fpei mftr^OBam pcrfeñio e/Iy ita OBaua 
fimmaDirtuTum eft, San Ambrofro 5. in Lucam, 
y efte terceto: 
Mué- I 
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Muero abfu.eko por dc^ Bulas,, 
Qus para la Concepción 
: Alcanzo imdeuocion. 
Anadefe el Gerogliíico5,que dio el D o ^ o r D . . 
Francifco de la Pola Arguelles,, que en todo 
quifo moftrar fu grande ingenio. Pintanfe dos 
Eñrellas^vna al Oriente, otra al Poniente, y 
efta con fu cauda, como Cometa ? que la l le-
na buelta azia vn Sol, que fe pondrá enmedio 
dellas. En la primera ázia el Sol, fe ponga efte 
M.otQ\ Vir fdpiens. Y en la fegunda , ie acabe el 
verfo, con áQzlr'. fDominabitur Jfíris, Y debaxo 
del Sol eñe Mote: 
Virtudes vencen feñales; 
Pero vn Sol fabio con ellas, 
\ N o pudó vencer Eílrellas. 
Anadefe también el que eompufo el Licencia* 
do Don Thomas Nunez ,.que pinto vn Sol 
muy luzido, y refplandecient^, por fer el me-
jor íignifícador de los grandesIVíonarcas , ,co* 
mo lo fue nueftro Felipe el Grande Quarto^en 
el numero, como el Sol quarto Planeta en el 
Cielo ; que fi bien tiene Ocafo, es para rena-
cer,,y dar nueuas luzes,como hazenlos gran-
des Monarcas en fu Imperio, que aunque ten-
gan algunas adiierfidades , ,renacen ádlzs con 
L> D ' 
ma-
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mayor valor 5 y afsi 1c apUco efta letra, faca-
da del Ecclef.'Cap. 10. Ontur S o l , zsr Oecidit, i r 
lad locum Juum reuertitur , -ihique renajeens gyrat per 
\ meridíem^ i F /Zeetitur ,idyhju¡icnem^íuj^Tansl?tí¡ue)ya^ 
Y abaxo efta Dezima: 
Nace el Sol^y al medio día, 
Luzes mayores deícubrej 
Mas en el O cafo encubre 
Su luziente bizarria. 
Para llenar de alegría 
El Emisferio Efpañol: 
Fue Felipe el mayor Sol-, ' 
Que al Orbe Hifpano iiuftro^ 
Y aunque al Ge ai b llegó. 
No vio Ocafo fu arrebol. 
Añadefe el que compufo Don íofeph Muñiz 
Miranda, pintó vna Vara hermofa, en cuya 
raiz pufo efte Mote : EgrcdieturVnja, En la va-
ra pintó diez pimpollos fobre las ramas, y en 
cada vno vna Feftiuidad de la Virgen, comem 
^ando por la Concepción con Oftaua, y aca-
bando en el Patrocinio^due es la Dezima , en 
que pufo efta letra: &cpoti/sime edebrahitis. Y 
abaxo efta Quintilla: 
Fue 
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Fue el Rey Filipo a fee:mia. 
Poeta de gran dominio5 
Sobre las íieftas que auia, 
Compüíb Oftaua á María, 
Y Dezima al Patrocinio. 
Otros Geroglificos huuo, que fe perdieron, a 
todos los quales la Mufa Polymnia dixo eíle 
Elogio: ' i 
En ob feúras, íi letras, mas fagradas 
Virtudes de Felipe defcri iui&^ 
Cultamente las difteis abróuiadas. 
Si tanta epimmaf copia pxidfftes: 
AI Templo de i á í am^confag radas , 
V o t o iluflre pendiente laspuíiftesj 
'Nombre i i í i e tef no; ^ iu i r an gíor iófo, 
?Que nunqa oluide él tiempo preíurofo^ 
C E R T A M E N T M L - Z I M O . 
FAliamos,que porquantoen el dezimof Certamenie ípidebreue :relacion de id! 
facedido, y hecho en etbi Pompa Funeral d a 
nueílro Gran R e y , envn Romance heroyco^ 
que no paífe de treinta Coplas 5 por quanto 
cumplieron con cfto iguaimente Don loíeph 
de Villamayor-,y Vinero^ y Don Iiiaíl deCon= 
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treras .Maudiamos fe lean los primeros fus R o -
mances j y aíslel de Don lofeph es-el que fe fi-
gue:. 
ROMAN C E . . 
Lego la nueua infelize. 
Que el Monarca de dos Orbes, 
Oilando Solios de Eftrellas, 
Se corono de efplendóresr» 
0 como fe jkl&rtunios, 
Q u ^ d o í t ó l a s penas dobles^ , - S 1 
Por.áiimeotar los p e f a r e s , i 2 
^dlaron&mpiie: Veloces... 
A l a N o b i e m ^ 3 í í r í k n a - - nívl l < 
Dexó finalieñto el g o l p é | md 
, Que muelto titubancesj^ 
Se eñremecieronfus monteslj 
N o fue Af tüms íaí prlínera^; 
Que valiente, como Noblc j i 
d D e l Bárbaro Sarraceno, 
Atropello los Bbndones? 
Luego en fu grandeíea l tad . 
N o fera mucho fe doblen^. 
1 A l fentimiento oomun^ 
Mayores demQnfl:raciones¿, r 
Aquella Athenas de Efpaaa*. 
Q i i e 
rom* 
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Que los pórfidos^ y brorfces 
Tiene gallado fu fama. 
Con dignas aclamaciones . 
L a Minerua de eílos figlos, 
Efpejoluzientejen donde 
Se retratan de las ciencias. 
Las íeguras opiniones. -
L a Vniueríidad de Oüiedo 
( Sobredi E log ioá Éiliombre^ 
Pues le afian^an ímriefgtí^ 
Sus Numas, y íus Do^or^s.) ! 
Luego quela nueiia infáüña 
De fu gran Monarca oye, 
9o 9obrando fus columnas. 
Sus lientos fe defcomponeti. 
Pompa Funeral al pij^to^ ' 
Conta l grandezá di ípone. 
Que caíi ^ino el deíeó ^  
Alegra r execucionesJ 1 
Llegó el d i a f e ñ a l a d V 
Y en repetidos clamores, 
Lenguas de metal fonante. 
Diafanas esferas rompen. 
De cafafalen del Santo, 
Que los mas duros cambrones 
A fu foberario aliento. 
Go; 2, Fue-
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Fueron tapetes de flores. 
Fúnebres lutos arraftran. 
Lúgubres capuzes ponen; 
lamas Qintia.en fas zafiros,, 
Viomas tenebrofa nocHe. 
Gprona^ Cetros Eftandarte, 
Y el Real bril iari teeíloque,. 
Infignias.fon (jue alapenas, 
lyíultipücan te ^pl^rfe 
Llegaron a lacCapillaj v 
Qi|e oorom^dát horrores,, 
NocHe eflr^lfeda la hizieronj 
M U refulgentesfaroles. 
Graue Mauleolo^rigenj, 
LuzienteobelifcQ, adonde: 
Tii^nicameft te^íurpan 
Su.luz ^ Sbli los blandones. 
Circundauan J^bayetas y \ 
Embjema^j Jlimasj^anQioneSj 
GeroglificosfSonetos,, 
Dezimas, ílndecha's3Motcse. 
LasVifperas cpmencaroni,, 
Que con acentos acordes,. 
Publican el fentimientOj, 
Funeftas canoras y ozes. 
Fragrantés aromas arden,, 
Que 
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Que congsl ando vapores>. 
Con odoriferas nubes, 
Condenfan las dos Regiones.. 
Lue^o.Don Thomás de Pazr 
Sugetoria quien reconoce 
Deuer íu lu í l re la E í e ü é k ^ 
Por fus p rendas fupériórés, 
CfracionFunebre d¿XG%A m c - •' 
Robando lásateñciénes^^ -
L a eloquenciaj la^eiegáncsíá^; 
Y modeftia en las accioftés^ 
Callen las antigüedades. 
Los Filofofos no nombren, 
Quando en DonBlomá^ifeícifraíl^ 
Mércur ios ,y Gieei^íieSe 
Otro dia, quando^Délkp wmngl 1 
Doraua los Ori^ofttb^y 
X Monarca de k r l i í z e s , H K 
Se jurau^enambos Orbes* 
Fray Placido^íie Quiros 
D i x o la Miffá'/aqüi^s donda;; 
Son los mayores elogios 
Cortas exageraciones, 
En prendas tarfreleuantes. 
Su ingenió no reconoce,. 
Si deue ma^.alas letras,, 
Si 
L. 
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Si fu iangre a los Qiiirofes. 
E l Padre Maeftro V n a 
Predic0,Eiadie fe affombrei 
Que faltan a la eloquencia. 
Los retQrkos cploresj. , 
Predico^dixe, y la Fariia , 
Sus ajpiaufos le. pregone j ><J > 
Que no es j uflo^que mi nlimefii . (j 
A esfera t a i r e m o n t e . 
O que/agetosfaadignos^ : ¡,a 
Que en redilesíe;coronen^ mi / 
Con la Mitra5y el Gayado,? 
Dos fy&imkm vaiform^s. j 
Sigi4^}i||gQ:4l:fQe:rtaínen,;-' 
$ Donde Ip^fu^ries/Gampione^ 
Eígrimierolí detingfinio> ; ) 
Los azeroscbrillaéores.. 
Aqueftas fon las Exequias,. 
Que al Qran Eilipp áifpfinej j 0 
Corto holocauño a tal Rey , 
Si grandes demonftra^iones* 3 
^noin^ru v 
í t2 
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Romance de T> on lum deCmttemu. 
DEfpues que la Parca fiera. Siempre crue^fiempre dura, 
En la vida de Eilipo, 
E l poílrer golpe executa, 
Defpuef-que aquelcuerpOjaibergue 
Otro tiempo de alma Auguí la , 
Baxa a medir la diílancia3. : 
Que ay xiefde el lecho a la.tumba. 
L a Fama (que £ ha de oirfe ' : 
Compeníiir lo que divulga,. 
Menos perecolamentey >» y.: J 
QÍ£a;el Orheudcíus plumas^ -
A l gran Principado llega,. 
Cuna del valcn-^y cuna 
Donde a pifar Agarenos,.. 
L a Efperia mcio fegunda;. 
Llega a la Ciudad famofa,. ^ 
A lalníigne Ouiedo,cuya 
Grande^a,al oiuido eremos 
Valientes bronces vfurpan. 
Lie ga a fu Huftre Academia^. 
Yunque Doctoren que fe agujan 
Los Ingenios, a l martillo. 
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De Literarias diíputas. 
Yunque Do61:0)en que mi l rayo 
Políticos bronces fudany 
N o con que lupiter arda^ 
Si con que Minerua iuzga. 
A^ademia^en que el gouierno 
Hallar podra, í i los bufca, 
j - Fértil copia de Licurgosy 
í e l i^ cofecha de Numas; 
Acaderaia^digo, Madre 
.iDatales Hijos fecunda. 
Que ya por ellos con Grecia* 
Oía competir Aftúrias. 
-Llega^y de:fus edíficiosy 
A l i u n e ñ o íbri que íeíctxcha% 
Titubearon lasítorres, 
Zo <¿ oh raron las icol unas. 
Y quandp a l ^ o í p e del íufto. 
L o inanimado fe turbay . 
Solo racionales ciierpos, 
Eftatuas quedáson mudas* 
E l coraron a los Kwjíos,^  ; 
Se viene en copiofas iluuias. 
Que al fin el entendimientOi 
Afila a l doíoTiapuntk. | 
Su generofo R e d o r , '\ ^ 
Que 
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)ue dichofamente añuda . 
L a Nobleza de las Letras, 
A la que fu fangre i luñra . 
Que aun quando Re&or no fuera. 
Por fu erudicion5íin duda, 
Llamarfe pudiera Apolo 
De las Aílurianas Mufas. 
De Maeílros^yDoólores, 
Numero fo Clauftro junta," 
Porque de fu pena, a nobles 
Demoníkaciones acudan. 
Piedras blancas fueron ,quantas j 
Votaron en la confulta: 
N o digo bien,negras fueron^ 
Que la ocaíion las enluta. 
Vino el dia5y al eftruendo. 
De triftes vozes confufas. 
Que lúgubremente heridas. 
Bocas de metal pronuncian. 
Defde el Templo de aquel Santo, 
Que las vegetantes púas , 
Dexó a coila de copiofo. 
Vertido clauel purpureas. 
Sale la 'Vniuerí idad, 
Y en tanto compásjque nunca. 
En ellas lumbreras fixas, 
O r -
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Orden vio mayor la Luna. 
Precede la juuentud. 
Que en ellas Efeuelas curfa. 
Con quietud,porque fus anos, 
A fu obligación maduran. 
E l S enado Lite rario 
Las íigue^y aunque le ocultan. 
Paños negros,^ grandeza. 
N o puede fer que fe encubra. 
Llega a íli Gapiltayadonde 
Efpacios dal ayre ocupa, 
Cenotafio,que a Fi l ipo , 
Fabrica d o á a efcultura» 
Tanto en el lo pauorofo. 
Con lo luzido fe auna. 
Que con las lumbres aífómbra, 
Y con las fombras alumbra. 
Geroglifícos , y verfos, 
Las quatro partes circundan^ 
Primores de la Poeíia, 
Efmeros de la pintura,, 
Todas las paredes viften. 
Telas grauemente ob feúras. 
Que no fuera en tanta pena. 
Decente el quedar defnudas.. 
Las Vifperas acabadas, 
Fune^ 
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Fúnebre Oracian facunda^ 
Nueuos piélagos excita. 
En que los ojos fluduan. 
Repite el coneurfo mifmo. 
L a íiguiente luz^que en vna. 
N o cupieran bien las mueftraS) 
De pena^que fue tan mucha, 
Defpues de íolemne MiíTa, 
Lengua Tantamente culta. 
En vn Sermón los aplaufo. 
Merece que le tributan. 
También eftá publicada, 
Vna Poética ju i la , 
Donde efgrimen los Ingenios* 
En vez de efpadas,con plumas*! 
' Y aunque oy tiene el ciprés tanta 
Cabida con la Fortuna, 
Yedras tambien,y laureles* 
Hallan lugar en 1 a lucha. 
Mandamos, que en tercero lugar fe lea el Ro* 
manee que copufo el Padre Fray luán de V a l -
m o r i y Valdes^Colegialenel de fan Vicente 
deíla Ciudad*. 
H h R O 
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Como la mala nueua. 
Veloz fu curio aprefura. 
Tan cierta^que aün no permite^ 
E ia l iu io de las dudasí 
Dize^que fe pufo e l S o l , ' 
Que ya fus Rey nos no alumbra, 
Y entenderlo llegan todos. 
Con fe cofa tari obfcura. 
Pero íiendo defta Efcueía, 
Maeftros los que la eícucíian^ 
Que mucho-la entiendan, quando 
L a íiente qualquier criatura?. 
Aunque llegó a médio1diá 
A Ouiedo,nueua tan diirá, , 
N o llegó con Sol,y afsi. 
Se halló la gente noéíurna.. 
N o fue el dia,mas que medioj 
Mas fueron las noches muchas^ 
Pues quien reparó en las caras5; 
Vió vna noche en cada vna. 
Todo fue fufpiros triftes. 
Todo al Cielo quexas juilas^ 
De que le quitaífe a Efpaña,, 
E l 
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E l todo de fu ventura. 
En Filipo Quarto el Grande, 
Sol de dos Mundosjíin cuyas 
Benebolas influencias, 
Defolada queda a efeuras. 
Turbófe la E l cuela toda. 
Con que queda dicho en fuma,, 
Qual fue el dolor,pues con e l , 
Hombres tan Doctos fe turban», 
Luego fu íluflre Re6^or? 
En Clauftro pleno los junta, 
Y decretan fe hagan Honras. 
A l a Mageílad Augufta., 
Que como íblo de hazerlas 
Viu ia ,y de fus hechuras. 
Y a las recibejes indicio 
Cierto de que efta difunta^ 
Toda la Vniueríidad, 
Funeílamente íeenlu ta . 
Sus Miniftros,y criados, 
Tri í lemente fe encapugan.. 
Todo Curfante que puede, 
Arraftra bayetas muftias, 
y aun los pobres a feruirla^ 
Como negros fe habitúan. 
A todos fe les ordena 
Afsi 
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Afsija San Vicente acudan. 
Que por lutos mas (agrados 
A ios Monges negros buícan. 
T a m b i é n las tres Religiones, 
Todas Santasjtodas puras, 
Purifsimas fe mezclaron, 
A l l i con la Real Cogulla. 
Salieron con grande orden, 
( Que el ir la gente confufa. 
L o caufauan las memorias. 
De fu ya muerta fortuna.) 
E l numero inumerable. 
De la juuentud,que Curfa, 
L a Efcuela5Íba al l i ordenado. 
Antes de edad íin fer culpa. 
E l Colegio de los Verdes, 
Iba con tal compoftura. 
Que no pareció^íino es 
De perfonas muy maduras. 
Tres Graduados lleuauan, 
Las tres iníignias purpureas 
De la Real Mageí lad , 
Con mageftuoía balumba. 
Por lo graue,y numerofo. 
Pareció que iban inclufas, 
EneftaVniuerfidad, 
L a 
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Las demás de Efpaña juntas. 
Llegó afsi la Pompa a EícuelaSí 
Y ante la Fúnebre Tumba 
(Que con mi l gradas,y aun grados 
Se erigió en quatro columnas.) 
Oró Paz tan ajuftado, 
Que mereció gloria mucha5 
Con que el Requiefcanr. in pace,. 
Vino allí mejor que nunca. 
Por el mifmo orden boluieron. 
Aun con Pompa mas adulta 
Otro dia a profeguir. 
Los llantos que continúan. 
Cantó el Abad Vicentino 
L a Miíía con tal ternura. 
Que oy dia, íi la cantó , 
Q íi la lloró fe duda. 
Es gran Capil la , y Maeftro, 
Que en qualquier punto coníultaAf; 
Oyófe al l i fu voz graue. 
Si en Viíperas ííemprc agnda. 
E l Prior, que en Prima do6io. 
Con razón fu opinión funda. 
Probó en el Sermón también. 
Que fe falió con la fu ya. 
Conquií ló nueuos lugares, 
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Que aplico fu leal induftria 
A la Corona Real, 
A quien Colon nueuo iluftra. 
Llego el dia del Certamen;, 
En el qual las nueue Muías, 
Como les falto fu Apolo , 
Todas en llanto fluctúan. 
En mar la fuente Elicona, 
Con fus lagrimas conmutan^ 
Fue muy falado, aunque cierto. 
Que lloraron con dulcura. 
Las Poeíias Virgilianas, 
Para dar a entender cultas. 
Que murió el mas pió Eneas, 
Salieron alli muy turnas. 
D i o la Efcuela tan coftofos 
Premios, que quedó fin duda 
Empeñada , íi bien todos, 
Que fe defempeáó juzgan. 
Mandamos, que ademas fe lean los Romances 
í íguientes: el primero es de Don luán Ramí-
rez de Vaídes: 
R O -
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Mandamos,^ ademas fe lean los Romances íi- . 
fruientes E l primero es de D.IuanRamirez de; 
Valdes. R O M A N C E . 
GRan Monarca de las luzes, Vnico padre del íuelo, 
A cuy a influencia cede 
Tan rendido elEmisferio, 
Defde eíTa quarta Región, 
Adonde tienes tu aísiento, 
Regiftrando tantos Orbes, 
Quantos dora tu defvelo. 
Llamaras de toda Efpaña, 
D e l ingenio los portentos. 
De toda eloquencia grandes. 
De toda ciencia Maeílros. 
V e conuocando los fabios. 
Parezcan a vn mifmo tiempo. 
N o quede Griego en Athenas, 
N i en Roma quede fugeto. 
Que al acento de tu voz5 -
L a obediencia no fea eco. 
Que íi muertos,aqui pueden 
V e r recobrado el aliento. 
A q u i verán eloquentes. 
Los primores delíilencio, 
Verán entre mudas fombras, 
I i M . i y 
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M u y parieraaí;luzíftilenta. 
Tantas lúzes, que eífe T ú m u l o 
Hazon competir a Phebo, 
Efeéliós fon de las Borlasy 
En que fe abraía. fu zelo. 
Aquí verán eíía Tumba, 
Encendido Mohoriuela, 
Que congojándo los ayres. 
Les va vfurpanda el derecho • 
Y en medid de tántía Pómpa , 
Nadie le vera; fobéruioi 
Pues humos de fu á,Muez? 
Son l&s humos ddfeincfenfo^ • 
Aqui-veran al C i p r e ^ -
Simbolo triííei,.y funeífo^/^ ^ 1 
Enlajado con la Qliuay 
Haze iluftre fu Trofeo. 
Aquí verán a la Parca, 
Tan corrida de fu hecho, j 
Que quifiera no fer muerte. 
Por vkiiren-efte empleo. 
El la hizo, que Filipo^ 
Dieífe á íu-fuerca el aliento^ 
Pero efta Pira de Arabia, 
Haze renacer fus hueífos. 
Verán en tanto Dot lor , 
Pon--
. 1 
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Ponderado el mouimiento' 
Con las Caudas arraítrando. 
Comerás de luzimiento. ' 
Verán en fus triíles ojos, ii 3 
Llorado diluvio nueuo, ' 
Que a los doétos íblo toca. 
Ponderar vn fentimiento. 
Sin duda, que en tanta l luuia > 
Se anegará nüeffro Imperio, 
Si prouido.Bios no diera. 
En ellos Arcá^ j remedio, i do 
L a Corona^y las iníignias 
Lleuancde.'Fílipo/al Templo",' 
Para que íepámos^ienen tá&Q ( 
TmAví&tmtío ío Regios ^ 
Verán e n t t ó a í a y e f a , ?SP 
En iobregueGerfe ^Ltifénto p' 
Melancólico de ver 
í Mas ayfóío-éLdefempeño. 1'' 
L a lealtad dá Competenicia,' ' • ^ 
H?ize l uá i r é l denuedo, 
Y en ChniKaáo:deMc>, 
Llegan áC'Ümpiir Ri duelo,' 
u i verán á-las ^ Mufas ? 
En trilles íug^bresver íbs ," 
Cantando del* muerto Apptó' 
l i 2. i - Las 
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Las Exequias, y Trofeos. 
A qui verán no fe baña . 
Como acoftumbra fu Metro 
En las aguas de Elicona, 
Si en las aguas del Letheo. 
Y en eííe Metro leuantan, 
Tan de punto al fentimiento, 
Que el quedar huérfanas pudo 
Largar la rienda al lamento. 
Vna con otra compite. 
Sobre confeguir el premio, 
De llamarfe mayorazga 
De tanto diluvio tierrio.. 
Sino les iguala excede, i 
De vn Orador el incendio. 
Que auivado de fu llanto. 
Prorrumpe fuf^iros tiernos. 
Y lo que l lora, es no ver 
M u y de bronce nuciros pechos,, 
Para imprimir duración. 
Tan deuida a fus conceptos. 
Mas fu.Fama vivirá fí{ 
Enlos figlos venideros^ 
Que quien íiembra entre los Do í lo s , 
Coge los frutos eternos. 
L a eloquencia de fu eñ i lo , 
— 
j 
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L e ha^e Demoílenes Griego, 
Tertuliano, el mas infigne. 
Tres vezes T u l io fu ingenio. 
Aqu i verán , y a no pueden, 
Si fus ojos, aunque terfos, 
A l ver l lorar, , l lorarán 
EíTe trifte pauimento. 
Con eílo ven concluido 
x De las Honras el efeélo. 
Que íiendo la caula ta l . 
E l efeélo es nádamenos.. 
PeroVayan confolados,. 
Con íaber quales.el dueño , 
Que en vi6limas,y holocauílos,, 
Supo rendir efte obfequio. 
Es la mas.Sacra Minerua, 
E l Emporio mas fupremo. 
De las letras el Ol impo, 
LaYniuer í idad de Ouiedo.-
Romance de D on Mateo Antonio de Merasy SoUs,. 
MV r i o nueftroRey Fi l ipo, Cuyo heroyco fiempre numen> 
Pues pálido horror le toca, 
Aduílo el mundo fe turbe. 
• L i e -
] 
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Llego a Ouiedo deíle acaio 
El fatal auiío, luche 
E l íentimiento, y la pena 
En los leales Añares. 
Y nadie antes que ellos fea. 
E l primero que'dibuje 
Con lineas de vafíallage. 
Propagaciones,que afufen. 
Sea la Vniueríidady 
Cuya docla pluma incluye^ 
Montes-, que de muchas es, 
Clauftro en que fu faz defelibre,. 
Quien preumiendo aparato, 
-Que lúgubre Ponipa iluftre,: i 
Lamentos de qüei^adoriia^ 
A exclamaciones; reduce. 11, 
Fixapublico Ce r t ^e í i í ; -
Que los ingenios alumbre, 
F uneb res aífumptos áziiéüy 
Con premios que le aífeguren. 
a^tfteuiénert en lasÉfcuelas -
La Capilla, en que fe pulen 
Las dé Vaidss Cruzes de oro. 
Sobre matizes acules. 
Para que de las Exequias, 
Teatro en que-Augufta l,uze,\ 
«>vn' 
1 Rail' 
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RáucUl que en llanto defi-ita. 
Explique el ardor que influye. 
A los quinze deNouiembre, 
Para la Función concurren. 
En la,Cafa de Benito, 
Que ocupe heroyeas virtudes. 
En eíta forma: Deknte, 
Parche enlutado?que cruxe. 
* %7 
Cuyo laílimofo acento 
Pauor.en el pecho infunde.. 
Seguían los Eíludiantes^ 
Y de los Verdes acude. 
E l Colegio,fucediendo)t 
A l m m t e i ñ a volumen. 
E l a r ra íbado pendony 
Que negra bayeta cubre. 
Con la cafa de Meras,, i 
Edadjuuenil empuñe . . 
De dos,en dos,el Mufeo 
DD6í:oral,la£izLencubre,, . 
Capuzes,chias,y caudas. 
Siendo el ornato,que enlute.. 
Infignias Realeo en medio 
Lleuan,y al Eíloque acude. 
Quien Regenta las lecciones 
Por íilua de Magnitudes. 
Cetro 
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Cetro;que lo Régio indica^ 
Cauallero le conduce, 
Y la Real Corona, en mano 
De Candamo íe vincule. 
Pues fu ingenio exuberante. 
En Vifperas nos arguye, 
Logros,que el mérito goza. 
Toga iluílre que le anuncie. 
Deíle genero llegaron, 
A l ámbito donde acude, 
Defde el gouierno Afturiano, 
Haí la quien le fabíl i tuye. 
En cuya fúnebre eftancia. 
Túmulo, empinado íuze^ 
Árdqr,que viuas pabefas» 
Su fuerza no difminuyen. 
Para ponderar fu afleo, 
Heroycamente rotulen. 
Su obelifco las targetas. 
Que doclo Ingenio diuulguc, 
A tanto faufto,y grandeza. 
E l frágil difcurfo huye, 
PerfpiGaz,íiendo el o ído 
En temores que le ocurren. 
Con tan decorofo adorno. 
Adonde llegar prefumen, 
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Si poí lrada emulación. 
Mordiente ceruiz facude. 
V o z del fentimiento vueftro, 
. E l fentimiento articule, 
Funcftas obfequias logren, 
Prorrupciones, con que triunfen. 
Y fenecido fu canto. 
Oración fúnebre pulfe, 
Si en la Cátedra la ciencia. 
En los oyentes el luí l re . 
Siendo Don Tomas de Paz 
Quien la diuulga5y la pule, 
Pues a fus heroicas prendas 
Faltan plumas que la fumen. 
L a Miífa el íiguiente dia, 
E i Ü o d o Quiros pronuncie, 
Y remontado en fu íngemo. 
Llaue de Alcides fe encumbre, 
Y a de la función fallece. 
T r é m u l o Hamaque ocupe. 
Las íiempre vagas regiones. 
Que empanan opueftas nubes. 
Y a el abito de Domingo, 
Glorias,y virtudes vnc. 
De nuejlro Quarto Monarca, 
Sin que la piedad le vfurpe. 
Kk Laítl-
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Laftimasy que antes propone. 
En el fin lauros deduce. 
Anticipando en Filipo 
Vn Carlos ^ queíubñiruye, 
Defpues boluiendo la Pompa 
Do ftoral^ en orden fube, 
Defde Efcuelas a la Cafa 
De donde íalio fu luftre. 
Y yo del ornato viendo. 
Que lo opaco fe concluye, 
Dixe,que a nueílro Monarca,; 
Inmortal Gloria fepulte.. 
^manctdelDoBor PonFranciJcola Polajirgüelles, 
LA Atenas de todo el Orbe, Pues por todo el Orbe en tronos,. 
Iluflran íug^tos fixyos^ 
Los mas Iluí^rados Solios, 
La fabrica en que Minerua 
Depoíito fu teforo; 
Pues por fus Do6las Columnas,. 
Mas feguro efla, que en Coicos*, 
El Atlante donde eftriuan. 
En volumen numerofo. 
Para luzirfe fu cieñe ia, 
Tan» 
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Tantos Aftros Luminofos. 
L a Efcuela, digo,de Ouiedo, 
A quien a pefar del golfo. 
Mas alJ a de nueílra Eípana^ 
Y a la leuantan Colofos» 
Sup05que Fi l ipo el Grande, 
Se r ind ió al fatal arrojo 
Que tuuo en cobrar la Farca,1 
E l feudo, que pagan todos. 
L l a m o a Clauftro,y fu R e ^ o r , 
Entre D o l o r e s aífombros -
De todo lo que el Sol baña . 
Por lo Noble^y por lo D o d o . 
Propufo (pero mal digo, 
Quando el dblor fue tan propio. 
Que antes x|ueilalengualiábiaííe, 
Le publicáron los ojos.) 
«Que deshojados laureles, 
Que antes fueron viétoriofos, 
Dizen en Regias cenizas. 
Memento de lo que fomos. 
P o r acuerdo íe difpone. 
V e n í a lo oficiólo al ocio. 
Porque fe adelanten Pyras, 
Que ya merecieron otros. 
Y que dcíiemplado el parchcy 
Por 1 
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t o r la Ciudad íln eftoruos^ 
Publique en fendas de luto . 
Muflías las fendas de Apo lo -
Todas JgsMufas preuiene. 
Para que en pleólro acentuofo'5 
N o íblo refpiren penas, 
Pero que publiquen Jloros. 
Los Qertamenes fe fíxan. 
Donde- en raudales copiofos,. 
Corr ió el Pamaíb en pefares. 
L o quáantescuntaua en gozosa 
L a Ciudad reaueua el llanto. 
Que acaba de hazer funtuofo^ 
Que en CQra^ones leales,, 
. Tienen las penas retonos•. 
Los Eftudiantes,la gala^ 
EncubrefijContal embogo^ 
Que lugubreees afraftran,. 
Negando al g a ñ o lo hermoíoo. 
E l patio íe entolda a lutos^, 
A quien miran embi diofos. 
Los mas liengos,pues puíierom 
De luto también fu adorno,. 
A l talle de-la Capil la. 
Se cortaron bien coílofos 
Fúnebres paños^en donde 
E l 
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E l gozo no tuuo aíTomos.. 
En medio de ella fe pone 
V n monumento, que ib lo 
Por lo que nos reprefenta, 
A todos nos dexó abfortos.. 
Atenta la Efcuela buíca . 
Para falir con mas modo T 
Regia falidaj pues viene 
A llorar los Regios toldos.. 
De San Benito el Real^ 
Diuidida en negros copos^ 
Entre chías, y capuzes. 
Camina con pie medroíb. 
Todo es horror quanto lleua, 
Hafta del clarinlo ronco 
Puebla el ayre de pefaresv 
Si es que ay pcfares ayrofos. 
Los Ciudadanos fe vienen 
A ver de vna muerte ahogos, 
Y en reflexos de fu caufa, 
Los aumentan con follocos» 
Afsijque afsimefma llega. 
Con las Vifp eras en tono, 
Luz ió lá noche entre luzes, 
Como el Sol entre Equinocios, 
Acabadas, fe boluieron. 
De-
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Dexando fin luz á íbplos. 
E l marmQl del Sol gemido. 
Entre tantos laftimofos* 
Continuaron otro día 
L a falida, ya defte otro. 
Dando nueuo llanto al pueblo* 
Y a los ojos mas arroyos. 
D e l T ú m u l o con las luzes. 
E l regalado Fauonío, 
A incendios aromatiza. 
De vna Corona deípojos. 
Sonetos,Dezimas,Lyras, 
Canciones, V er ios heroy cosj 
Pues que los cierne efta Pyra, 
Digan mejor fus elegios. 
O quien a aqueítas cenizas, 
lafpes les diera preeiofos^ 
Porque firuiera; en decencias. 
L o que publica: en encomips» 
Luziofe lo negro a rayos, 
Alternófe el Coro a coros, 
. E l Ambiente todo Myrra^ 
Y lo demás todo pomos. 
Oro vn D o í l o ^ vn Maeftro. 
Predico, tan noticioíbs. 
Que dieran emulación 
A l 
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A l Romano Capitolio. 
Otro diaen vn Certamen, 
E l aífumpto luz io , el fondo 
De los hijos, que alimentan 
Aqueftos penafcos broncos. 
Acabófe aqui la Pompa^ i 
Mas fiempre en entrambos Polos,, 
Jlefuene el llanto de Afturias, 
Por mas leal, mas fonoro. 
Otros muchos Romances huuo , que fe dexan 
por fer de vna mifoa materiaja todos los qua-
les dixo Apolo efte Elogio: 
O Coro de mis hijas celebrado, 
Digno de eterna fama, nombre,y gloria. 
M i Parnafo en vofotras iluftrado, 
O y le confagro a la inmortal memoria; 
A Aílurias fera el Pindó trasladado, 
A cuyos Cifnes ceden la vi toria, 
Los que al Meandro firuen de Corona, 
O fe bañan en aguas de Elicona. 
T A R G E T A S . 
FAllamo^ , que por quanto huuo muy be-llas Targetas en la Cap i l l a , y fe prome-
tió premio a las mejores, fe declaran por ta-
les 
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Ies, por lo ricoy la que prefentó Don Antonio 
j de Váleles R a m í r e z , por lo primoroíb de la 
pluma, lasque preíento el Padre Fray lofeph 
de Arteaga: y por la gallardía, y delicadeza, 
en lo cortado a t ixcrr , las que prefentó el Pa-
dre Fray Pedro de Barcena, ambos los dichos 
Colegiales en el Real Colegio de e í laCiudad, 
y defte modo ordenamos dicha fentencia, y la 
mandamos licuar a demda execucion. 
Auiendo acabado de leer la fentencia, y las 
íoefias premiadas, yias demás que van eferi-
tas,y auiendo repartido los Comiífarioslos 
gremios a los:que los huuieron de auer. Y a t 
1 iiniímo'algunos fuera del car te l , como a los 
luezes, al.Gouernadoro Orador, Secretario:, y 
aísimiímos,por e i trabajo que tuuieron. E l Se 
creta rio d i x o , que faltaua la vl t ima acción, 
que era el dar las gracias de parte de la V n i -
uerfidad a todas las perfonass que la auian af-
f i í l ido, y honrado en efta función > yafsilas 
dio en primer lugar al Reélor della, por la afi 
íifbncia, y cuy dado que aíiiá tenido en todo; 
luego al Gouernador del Principado,por auer 
afsíílido con tanta puntualidad, y por la mif-
ma caufa al IluílreCabildo de efta Santa íg le -
íia, y Religioios, en efpecial al Real Colegio 
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I de San Vicente, por el agaí ía jo , y honras que 
en fu cafa auia hallado la Vniuerüdad. Luego 
a los Caualleros; y Dolores , y vltimamcnte 
a los Eítudiantes^imprecando a todos muchos 
íiglos de vidaj e infinitos a los íeñores P^eyes 
Don Carlos Segundo5y Doña Mariana de Auf-
tria^para que ni los prefentes, ni otras muchas 
generaciones vieílen, y celebralfen otra femé* 
jante Pompa 5 con que dio fin a la lufia, que 
ÍPue vna acción tan grande 5 quaf otra mayor 
( fe hai dicho fin embidia , ni vanagloria) no 
ha hecho Academia en Efpaña> ni fuera. Baile 
en:fti aíabaíiga.5 y crédito, que los málafeélos 
no tuuicron que tachar; los mal contentadi-
zos quedaron contcntoi ; y los bien; afeólos 
gloriofos.Y el tiempo raoftrando quato. aplau 
día la;s •funciones de laYnÍLieríidad,pues auie-
do eftado todo el dia pendiente el aguaría de-
tuuo haña que fe acabó toda efta acción, que 
fue ya de noche, y íe huuo ya recogido todo 
el Auditorio en las cafas, íbítando enton* 
ees la lluuia y yxiontinuandola < i 
, muchofi dias. 
'Toe-
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(Poefas fuera del Certamen, 
Orque fe dieron algunas Poefías 5 que no 
entraron en el Certamen ? por parecer 
que lo merecen, fe añaden aquí a la poftre, y 
las que fe íiguen fon todas del Doélor D.Fauí-
tino Serrano de Paz, Catedrát ico de Prima de 
Leyes, y luez que fue defte Certamen, bien 
conocido fu ingenio grande y afsi en la Cate-
dra^como en codo genero de buenas letras. 
P H I L I P P O Q V A R T O E P I T A P H I V M . 
Quis iacet hlc?Ornnis,Tegitur quts marmoreflSluílus, 
Omnem^nqnam^ nullum^contineí i/le [apis,-
Clara petis? Quartíjaxumj)r<zmit offa ^Philippf, 
Mmnís eratreliquis: atjlhl mllus emt, 
A L I V D. 
Occuhat\extlnñum tam Curtaplange ^hUippumy 
'Kunc bené de curis'.CuriadíBa nohis, 
Occuhatfmi! tcUus amifít Iberaparentem. 
HuBum fieproli concUiauit Amor, 
Quctris opes? donar. Títulos? largttur, Adire 
Am" 
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Ambigis? accefjusprcuocaí Ule ynnnu. 
Cuius, W /oUm dextram mn cáperat Orhis, 
Hunctotum'Vrnahrcuis (triJliafataV^ccfit* 
C A N C I O N R E A L . 
HahU con el (PaUcio %eaL 
AVgufta Cafa, que en labrados rífeos, Ha í t a la celeílial oélaua cumbre. 
Por la Región del ayre te leuantas. 
En cuyos eleuados obellfcos : 
( Apagada del Sol la hermofa lumbre) 
Vezes los Añrosdefcanfaron tantas^ 
Con humildad tus plantas 
Beíkui Manzanares, 
O y las anega dilatado en mares: 
Sus aguas antes con fuaue eñ i lo , 
Argentauan tus faldas hilo a hi lo . 
Impuras ya con íbrdidos colores. 
Truecan las hermofuras en horrores^ 
Pero murió Felipe, y fi eres fuente. 
N o es mucho crezca al rio la corriente. 
N o es mucho que ius aguar, a íü modo 
Turbias pretendan enlutarte todo, 
Desluzida la purpura mas bella, 
i " LI í r " ' L a i 
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La que mas embidlaron los corales, 
Deípojacia ya Efpaña de fu Pompa, 
Madr id acufa fu infeliz Eftrelia, 
Crucen fus mas rebeldes pedernales, 
Nada ay tan dUro,(jue el dolor no rompa. 
De la fimcfta trompa, 
A l trifte acento graue 
E l fuego exalan, que en fus poros cabe5 
Gadá quaí en ía Tumba fe r quiíiera 
Hacha de piedrav ya que no de cera, 
Y quando por fentlr el mal terrible,; 
Se halla con&ntidó ' io infenrible:: 
Quando lo tnasittdoáM^Dé íuípira, ' , -
Entonce s todo io^aüimado eípira, # 
Que era Filipo alma cofcnun^y el Hado 
Dexo íin alma todo l o animado/ 
N o Canción, mas tubuelo fe acelere,. 
Porque íl todo con Felipe muereij 
Acción fe ra atreüida^! 
Hierer tu fola prorrogar la vida. 
41 
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LA planta boladora. Peregrino íuípender 
cabras en vn inflante. 
L o que vn íiglo lamentes.. 
Gigante Mauíbieo, 
M i r a con quien fe atreaen^. 
A competir en vano, ( 
Las agujas de Meníis. 
Y íi hallares que vfurpan. 
A pórfidos valientes, 
Letras^que el arte efculpe^ 
Llantos que el mundo vierte. 
Eícuche ya la Fama, s 
Que otros tiempos alegre^. •< 
Ronca fu trompa anima, 
Torpe fus alas mueue. 
Con el Paftor de luno^ 
Trocara fácilmente. 
Cien lenguas a cien bjos¿ 
Para llorar mas vezes. 
Mur ió Filipojclama, 
Rey de la Hefperia gente. 
E l Quarto en fus Filipos, 
E L 
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E l Primero en fus Reyes. 
La Purpura EípañoU, 
De quien emula débil 
Eraquanta al Fenicio, 
Sus playas enriquece. 
Axados los colores, 
Muflios los roíicleres, 
A l fatal goIpe,en grana 
De poluo fe conuierte. 
Agui la fue la Parca, 
Que en el peor Setiembre, 
Arrebató a la vida, 
E l mejor Ganimedes. 
O mes infaufto 1 nunca. 
Piedra blanca te cuente. 
La hiftoria te abomine 
Per Martes de los mefes. 
Yaze la Monarquia, 
Pero fi bien fe aduierte. 
Mantos de gloria humana, 
Mantos de humo fon í iempre. 
L a Nación gene roía, 
A cuyo aliento deue, 
Recobrados Ffpana, 
Sus antigruos laureles. 
Origen del Imperio, 
QiLe i 
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Qae apenas cabe, defcle 
E l lecho en que el Sol nace-
A l lecho en que fallece. 
De ramasjno triunfantes. 
Corona ya las fienesy 
Qae fus arboles todas. 
Se han mudado en ciprefes. 
M i l votos a Fi l ipo, 
En fuípiros ofrecej 
Mas que ferá,íi alguno. 
L a muerta llama enciende? 
Como Reyes a Efpaña, 
Reílaura Aílurias, fuerte, 
(No es mucho fe prefuma) 
Arabia a tanto Fénix. 
O T R A S. 
DE l Auftriaco Marte, A l v l t imo deliquio. 
L a Venus Alemana, 
Y el Efpahol Cupido. 
Derramando follólos, 
Efparciendo gemidos. 
De fentir dan lecciones, 
Alfentimiento mifmo. 
A l 
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A l ya León difunto. 
Parece,que han querido, 
Leones también ellos, 
Boluer el alma a gritos. 
Con fu Madre compite, 
E l tierno hermoíb Niño, % 
Que gran caufano aguarda. 
Planos de edad prolixos. 
En fu adorado Carlos, 
Halla vp retrato vino. 
La Auguíla Mariána, 
De fu muerto Filipo. 
A coger van Ais labios. 
En el roftro del hij o, 
Los purpureos'claueles^ 
Entre los blancos Ülios* 
Mas ay, que al mifmo inftante> 
Haze el dolor fu oficio, 
Y vergeles anegan, 
Criftales fugitiuos I 
Los bracos echa al cuello, / 
De fu galán Narcifo, 
Seníitiuos liguftros, 
A jazmin feníitiuo. 
Mas ay que los quebrantos, 
luraron valo efquiuo. 
Pues 
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Pues ni ceden a halagos. 
N i cejan a cariños. 
Su pefar acompaña. 
E l Pimpla con íufpiros, 
Con quexas el Parnaíb. 
Con clamores el Pindó. 
Las nueue cuitas Diofas, 
En vez de alegres Himnos, 
Con lúgubres endechas, 
Aífuílan el 01 do. 
Caliope Epicedios, $| -
Nenias entona C l i o , 
Melpomenes, fon quantas 
Ninfas gouiern^CHitio. ; _ 
L l t i j i S D B <DOK L V I S OSSO 
al Túmulo, 
QVe doIor,que agonía. Podra íigniilcár el fent imlento, 
en fúnebre armonia, / 
N o en canto fonorofo,6 dulce acento, 
Efpaña,dize llena, 
De lafl:ima>tormento,amor,y pena! 
Surcaua fu efperan^a. 
Las aguas deíle golfo defeadas, 
M m Cor-
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Corría con bonanza. 
Velas todas al viento defplegadas. 
Mas naufragó en la orilla^ 
Perdió el tinaón jlas velas)y aun la quil la . 
A l Hifpano Emisferio, 
Falto Fiüpo el Grande^Sorardiente^ 
Dexó en noche fu Itnperio, 
S u Rey no tenebrofo tríftem ente¿ 
FueíTe al Ocafo el dia^ 
FaltaronJumbre^Soljluz^alegria. ¡ 
De luzes Coronado r 
O y le confagra aqueñe Mauíbleo , 
A fu amor vinculado, 
Efte afeéluofo celebre Mufeo, 
Dando prueuas deuoto. 
Del coracon afe6l:o,amor5y voto. 
N o pienfes^Cenotafio, 
Eíla que miras Vrna afsi cubierta, 
Atiende al Epitafio, 
Y veras en fus letras dcfcubierta * 
Vna vnion, v na eíferíciá. 
De piedad,d« j a ñ i c i ^ f Q ^ j clemencia. 
JEíTas Antorchas bellas, 
Alt iuo le conílruyen Monumento, 
Que llega a las Eílrellas, 
En donde inmortaliza firme afsiento, 
! Eft 
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Eflo íirue al dcfco, 
übelifco5piraImide5y trofeo, 
N o preñe ei Indo aromas. 
Que guarden incorruptaefta cení ca. 
N i la Arabiaíus gomas. 
Porque oy por íu virtud fe inmortaliza, 
Eíia es el fino Amomo, 
SandaIo5Íncieníb5mirra,y cinamomo. 
Viua,pues,tal memoria, ; , 
Efcrita en los caraóteres de Eílrellas, 
N o fe pierda la hiíloria 
Deftas luduofas fúnebres querellas. 
N o rompan fu traslado. 
L a edad,el tiempo,íkma,íi gloi^hado. 
Da quexas a la Muerte e l mifmo^dejauer arre^ 
batado a fu Mageftad 5 y .deíeriue la Pornpi 
fúnebre. . ^ ' 
' i 
M m 
3b 
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R Q M A N C E . 
LLatiros, y lagrimas veo Copioíamente difufos. 
Que los derrama el dolor^ 
Y los maniíieña el lutOi 
Que mur ió , dizen los ecos 
En fus reiíexos confufos. 
E l Quarto Fil ipo, el Grande,, 
E l Monarca de dós Mundos. 
Aquel enquien fe hermanaron5, 
Y viuieronen vn ñudo 
<' LaFe> Iufticia,y Clemencia,, 
Con el Religiofo culto. 
Atropos oy vengatiua. 
L a mano al azero pufo,. 
Y de la feda mas fina. 
Cor tó el mas fino capullo*. 
O tu Lacheíís feuera,^ 
Enemiga de lo jufto. 
Como a telade defeos 
Eftambre no d iñe mucho > 
N o fuera mejor,que Cloto 
Alargara mas el vfo, 
Y deuanando efte figío. 
H i l a -
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Hilara el otro futuro? 
De las errantes Eftrellas,-
Para el vital e í t a tu to . 
N o folicitaras blanda. 
E l íuaue, y benigno influxo?? 
Huuiera P-alas celefte,, 
Que pidiera al indio aduílo,., 
Para vntelar de firmezas. 
Los diamantes^ y carbuncos*. 
Purpura texiera talr 
Tan conforme a nueítro gufto,. 
Que no la violara el tiempo>; 
N i : la maltratara el vfo. 
Bien del lupiter tu padre,. 
Imploraras el impulíb, . 
Para reparar dkdofa. 
L a malicia de Saturno., 
Pero tu hija de la noche, 
Defprecias fiempre lo Augufto, 
Transformando el ayre en fombras, 
Y apeteciendo lo obfcuro. 
Que bien el Chaos tu padre,. 
De fu confufion te ex pufo ; 
Pues buelues la grana en poluo,.. 
Y el oro te da difgufto. 
De tu Nacimiento agora^ 
7: ~Me i 
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Menos las verdades duelo5 
Si eres hija de vn delito. 
Que efeclos íeran los tuyos? 
Necelsidad, y violencia 
Te dieron los pechos íuyos, 
Y al alimento refponde 
De tu condiéion lo duro. 
Y a bien pudifte atreuida. 
Laurel pretender alguno. 
Soltando tu la tarea. 
Que la alta mano difpuíb. 
Pero no puedes negar 
A Filipo el Grande triunfos. 
Que inmortaliza oy fu nombre 
Enluminofos Coluros. 
Triunfando de t u fiereza. 
De lo que mortal defnudo> 
Golfo pafsible vencido. 
Y a goza puerto feguro. 
E l triíte Ciprés funefto. 
N o corone fu íepulcro . 
N i le cubran de los l i l ios . 
Los efplendores caducos. 
Baften fus virtudes folas. 
Que coronándole muro. 
Le conftruyen monumento. 
A los 
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A los tiempos Incorrupto. 
Viue inmortal5ya Fi l ipo, 
De l Sol paralelos diurnos; 
N o le midenjporque excede 
De fus Orbes el concurfo. 
Eílas i luílres memorias 
O y redime del agudo 
Diente voraz de los ligios^ 
Nuef t íó celebrado Eñudio* 
M i r a á eíTis triftes bayetas. 
Que afe£luofas á lo turbio. 
Aun quieren de lo fagrado. 
Recobrar aplaufos muftios* 
EíTe Tumulo,que erige 
Sobre laftimas, y íuílos, 
Arquiteélo el fentimiento 
De primorofos diícuríbs* 
En quatro columnas firma 
Pirámide t a l , que dudo 
Serán defde oy las. de Memfis3 
Milagro primero al mundo. 
Pero ven^a fu5 grandeza. 
En Barbarlfmos incultos, 
Que es fuperiornueftro intento 
En Mageíluoíbs aíTumptos. 
N o emulamos de Amenophis, 
Los 
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Los defvanecidos cuydosj 
Porque el nueftro es de virtudes 
Epitomado dibuxo. 
Ya de Caria el Mauíbleo, 
Que a fu marido difunto 
Erigió Artemifa,al nueílro 
Sin duda fera fegundo. 
Que de luzes; coronado, 
Emulando al Sol, propuíb 
Nueuas Eílrellas al ayre. 
Antes del tiempo noélurno. 
Tantos fueron los faroles. 
Que nueftro Oriconté obtuua 
A vn dia, deípues que el Sol 
E l Occidente trafpuíb. 
Cubrieron el Cenotaíio, 
Paños claramente brunos, 
Que infcripciones aclararon, 
Los horrores del belludo. 
Egipcias fagradas letras. 
En fimbolos no confufos, , 
De fus virtudes moftraron. 
Los quilates mas ocultos. 
L a Capilla en fus dos lléneos, 
Entero vn Parnafo tuuo, 
Que l íoraua acerbamente, 
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En Metros fonoros cultos. 
Y a la Pompa fe auezina. 
E l parche en los triítes tumbos 
Atormenta los oídos . 
Con Funerales anuncios.. 1 
íuuentud viene compueña . 
Tan grauemente lós^bultos. 
Que fe alternan la v i s o r i a . 
L o llorofo, y lo fefudo. 
D e l Colegio cié San Pedro, 
Los eíludioíbs alumnos, 
En Becas verdes-moílraron, Ü 
Quanto pudieron fus lutos. 
Los Colegiales del Santo, 
A quien fangriento verdugo. 
En lecho mato de ñores , 
QUamdo con garfios no pudo. 
Obedeciendo á l u Padre, 
En obferuante ín f l i tu to , 
A fus huefpedes honrando 
Vienen con p>aifo maduro. 
Tres louenes^ que pudieran 
Seruir Pauones a luno, 
O fer Adonis defpiertos. 
Entre lilios Am.ithuíios, 
Eft¿ndarté traen funefto. 
'Na O 
o 
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O Lachcíis fiera^tuyo)-
Pintadas en el las Armas 
De los Reales Eícudos. 
Académicos Miniftros, 
E l poluo barren enjuto, 
Licuando luengas bayetas, 
Y los roftros todos nublos. 
E l Senado Literario, 
Se figue íin perder punto. 
En las medidas.del paífo, 
AI íilencio?codftkiko¿. 
Cubiertos de puños negrosP 9 
Faldas ar railrando aí vio, 
Y tan cerrados, ^ ^ ^ l Sol p 
De ver fus earás {&^bAmÚíi¡ A 
Los capirotes pendientes^ . r 
Que el cuello dauayy tan turbios^. 
Que el negro folo iba fuera, sd ? 
Todoefcondidolo^ubio. c 
E l medio deftos dos Coros 
(Precediendo todo obfcuro 
E l Cetriíirero Bedel) 
A Reales iníignias cupo. 
Iba primero el Éííoque, 
Sinvergüenza, aunque defnudb. 
Que no fe viílio de afeólos, 
ZOJL 
Go-
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Gouicmorque fue tan juílo. 
Iba en ia mano del Silva, 
Que tiene al cuy dado íiiyo. 
Exponer de Sacra Bibl ia 
Los dictámenes feguros. 
Y bien la prudencia vnio 
L a Biblia ,el Biloque juntos. 
Que es efte iníignia de vn Rey, 
. Que amparar aquella fupo. 
En vna fuente de plata 
E l Cetro el lugar fegüñdo 
Ocupaua, y Cauallero 
Prudentemente le truxo. 
Quela ciencia del Reynar, 
Son artes de grado fumo, 
Y profelfor fue Felipe 
Deíle Filofófo eftudio. 
LaCorona es la poñre ra , 
Qae con atención conduxo 
Don Efteuím de Caildamo, 
Curiofo lurifconfulto. 
Cubierta con vn cendal, * 
Que en negro,7 delgado es humo5 
Pero el reíplandor defoiiente 
Los accidentes caducos. 
Todo fuñe (lo la lie ua, 
N n 2, Con 
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Con vanda al cuello robuíí'o,, 
Que no es fácil íuftentar 
Lo que |s agrauante yugo. 
Cerraua laproceísion, 
E l Reidor, con pefo mudo. 
Tan en íi mifmojque en nada. 
Se le ha notado defcuydo. 
De aquefta fuerte falieron. 
Con clamorofo preludio. 
Que el metaldq las campanas-. 
Siempre oficiofo mantuuo. 1 
D e i a Iglefia de.aquef Santo, 
A cuyo cuerpo infepulto 1 
Defendió vncueruo valiente^ 
De las aues,y los brutos. 
Pafiitardos por las calles; 
Entrenumerofo vulgo,. 
Que paga QO admiraciones,: 
L o que nunca ha vifto alguno». 
A Efcuelas negan,en donde 
Iluftre Auditorio j unto, 
Ocupaua los afsientos, 
Que le eftauan conílitutos. 
A las iníignias Reales, 
De los tres ,dexó cadavno, 
Que el pefo ponderó graue^ 
Y en 
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Y en la tumba le depufo. 
Las Vifperas cantan luego 
Cifnes,que nunca mas puros 
En fus aguas,vió el Meandro, 
Llorar funerales fuyos. 
E l reíponfo dichojocupa 
E l Pulpito vn nueuo Tul io , , 
De la Eloquencia^apurando 
Los quilates mas profundos. 
Qracioáfunebre dixo. 
Con lamentos tan difufos. 
Que excitaua en los oyentes^. 
De lagrimas vn diluuio. 
Caso las obligaciones, 
D e i a Efcuela, al Rey difunto. 
Y eloquente en fus elogios, 
Como en lo demás anduuo. 
L o claro de la Oración, 
L o terfo;bruñido,y culto>; 
Aclaman gloriofamente. 
Los aplaufos del concuríb. 
Porque no quede fu nombre, 
A l tiempo,y la fama oculto 
Don Tomas Serrano fue 
Efte Ifocrates fecundo. 
En la l u z del Sol figuiente,. 
Repi 
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Repiten el raiímo curió. 
Que es fineza del dolor. 
El repetir de los lutos; 
Llegaron a la Capilla, i ¡ 
En donde Quirós, fecundo 
De ingenio^como de voz, 
Mifía cantó de Difuntos. 
Sucedió nueuo Orador, 
Qiis Retorico difpuió, 
I untando humano,y diuíno 
' Las virtiiiGCs,del "Sepulto, 
Chriíoftonio defle íiglo 
Le aclamó el lénguage puro, 
Déftilaua liquido oro, 
Lo £ibrofo del diícurfo. 
QUQ es Fray Francifco de Vria? 
En Catedra,y Pulpito vno. 
Primero en todo,y en todo, 
A nadie queda*fegundb. ÍS|€ 
Acabófe efta fimeion, 
Mas no feneció el dif^ufto. 
Que nielaneolico el lucues. 
Tocó a Viíperas de íuíco. 
E l Certamen publicado. 
Eñe di a fe campuíe, 
Fallo^v decreto^íalieron, 
Con-
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'ontra el Poético orgullo. 
E l general al compás, 
Negro defte dia e í luuo. 
Porque a el viftieron bayetas, 
Y el ayre viftió de nublos.. Í 
Teatro tan de triftszas 
Fue en lo aparente^que juzgo,, 
Tanto dolor era el verlo,. 
Como oír lo que propuíov 
Solio,y Cátedra eftuuterony 
Cubiertos de paáos b ra ícos . 
Aquel dio aísiento a los luezes, 
Y efta al Secretario cupo.: 
Cinco fueron los Pretores,. 
O bien cinquenta Licurgos,. 
En lo entero,que pudiera 
Temer Roma en fus Tribunos*, 
Soíiegófe el auditorio. 
Silencio prefto el tumulto,. 
D i o principio el:Secretario 
Con elegantes preludios. 
Llorbtia muerte del Rey, 
Y tan viuamente expufo 
Sus Virtudes,fu Grandeza, 
Que renouo llantos muchos.. 
Oración fúnebre dixo,. 
Idio-
i, - , T-, M • i m « i i 
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Idioma Eípañol tan puro. 
Que embidiarle pudo Grecia, 
En fus Dialeólos mas cultos. 
Demoftenes Eípañol, 
Le aclamaron;mas anuncio, 
Que leído íerá poco, 
Si es que oído ha íido mucho. 
Leyó luego la fentencia, 
Y tanta íal interpufo. 
Que dio todo faconado. 
M u y conforme con el gü i lo . 
Huuo muy grandes Poemas, 
De conceptos muy agudos. 
Que pareció que el Parnafo 
A l general fe trafpuíb. 
Grauifsimafue la acción. 
Digna de mayor coturno 
Su hiftoria,'que aplaudirán, 
Viélores que en ella huuo. 
Repartieronfe los premios, 
Pero yo he quedado ayuno. 
Que fue hecho.mi Romance 
Defpues de acabado el tumo^ . 
C L A V S -
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CLAVSTRO VLTIMCX 
O es efta Vniueríídad vanaglcriofajpe 
I l ^ j so íus tuercas, y auríque el amnio era 
j ¿KQcrf e^  i ^ í i t C j i u e hafcer todo eiesfuer-
zo poísible en efíasExá^uias5paraquerelp6-
diellen á ia cauía 5 pero iecci*ociendQ cortos 
fus poísiblesjrurcá juzgó íaldriaeftafuncicn 
tan grande^que p u d i c l i t n ios ecos della,paí-
far de lus Montañas: y alsi^ iu intento primero 
en hazer^ y efcriuirRelacion dellas í^ue no otro 
iquedexar vnamemoriaíucinta délo obrado 
en fus l ibroSipara que los venideres tuuitíicn 
tioticiadella.Pero auiedo preualecido la Pun» 
cion lobie las fuerzasjy relcnado los ecos de-
Ha, mas allá de los montes 3 fue ce ríe jo de lo 
Iluítre deíAudiroriOique no era razen íe que-
daíle dentro dellos íclamente: y mcílrandoie 
muchos golofos de leer la Relación, y a que no 
pudieron ver3ni o í r la acción ; aísi por eílas 
caufas/e^vio obligada laVniueríidad á hazer-
la publica ^ poniéndola primero en la Real ma 
no de la Reyna nueftra íeñora;para que la dicf 
j fe luz, q fe comunicaíle á todos. Para lo qua 
en el Clauftro, que celebró Lunes quatro dt 
I Oo Ene-
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Enero í e l t e prefente año , auiendo conferido 
efta materia,deftinaronLegado^que en- ñora-. 
bre de,la Vniuedidad vaya á preíentarla en la; 
Real raano de fu- Magéftajd.Para lo qual hi^ie 
ron elQpcion del Rauqr^ndo Padre Ma0.rg 
Fray íuan de Llano^qiue al prefente es Pr imi-
cerio de los Doclores^Vicedecano de la V n l -
ucríidad , y que en el la ha íido Catedrático 
catorzeanos^ Prior en fu Conuentó del O r -
de de Santo Domingo deíla Giudad^íln otros 
dos Prioratos^que ha tenido en otras partes5y 
otras Prelacias.Pe.rfqna de conocida Religión 
prudencia^y Nobleza 5 confiando liara dicíia. 
función con la autoridad que deue ^ y tendrá 
el crédito que merece.Siendo eíla Relacio vn 
compedio folo de l o que fe hizq^que es Jo que 
pudo efcriuirfe?que el gufto de la v i l l a r y de 
los oidosaque también ay 11,1 guftp enlo fune í 
t05no pudo la p l u i m copiarla. . 
L A Y S D E OÍ 
. n - ' >rnn.q /»!•-••. ";f>i:r,qf Í'/JI1 
Licenciá del Ordinario, 
Os el Doélor Don luán Baptlíla del V a 
dc^Capcliá de fu Mageílad^en fu Real 
Capi l la de los íeñores Reyes Nueuos^en la Sá 
ta íglefia de Toledo?Pjrouifof, y Vicar io Ge-
neral deíla Ciudad, y Obi ípado de Ouiedo, 
por él Iluílrifsimo^y Reuerendifsimo feñor D. 
Ambrofío Ignacio Spinola y Guzman^Obifpo 
de dicho Obifpado^Conde de Noreña , del Co 
fcp de fu Mageítad5&c. V i l l a la aprobación, 
y cenfura del Reuerendo Padre Fray luán de l 
Rio?Guardian del Gonuento de San Francifeó 
de la dicha Ciudad,en las Obras que efcriuie-
Iron^y juntaron en las Exequias del Rey D.Pe-
llipe'Qiiíirto hueí l ro íeñor5qiie celebro la V n i j 
ueríidad de la dichaCiudac^y que en ellas no 
ay cofa que contradiga a nueílra fanta Fe, Por j 
lo que aNos toca,damos licencia ,para -que fe 
pueda imprimir.Fecha en Ja dicha Ciudad de 
Ouiedo a 9. de Enero,de 16 66, años, 
íD oñor D . Tuan ^Baptifict 
¿el Fach, . V ^ b i ¡SI JIC J 11^, 1 $ 
Por fu mandado, 
Francifco Ru iz 
de Cabucrniíza,Notarlo. 
5 
Í E K -
C E N S F ^ A D E L %EVE%EKmSSlMO 
Tadre Manuel de 'Haxeray de la Compañía de 
lejus y Predicador de fu 
Mageftad._ 
V " M . P. S. : ¿li . 
POr mandado de V.A.he vifto efla Reía* ció de las Horas, que la Vniueríidad de 
la Ciudad de Ouiedo confagro a la feliz me-
moria de nueílro Católica Monarca Felipe 
IV.el Grande (que efta.en gloria) Y merece la 
licecia de falir impreííajpuesíbbre no cotener 
cofa contra la Fe ,7 buenas. coftumbres,feveen 
en ella la generoíidad^zelo, £neza agradeci-
da >y viuo dolor,con que aquella Iníigne Vni-
ueríidad^íin hallar en íl exemplar,. ni tener ma 
dato fuperior, acompaño co demonñraciones 
el fentimient:o,y lagrimas deftos, Reynos : y 
acciones defta calidad e^s bien que faí gan a pu 
í>lico para aliento,y exemplo. En eíle Cole-
gio Imperial de la Compañia de lefus de Ma-
drid a 5 .de Febrero de 1666» 
Manuel de Naxera* 
Suma 
Suma de la Ucencia, 
Tiene licecia délos Seííores del Con-fejo luandcValdeSjMercader de li 
brosapara hazer imprimir vn libro ,que fe 
intitula; F elación de las Exequias que hi 
zo la Vniucrfidad de la Ciudad de Ouiedo 
á la muerte del Señor Rey Don Felipe IV. 
el Grande, como mas largamente confía 
de fu original,^ que me refiero, defpacha-
do en el oficio de Luis Vázquez de Var-
gáSjEfcriuanode Cámara de fu Mageftad 
en nueae dias del mes de Febrero, de mil 
feiícientos y fefenta y fcis anos. 
: J. Lj CII r.iaf u (- lio. 
)b Z'¿::\fot 
Fe de Erratas, 
f S^ Ste l ibro intitulado ^ Exequias al Rey ^ nueílro íeííor Felipe Qiiarto (que eílá 
en el Ciclo:hechas por la Iníigne Vniueríidad 
de la Ciudad de Ouiedoj&c.Eí la bien^y fiel-
mente impreíTo coforme a fu original.Madrid 
lo .de Mar505de i ó 6 años, 
Lkenc,(D.Caries Murc'm 
de la Llana, 
Sta taí íado por los Señores del Conícjo 
_ efte libro5que fe intitula: Relación délas 
Exequias, q la Vniueríidad de Ouiedo hizo a 
l a muerte del Rey nueílro feñor D.Felipe I V . 
el Grande (que eílá en gloria) a feis maraue-
dis cada pliego,como mas largamente confia 
de fu original, a que me refiero \ defpachado 
en el oficio de Luis Bazquez deVargas,en 13. 
dias del mes de Marco,de \ 6 6 6 .años. 
v L L E -
E N M A D R I D ^ 
Por Pablo de Val. Año 
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